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OfiCIAL
'DEL ,
MINISTERIO DELEJmCITO
D. J'* llana O'5hea V«des
MootA!Dep'o, dlepoDible vo1.uo.tario en
la primen reF&a.
D. A~ GOIndJez-Beaada Gi-
rfl!delz, supérn~ario Iin eueld'o en -
la primen~.
D. J~ LoreDtJe Fem4ndez, 11III*-
numerario 'iín neldo en la prime-
ra re¡i6D..
\ D. M.anuc.1 Mont6 ,Tapi., ahunDo
de la ~1a Supe2'ÍOI' ~ Guerra.
D. J~ Maria Martín M(lOtalvo
y Guriea, cW Servicio de Aviación.
D. Antonio Cord6n Garda. allum-
qo de Ja F.-cuela Su,pCTior de Gue·
2ra.
T.nieD-. .
D. cEnrique Ooerin Gan:ía, cW La-
bontono Centra.}, Y Taller dé Pre-
a.i6n. . '
D. JaR Bout Baró. die la primle-
,.. SeCción Oc .. :EAc:vel. Cenad de
Tiro clIeI1' Ej6rclÍJto.
D. Patricio 01Jero Vakl ~l re-¡imiia.to de Artillería a (&1».110.
S,1fI1'tla ",Iá".
eom.....teI.
D. ·GMmfi kiartle ]i.m6Dez, del ce-
~o 48 MtUlerla de~, l., .
Capi__
D.. ;Emilio sam Crmado e lbar'-
1l11en, 1ItIpt~o,.m eueldo en1&.
~~era S8aaa,·del RtIi-
miento' .de Ai1ille~ a pie, 2.
D.: J- AlI.-radB L~., del
.miism:o. "
,. Twur. "IÍ. .
Comn.....
D. BeDlto I.r-a ]),fu, ·CW· lNir.-
Illlido -de,~ ~ COlIta, 3.
~. Oaa.. r,ti,..
T--. ......
p .~ B. VilllQl.ova .4mjh)-id1:ié'~o~ ... rquinta'reri6n.
, "
Ci", • .
D. F~i ~m-.' RcXfrigaez, de
eBtJe !C'Uli8tllS'iq~ ,_ ,.;_,,' .
D. QeLedoolo'Norieea R'WI. '.-oper-
n~ario sin ~. en 1epriJDle-
ni. JlIIlgi6c. - e ", • ~ ,
Sc!Ior•••
ULACION NOK. i.
Pri".ms r,Ii".
Te2ÜeIlt. eor......
pafl8tO ea el articulo cuarto de (fi-
cho JlUI dIecntD, ha teBid. a bien
d.ieponer el l'eÍlDpe80 eD la eIC&1a' a<.-
tiva correepoDdiente del Arma, del
citado pe,;.onaJ,' con ,los beneficio.
qlJle dYpoDc el ~culo qui4tode di-
cha lo.ana dispoúcl6a., confirman-
do el .... ~in08 anterioree -a los
que figuran en la ~laci6n D'4m. l
Y aeicD'odolel los que le iodkan a
to. que .. citaD en la DWD. :l. din-
doee1ee a reconocer con ~lo a
~za y .urtiendo efedos admi-
nÍllU8tLvOll eet.& dÍllposid6u a' partir
de la revista de, CdmiArio del mC$
de mano 6ltimo. .
De r68l1orden 10 dil'O .. V., E. pa~
ra I'U conocimiento y deaiú efectOs.
Dios pude a V. E. mu<:hOl aA'?s.
Madrid 27 de junio de 1929.
.uDAlfA1
Se!orel.,.
cÚ'ftIlM. E1Q1o• .st.-: v;..taa Las
in8tandae promov.ióas por 1011 já.
Y ofia..-Me ~ArtiU~ -QQe -fin.an
en 1M eicnM:oWJ¡ re1aciGDes, ~edacu­
da6 con ~o a. l.,;.puqto P.:Jt'
real decreto de la Pr~a del
COD5ejo de Minim'OII de 19 de febre-
ro 61timo _y -a,l for..derio QQe lle
acompaña a la Jle.al aroen de est~
Ministerio de • :,.-a fecha, y
atleni~OIIe a 106 informe. margiAa- \
leer~qoe·deeDo.,dlUl('l~s
Qilpl'" ~-aloa'~~os .tAl
CQ11lIQ" 1M ~.:~. ~
R.ey (q. D. g.). con axnalo a 10 di".
REALES ORDENES
PARTE OfICIAL
, ¡
.-..a ... QlIDIIIIIIJI8I
NáIL,U1.
EKGlo. Sr.: Hl.bi~ ceuOo las
cau.. QQe ac~rOR .ta p-6rroea
del pluo· dioIpuato J»OIr E_ ordeD
circu1ar de :1" de junio de 1936 (Gil-
ella nWDcro 116) pu-a. la cODoe.iÓn
die 1Ia MedaU-a ponmemorativa del
HOJDeIlaje a SS. MM., CNMla por
ree4 decreto de 17 de ID.YO de 1925.
S. M. el Rey (q. D••.) le ,ha Mr-
• vidodilpoDer queclt 6tte deAniotíva-
mente terminado ol 31 de mayo de'
próximo do iÍl)j¡8.
De real orden lo di,O. V. E. pa-
n. SU conocÍllDÍGtA y. demú efectoe.
Dice guarde aV. 'E. mucDo. &501.
M~d 26 de jUlÚ~de W29.
hJM(j ~"Rmn
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D. FN!lci-=o CJeR<lU.I Ga.rrido,
díe.l' quinto ~miento li,.oro de Ar-
tM.lerlt, aI1 retrimiecto de Alrtillerl"
.. ,P" l.' ,
CtUU'Ülr.,u".
Ccn,artdUtil.,
D. JoM Daza F~I, @l par.
que reeio.1 y reMrVa de h'tillerfll
de la coar1a región, a~ reeimiecto de
Artillería de monta6a, 3.
\
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CClID.9ndantee.
D. Eduardo C¡Vllnna del Val.
del parque regional '1 reserva de A-:~
tilleria de la te!Ura regi6~, al le-
gimiento de Artil1«ía a pie, 8.
C~.
D. Sahador Ordovú de la ruen-
te, del IleXto r~imiento li.,ero de
Artilltría, a'l reguniento de Ar.tille-
ría U¡era, 3.
D. Vicente Aguire Veroeguer,
d4 quinto regimiento ligero de Ar-
tillería, al .regimiento de Artillería
a pie, l.
D. Anto.n.io Gallbis Golf. c~l sexto
regimiento ligero de Artillería ,a dil-
ponibÍ'e en la ten:era :egi6a.
D. Jai.me Ilios, Ba'j"ODa. ,del qu'"
to reeimiento liBero de Artillería, aJ
regimi.eoto' de Artill4!ria a pie, S.
D. L'UoÍl! Olíag GlllJ.1cia. del sexto
regi,mi·eIJlio ligero de "Aitilleria, aJ. re-
gimÍlento de Artiller1a d.e montaña, 3·
D. J'* Pére% SalaS, del sexto re-
gimiento 'ligero de Artilleria. a1 re-
gimiea*o de A.ttil1«ia: -ligera, 8.
D. J- Vivar Télld, del llexto re-
gimiento ligero,.~ Artmu1a, ai re·
gimie.nto d.e t\rtilleriaa pie, 7.
D. ,Antonio Colomta Pone, del par·
que rtgÍona! y ~a: de Artille-
ría de la teroera r.egi6n, a.l re¡imien-
tD de Artill«fá de m'(lIIWl6a, l.
TID1eide.
TeD1eDte c:oroael.
Caplcane..
D. Lu:i, LÓIpeZ Va~. del primer
~tQ de Artil1~ de monta-
ña, aa r.eeimiento de Artillería de
montaña, 3.
D. Maria.tioóe1 ¡fl['aoo O'NeíU. del
~timo, i-egi~to JJ.g.ero ~e Arti-
Ib5rla, a.1 r~eJlto de Artillerla a.
pie. 2. '
D. Fmnci800Abuez Pke%. 'del
séptimo ~aJto' ligero ~ At'ti:lle-
na,al regimiento> de- AltiUeda ti·
gotn\, ,.. ' , ' .
~ ,r,gil«.
,~~'
. - .. :~. ,
"D. LuíaB~ Gt:aciú1, del no-
Teno·~ 'oIitrero de Artíllerfa•
... ~enfl() de ArtiDeñaa pie, 7-
. ..... '
nJ ' ... ~'
Capu.o..
D. Amonio Muro G6:m.ez. del 6e-
guado regí.JxúeDto li.gero. de Artillt.
rí~ al r~i.tQ de ""'tillena a
pie 3;' " '
D. J~ Sabaier G6inezdel Labo.
ra.to'ño '~tiiiry'taller &- précisHn,
a' <ÜfJI<nPble en la' priJpen rectó.l.
D. Fnn~ González-Longoria y
A:zpiroz, del ~o regimi~¡;to li-
gero de Artill""ria, 301 regimiletlto, de
Artil1e:L:'a de c~¡: l. '
, D, F.ra~isco C«ou. Ca.lvo, del
segundo regimiento ligeeQ de Arti-
llena, al cegimie:nto de Artillexia. h-
~ra, ,l.', .
D. Feli.pe Mon!no Garda, del se.
gwldo , regiZDÍalto, ~ro de Artille-
ría, 'all roegimie.nto de Artill~"fa dp
coeta, 3.
D. Joaquín Pur6n de Escalada 5:l-
pernU!l;ler~i.o,,' sin IUP4dO en la 'pri-
merra región, a la pi~a sfCci6U ce
la~a .Centrad d~ Tiro del Ej~l-do>. . .
D. Juan Martfn~ Ottil, de ia F'í{.
brica NaciOMol de productot q,ufmi.
coe de Alfonso XIII, 'al re¡:mien-
lO d. A!'tiller!a. 1i¡eta, 1.
D. FrancÍICo GoicOftrotea V8ild~s,
de dieponible voluntado ea la, pri-
~nl' reeiÓG, a.I re,.im~o de ,Arfl.
llena de monta!a, 3.
l' ,
CapitiD.
Com·nclcn-.
Octava ,.'P4n.
~ Minieterio, al regimiento de Arti-
llería a pie, S.
D. Ricardo Pl'ol e Hidalgo <1~J
Caicerrada, del Laboratorio Cent!'al
D. Alfredo Zurica1day de Otaola Y taller de precieión, al regimiento
Arana, del pat'que r~ioDllll y raer- de Artillería a pie, 6. '
va de Artillerfa die la sexta reg!óD. D. Manuel lApez Rodnguez, del
D. Lu~ Slila.Do Po1aalco" dieponible ~a!>oratorio Central ~ taller de p:e·
voluntano en la lena regi6D.. clsi.6n, al puqu~ reetónal Y reserva
'~ ArtiUe.:rf~ de la octava regi6n.
D. Juan Go~á1ez Anieo, del La.
boratorio Central y talle&" de pred-
sióu, ail, regimi-eo.to de Artillería lí-
gen, 8.
D. Tosé A4'bat Gil, 'dí..IpoI1iU.8 en 'D. CarIo. de Tavira Peralta, de
la sé¡ptim'31 ~6n. este ~inisterio, a diaponible en la
primera regi6n. .
D. Ma.tloU61 ,Vi~e Garefll, del se·
D. JUIll' MembrlUera Y. Beltr.n, gundo ~i1I\iento ligero de Arti!le-
de! primer ~ieD.to de ArtiUerla.& ría, 'i1Jl regia:nieDtode Artillería de
,pie, al regim1en.to ArtiJItria. dé ca- mon.t8ida, 3.
ta, 2. . D. ,J- EaW>a.u Palero, d~l ~-
D. Gregario G~á Rubio, del ,pTi. gundo- reeim·~to,l~ero ,de Artill,e-
tDer. rqimiento, de Artillena lf pie. ría, a.I, r6g'imÍle1llto de Amlleria, lí.
11 parque regional y resuvá de- '-\r- pra',S: ,'", '
tiuei!a 'de la o<::tm iliF6n; ',' D F' E ' UD. U'ft-U&, 11'~~.:Seoane.v D/~-- . nmd~o cha.uou' ~~'~-
.--. -- lo -- ~k' con· todo el ..ue1dq. ~ -la pri-
Vdd'és:, del'.~dó iegiDliftlto",de :mera región,. al ~miuito de Artí-
Aatillerla 'ligoera, a la "pect1Sn ,«te llería a pie, i.·' , " ,
finen;~ y' &ervici0lS de 'Artilletfa ·óe
·la quinta regi6n. ,. ' .',
D. RaÍJae1 AneJa' Gueaa, dOl La-
boratorio Central y ta1lec de preci-
si6b, a disponible en la pri'1Ilil':J:a .-t-,., ~P~~
~. I~ocio A:lo1l6O Qulntero.'del 1;>. 'Edmwid~' W~ol~n;,:Ú.1d:>.
primer regimieIllto de AJtillerfaa pie, dd teroer rqimiento l!gec!J de Ar~
al1 regimi61tD de Artilleria a pifl. 8. till1i'Ía, a.l r~' de Artlllt"'!t,
D. José AlvaI'ez' llisbal, de fllJt~ de alIta, ~. , '
M.i.u.i8Clllrioó' liIil l1egÍD1ie:nto 4e Art... D. Francisco en., C~,'de
~, lit'era.6. ,','" ia FAhic,i ~: AXtiU~ 'tÜl ~lla.
D. L11ia Odriozola A.r6va\<l.,,~,e5- ailregimierMo'de Mtlllerla a ¡¡loe. 1.
"-. . ."..
_lS« ~ de j1ude de 1929
COI'OlUl.
D. Luis TOIrWa. TaleDa, de la F~·
brica N acional die productos qufmi-
CXlII ~ Alfoneo XIII, a, di,ponible
~ 1& primee. ~6n. '
TeD1eftte conme1.
D. F.4:Dilio P6r'es G6meI,de1 La
borlltotio Coentra.1 y taner ~ ~l.
é6a, al rfll'ÍlBÍento de Artillerla de
coeliC. 3.
D. Au.relio AyueILa; J$ména. IfUPIlr-
n\lllDerario .m ~6do, en la ootava te-
ai~· '
CapibmN.
D. AmadOr Gon~ Soto, de la
Fábrica die Trubia. ,
, D. CadO! M4c y DIaz Ot"d6flH, dél
. Parque regional y r~á de Artillb
ría de la octan ~.
D. PilM:ido Mvarez Bu}"ll~, y LiS-
pez V1Jla.:miQ., de la Comie161ll' de mo-
vilización de Industria.s dvilee de 1á
octava ~i6n.
RELAClO1l NUlI. 3'~
Pri1lUra, ,,'~h.
,
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capl*-
D H 'Id T ~ e b -"- . -Ex.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
. enI1ilneg¡; <l <lID.. a rero. ~ tenido a bien d"-'oner qtl'e el coman.la A~emía de Artillería, a alCeden- -r
te cOn todo el lIueldo en la ~ptixn.a dantil de ArtiUeriaB. Jos~ Dfaz-Vá.
rela y Cuno Vivas cese en el· ca::~
región. ' go de .ayuqaute- d1eellmpo de V. E.
TeaMD&e. De 1'eal o~dt:n 10 digo a V. E. pa..
D. LuÍ5 Sallas Gav.a'I:Tet, de la Aca- ra. ~ COIlOCUDlento y demás e.(ec!os.
deulÍa de Artj;llerla, a éUedente con Dl~!l .!ttlJlilld:e a. V: .E .. muchos anos
todo el sueldo en la: primera regi6n. Madrid 27 ~ ~UDólO de 1939. , .
OCÚJ"/1tJ1 ,.,gi;". AIDANAZ.
Teo1entAt ÓOIrOaoial. Sefíar Capi(An ~l.~ 6ao. prime-ra. I1lEi6n.
D. Dlaniel' Alcarraz <:da,.., del 0(:- ~or Inta'Tentor J'fln~ ~l Ej~r-
tavo regimi~o de Art~ a pie, al CIto. . .
.pan¡ue regional yreaena de Artill~
ría de la tercera regi6n. "
Com·nd....... .
.. . '. . Excmo. Sr.: FJ. 1bly (q. D.g.) ha·
D.. ~";DC18CO .Judel P«Sn, .del quin- ~do a bien disp>ner que el eGo -
ce regllluento hgero de A.rtilleda. al 'pJ"DCJAD& de Artillería P. SIJl~
D'ESTINOS
D. Rafael Angulo Vueh. de la
Academia de Artillerfa a excedente
con todo el sueldo 5 "la Ñptima re-
gión. .,
~ de PÍAI6Il, Marqu~ eH¡ Puerto. ¡w-q1le regioaal r. r.....a de Artillería
del '13.° regiJnientD lilrero de ARi-1 de 1a cuarta regx6n.
Uerla. aa reeUníento de AI1illelrfa ti- D. Eloy de la BrenaQueY~ del
gs-a., 6. . 1 5.°. regÍJlliento ligero de ÁrtiUerla, al
D. Juan Díaz Liana, del trece re- regImiento de Artillerla a pie, 6.
gimiento lilrero de ArtiUeria, al r.egi- D. AntoDÍo Conanego y Wauten
miento de Artillería ligera, 6. Horcasitas, del parque regional y re-
Teo1eotM ~a de ~tillena de la. octava re-
. gl6n, al regLtDi.eDto de Artillerla a pie
D. Manuel de Molinf e Irigoras, del: número 1.
eegundo regimiento de Artillería del D. Julián Zabal«a y Men6Ddez Val-
montaña, al regimieIúo de Artillerla. déll, del octavo regimiento de Artille-
de montaña, 3. ! ría a píe, a dillponible en la octava
D. MaUlllel Peciña GonzCez de regiASn.
Suso. del seguDdo regimiento de Arti-, Capitauea
Uma de mootaña, al regimiento de; '.
Al'tilkria ligera. S, I D. Fedf:rico Suarez Blanco, de la
D. Agustfn López de Ayala y Cau-' Fábl-ica de Armas de Oviedo, al regí-
ni, del segundo regimiento de Artillf.'- miento de ArtilUena de mootaña, 2.
rfa de montaña, al regimiento de Ar-' D. Antonio Argudin Zalvidea del
tillería ligera. 3. .cer regimiento de Artil1elría de ~on-
D. J~ Jiménez G~da. del segun- taña. a di&pc:>nible en la octava región.
do reg1illlento de Artillena de monta· D. FUDCUICO de Cavo Careía de
ña; al regimient~de ArtíUeda Ulrera e~ente en la pi-imera regi6n, aÍ re-
n.timero 8. . . . gllDlIlento de A.rtiI,lería ligera, 8.
D. Gabriel Morell PODt, del segun- T • . _ .
dor-egimiento de Artilleria. de' monta- eDleDtes,. .,
ña, al regimift.to de Artilléría li~era D. FII'~~oVúquezP«eira del
núm«o 8. . . tercer lleg1l1l1~~de Artilleria de ~on-
D, Agaplto Lapuente M¡¡guel} del taña, a! regImiento de Ax.tiJ.leria de
segundo :regimUlnto de Artiller1a de c01lta, l.
m0I!taña, al regimiento de Artillería ? Carlos Rey Sánchez de la Fá-
a pie, 1. b~ de Arma. de Ov'Wo al re i-
D.' Luis Alonso Idéll[l1'a. del sexto mla1to de Artillería de moDlÍaiia ;J g
r~imiento de ~rtil1er~a pie. al r~i- D .. Fernando Rey S4nchez 'Oe' la
miento de Artillería ligera, 3. . F~nca de Armas de Ovi.edo, 'al regi-
D. Vicente Navarro ElcheVa'I:Tla, del mlJento de Artillería a pie 7
segundo regi.mie~tl~. de Artin~a de D. Luis Guda S,aullo, 'de'la Fibri-
montada. al t'egm:uento de Artillería ca de Armas de Ovi.edo al regimÍlellto
a pie, 2. . ' de Artillería ligera. 8. •
. n.José María Herreroe. de Tejada y; D. A'lfomo Cal.deonSn Lambu de la
Azcona, del trece rqimieDto lilfero' F 'brioa de Trubia, al regim~to de
de Artil~ría. al regimiento de ATtlUe- l;Arti·Uería a pie, 6.rfa a pie, 6. . ,D: J"Ót ~6n !>faz, del tercer re-D. Rafoad Herr«oa de Tejada· y Az. , glml«lto de Artillería de monta4a . al
cona, del trece regi!m~ lígero de reKi-miento de Artidler1a a pie 6 '
A41illma, al regimiento de Artillerfa. D. Juan Jover LU<J.ue de la ~'brica
a pie, 7.. de Tl1"Ubia. al re,imlento de Artillería
D, Manuel ClIlrnicero Eepino. del a pie. S.
trece ~e~imiento lig~r~ de Ar~i1ler(a.D. F~anc*o ]avie'1' Gonz'lez Moro
a1 regImIento de Artillería a pIe. 6. y ~erYlJg6n, del tercer regimiento de
Slltiwu ~'IÍ6tf. Artllle!fa de DlOl1lta4a, al rqimial.to
de ArbUeoría de monta4a, 2.
COftI·ncI·Dte. Madrid 27 de junio de IO:aO.-A%'-.
danaz.
Sexta ,,'gi6'"
. Coroael.
D. Fcaocilco Roi, Ganu6l. délse-
¡uIlldo In!gÍm~to .de ,Arti~a de
montaíia.. a ~1b1e en ;1& eexta
R!i'ÍÓIl"
D. Juan M~ndez Vigo y :Múaez
Vilro, del U.· regimiento lilrero de
Artillerla. al regimiento de Artille-
na a pie. 8.
D. Antonio Nóaez Muñoz. del lO.·
regimiento ligero de Artill«ía, a dis-
ponible en la quinta región. .
D. José Bona( Galbe. del noveno
~imiato .liguo de ArtilJ.e:l1fa, a.l
regimiento de Artillerla de costa, 2.
Tenientes.
D. José Gan:fa GoIUále%, del U.·
regimiento ligero de Arti~ al
regimiento de ArtiUeria '1i~JQ, 8.
D. Emi'lio Bedoll G6mu, del no-
veno regimiento ligero de Artillería.
al regimiento de Artillería a pie, S,
D. Fil'at1:cisco Sichar Claver, del
10.0 regimioento nlrerO de ArtiUeria,
a.l regími~ de Artillflris ,,\o mon-
taa., 2.
D. Anttonio Medina Ochoa. del lO.·
regimiento liguo de Artillería. al re-
gimioe:nto de Artillería de, JDontda, 2.
D. Federico Mercader G<lmu del
IZ.· regimiento li..ero de Artillería.
a.l regim.i~Dto de Artillerla a pie, l ..
D..Ra.m6n de Bl.u~i del
U.O regimiento li8ero 'die Artiil.i&,
al regimiento de Artilleda: de ~,2.
D. Au~ Sol1er AIIIBorena, dlel
u.O regimiento ligero de Artm_a,
alz-egimiento de Al'till«1a ....pie. 7.
D. Luis 'F~n FernáDdez. del nO-
veno refrÍl1Diell>to 1iI'etO de Artillería,
., refrimiellto deArtiU«la; a pié, 6,
D. Jolé C~o Blanco, del' n.°
l'eVimi-.to 11_0 de ~tiUer1a, al
regimiento de Art~ de ca.ta, 3.
D. Joaqum Ag~ de Dail'lD&MI.
del noveno regimieoto li¡rero de Ar·
tillaia. al1 z-eeimieoto .de ArtiU'eria;
a pie, -4.
D. FrUllCieco Carratto Odloa. del
noveno reeiml-eato lipro de Aitille·
na, 811 re¡1mlento de Artil1«fa ti·
¡era. 3.
CGmeNlanMe.
D. Juan Ma.n-tlla Sl&*an; de4 ee:íé-
to r~ento de Aztillerfa .. pie, al
Grupo de info.rm.ací6n de Artillería.
. D. José Otero y Montes de (ka.
del seúo regimiento de ArtiUerla a
pie, al ¡-egilmien.tod'e- Arti.UeIú a
pie. 8.
Capitanes.
. D. ~io Canillo DtI'ria> del
JI.O regimiento ligero de ArtiJleria,
aJ~de A.rti.lkóa".'ltit, 6.
D. Migud. Zvmárraga Lan:ea. del
~ndo reg'mienoo de Arti~ de
montaña, al regimiilnto de Artillería
ligera. S,
D. JOfié Ruiz del Nido. del1'~
do regimiento de ArUllerfa de pon-
taña.. 3ll l'~ento de.~Dma Ü
mcmtaña. 3· .' .
. D. ]06é M&~ dePier60 y :U:v-
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REGLAMENTOS
) -
C¡,.Cfdar.ElllCmO. Sr.: Para e-tl-
mUllo <te los oficiales-aIUDlIlOll y &ar-
gentes que asÍ8ten. a 105 CUÍ'IOI d__
.arrollada. en la E&cu4a Central de
Gimnaeia del Ejérlcito, y en anato-
tia ,con la l~ación vigente para
la'~ de Equitación y Central
de Tiro, e4 Rey (q. D. #l.) .e J3a .er.
vÍII!o ~r que el articulo tran-
sitorio de la ba.e slJp1lima de su re·
~~ 'qlIate .in decto
y ~.'tlfIfIplIe Jacitada beee con- los
P'mUds.~eiIItl!II :
Loa ~ie&-8I1umn" de 1011 C'tU'I08
de l~_~ Onual de Gimnuia
4e!. ,Ejá-cito.~~ 4!d d!Uio
de~ de gJIIlDUIa, a,¡ UlnDtDar
el CUJ'IQ n:n.damental aeré reeom-
~NdC*:
-1.° !El qne alcaI1Qe la me;or con-
ooeptuaci6n, con un mes de comi.i6n
l!.1Ultt'aD,iero -p8I'a vilitar eetableci-
mientes die edecld6D fiftr& '1 CUlPO'
de deporte Y ldetiemo; y
:1.0 Loe- que eell/I) cooceptuedoe eD
MlrUndo y teroero lupr, con U1l oh-
¡feto d. aplicaci6ao ea la profielli6n mi-
Jita.T, ~omo arIlDM, ¡emelOl de C8ID-
paft.a, etc., etc.
La OO!lend6n de eatOlo premiOlo le
anotar' en las hoiM de lNll'Vicioe.
Ada1Ú, todo. 101 que obteD'U CA-
l1ifilc:aci6n de muy bueno o superior,
ditrfrutarb, 14 finalizar el curao, de
idee lXWleeI de licencia, a partir de la
'term,inaci6n 4.1 milllDo.
.En iaua.1 forma 1011 .arpntOl-alum-
no. que al termmar loa cu~ obtIel1-
"Aa el titulo de iUtructOCM de edu-
cad6n fKica. Y aJcllOO"" una c&'liAca·
cida de muy b\)eno o ~or. le let
~ una üoencia de un ~l
'Comprendido emr~ la uerminacl6n ~
cuno y lStl iDlQClClloracidD a loe Cuer-
pos. -
De real OMen 10 di80 a V. E. pa.
ra IIU cOIIocimieoto '1 demú e~OII.
l1)i.Qs guarde a. V. E. muchoe d.0I.
Madrid :¡S de jun-io de 10:19·
SefiOT Capitú- generu de. la. .>egun.
da re¡i6n.
SeñOl' IIlterventor genera.l del Ej~r,
cito.
toe. DiOll ¡ua.'lde a V. A. R. muo
cha. ai~. Madrid 27 de junio de
iQ29.
DESTINOS
:u:LACIOIf gUE SE CITA:
CftDaodall'••
D. JQI~ Fi2'Uerola AlllClá, d~ di.
poniJo4e vdi'Ulltario en Ceuta, a la pri
mera. bri,ada de la s¿ptima divisiÓn
y ~tario d~ Gobiemo Militar &.
Gerona. (F.)
D. Anton10 Eecartín EK()bar, dil'
ponib1e voluntario en la pri~ra re-
gi6n, a la. primera bri#leda de la d6.
cimOlexta divi.i.61l (Le6n). (F.)
C.pltaDel.
Señor...
SeñIYr Capit&n geoerai de la prime.
ra región.
D. Fernando Navarro Ib4d"z, de
!.os Eatadoe Mayores de 1.. Fu~'rzal
MiUtares de MarrueCos, a la tercera
A l' dfvili6n (SevilJa). (F.)
D. Ildiefonso -Dom!Ilrues Moriche,
1& 'DI&- del Gobi«a.o Militar de Clodiz. a 101
po fE8tadOll M<I:yores d'e las F~r%&ll Mi·
titare. de MarrulllC;OI. (V.)
del Ej&-. ,~id 27 de j'acüo de 1929.-Ar-
danaz.
/.
-
SeñIYr C~i.~n I'eneral' <M
ra reei6D.
Sdor ~Interftntor .,eneraa
cito.
Señor Capit&n general de la prime·
ra regida.
Señor Int'erv~r general del Ej~r.
cito.
!lICENCIAS
Senno. Sr.: _~o a 10 ,;ali .
citado ,por dl co~nte de Ti:sta-
E:r.cmo. Sr.: v.~ .. inetaD.ci. do Yayor D. Fernando Amaya He- SefiOl'•••
Clft'lIeda pot"V. ~. a ~e Ministerio rr6?, dR~ (q. D .. g.) ha t~n:d~
en 6 d.él ÍDi!!s actual, prOOlovida poc a bien cOtfCfJder1oe t'!1eLIlta Mas de 11.
dolía. Joeefa G~ Rojas, resi· ceI1'Cia, por ~untos proOpiOll para Ita-
dernte ~ esta Corte, calle dol FApe. lia, Suiza, y Francia, con~o a 10
jo n'Óm. 5; tw:niendo en cu~nta que que detlerminan 1011 artkul06 '-7 Y
con d.a documentación- apenada 6e ~ _~.J.ae ins.tru<x:iones -aprobe.d.5 por
c~ que la r.ecnrrellte flll viu. riia1 qnim Clirc1J,lar de S de funiode
da del tenitllte coronel de In'Iante· I~ _{(;. L. nám. ;101) .y cuanto pres.. CON:CUllSOS
na, falleci60 eo c~; D. Emt- enDe la :R!al or~n de ·s de m"1Yo _. _
lio ViUegas Bueno, do Rey (<¡1H: Dios de 1921 (C. L. n•. :1:n). __ c"&fIii,,. ED:tIlo. -Se.: E:riltiend~
gua*) laa tenido a bien concedeIb De real1 OI'Cla 10 digo aV. A R. :uila 'nICante de arChivero segtmdo del
_la MierdaIla de SUfrim~OIS por la para su 'c~f¡o, y demú efec- -~ de~ l(ilitaresa el
lE2x::mo .sr.: EA Rey (q.D. ¡,.)ha
tenido a bien diliponer q.ue el co- Circular. Excmo. Sr.: E-l Re)'
mandant~ de Arti~da D. Abel Díe: (que DiaJ ¡-uarde) ha· tenido a biendie A,n:illa. ceee en el cargo de ayu-_ ~sponer que. los comandantes y ca-
dlante de campo del General_ de -bri- ptta~ del Cueq>o de Estado Ma-
gada D.Luis Lombarte Serrano, YIYr del EjéItito relacionadoe a COD-
iJ18PClCtol" de las - fuerza. y servicios tiouac:ión paeen a eervir los -desti-
de ArriUerif, de elfta 11e&Í~. - DOS lJ1I.e a cada uno .e le eeñala
Do rea:1orden 10 digo a v. E._.pa- De real oMen lo diCoO a V. E. pa·
ra ll'U CODocim:i~to y demú efectoe. ra su conocimioeDt,o y deIúI efectof;.
D.i08 gua~ a V. E. muchos .aao..J Dios~ a V. E. mucha. añOt;.
Madrid 27 de jonio de 1929. Madrid: 27 de ;ullio de 1929.
- A:il.nAlfAZ. Au.u.u.
Sedor Dirfdor geneml de llMltruc-
ci6n y AdminitltracicSn de eete Mi-
- nÍ6terio. -
Señores Capi~ goener~ de la pri-
mera ¡qiÓll e InterYentor general
del Ejército.
,
RJevma Gala cese en el carCo de 1Patria, sin penei1Sn, como -comprendí.
&1J'Udante de campo del General ie da en el artfGolo primero del real
bricada D. Germ4n Sanl Pelayo, d~to de 17 de mayo de 1927 (Da
jefie de Sco:i6n 6e eete M~nisterio. RIO Oncw. n1bn.IOO).
,De rul orden lo dico a V. E. pa- Do real orden lo digo a V. E. pa·
ra su cnOOOÍlDif.tlto y d~ efectoe ra lStl conocimiento y demás efectos
Dios i'Úarde a V. E. muchos año~ Dioe guarde a V. E. muchos año!.
Madrid 27 de "junio de 1929. :Madrid 2Ó de ~nio de 1929.
AuwLu AaDANM
, '
''JIL Ex.cmo. Sr.: EI1 Rey (q. D. ,.) 'ha
, - tenido a bien di~oner que el coman-
dante de Arti1~rla D. MU1Ml Moya
Abáa. cete en e4 catW0 de ayuda'llte
de CSIDPo del General j.fe de la El-
cuela Cen·ttal de Tiro ded Ej6rcito,
don LoreDlo de.1 Villar Beaacla.
De rel4 Cll'den 10 di,o a \1. E; pa-
ra IN conO(imi6l1-to y demú efecta..
Dio.;-uarde a V. E. mucho. afl~.
Madrid 27 de junio eH IIQ2Q.
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A1tDAN,u
RELACION QUE SE CITA:
EllCribientu de primera clase
MUSEO DE LA INFANTERIA
ESPA&'OLA
Excmo. Sr.: Destinado a las In·
tervencionea' militares de Larache, por
la Presidencia del Consejo de Minis·
tros, el escribiente de se~Dda clase
del Cuerpo de oficinas mtlitaresdon
Antonio Berruezo Llret, del Gobierno
militar de Cádiz, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el menciona-
do escribiente quede .. Al servicio del
Protectorado".
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 27 de junio de 1929.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos. '
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Director general de Marrue-
cos y Colonias e Interventor gene·,
ral del Ejército.
D. lIdefonso Castañeda González,
de la Junta declasificaci6n y revisión
de Jaén, a ~ste Ministerio, segunda di-
rección (V.).
D. Alfonso Valera. Ruiz, ascendido,
del Gobierno Militar de Málaga, al
mismo.
1). Román Sánchez Retamosa, as-
cendido. de este Ministerio, segunda
dirección, al-: mismo.
D. Luciano Oíu d~1 Barco, ascendi-
do, del GobieI'no Militar de Badajoz,
al mismo.
Madrid 24 de junio de 1929--1.0-
lada.
Excmo, Sr.: Visto su escrito de 21
de! actual y ten.iendo en cuenta lo
prevenido en el arlículo noveno d
real decreto de creación de ese Museo
'del Ejército de 23 de febrero anterior,
el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dis-
poner,que por el actual Director del
Museo de la 'Infantería Española se
Oficiale. terceros.
ULACION 0'01: Sil: CITA
Señoree Ca.pitán general de la cuarta
región y Jefe Su¡perior de lu Fuer-
zas Militares de Marruecos.
Señor Interventor genera,l del Ejér-
cito.
Exano. Sr.: El IUY (q. D. g.) ha
tlenido a bioen d~oller que los má-
sicos mayores del Ej~cito compren·
didos en la siguien.te relación, ~ da
prinJCÍlpÍo con el de primera clue don
Manue-l M~ías Jim~nez y termina con
..1 de tercera O. Ricardo Vallol Bi-
gas, pasen a servir los dlel'tinOJ q~
en la miema a cada uno se' seilala.
De real orden lo digo a V. E. pa·
ra su conocimiento y demú efectOl.
Dios ¡uarde a V. E. pluchos aliOlI.
Madrid 'J7 de junio de 1929.
Músicos mayores de primera.
D. Manuel Macía'!! Jiménez, del re-
¡gimieDJto Infantería de Africa, 68 (su-
¡primid<», a exoeden1le forzoSo .con .to-
do el sueldo en Melilla. J
D. Ricardo Quiroga MaJX06. del
regimiento JnbnJt~aSerrallo, 69. (su-
primido), a iJgual situación en. Ceuta.
Músico mayor de tercera.
D. Ricardo ValIos Bigas, de! bata-
1100 de montaña AJfon50 XII, S, ,al
regimiento ,Infantería Sa.n. Quintfn;
47. (V.)
Madrid 27 de junio de 1929.-Ar-
danllZ.
AJtDAKAZ.
-
Jt!LACION QUE SE CITA
Señor...
Seiior.••
Barce-I Circ:ul8r. Excmo. Sr.: El Rey (que
misma Dios guarde) le ha servido disponer
que los escribientes del Cuerpo de
oficinas militares que figuran en la
siguiente relación, que principia con
O. Ildefonso Castañeda González y
termina con O. Luciano Oíaz del Bar-
co, pasen a servir los destinos que
en la misma se les señala.
O. Ernesto Pérez Lázaro, del GO-¡ De real orden, comunicada por el
bierno militar de Huesca, a la sexta señor Ministro del Ejército, lo digo
zona pecuaria (Santander). (V.) a V. E. para su conocimiento y demás
D. Juan Martín Sánchtez, del archi- efectos. Dios guarde a V. E. muchos
vo de la Junta de Clasificación y Re- años. Madrid 24 de junio de 1929.
vilS.i6n de Pontevt'dra. al Gobierno
militar de Toledo. (V.)
O. Enrique Navarro Ferrer, de dis-
ponible en la tercera región. a la Ca-
pitanía. generllll de la eg,unda re- Señor...
gión. (F.)
D. José G<lnz~ Sánchez, ascen-
dido, del Consejo Supremo de! Ejér-
AIm.u cito y Marina., al Gobierno militar
•. '~ de Huesca. (F.)
, -".:. ' . O. Emilio Bolea A.1biol, ascendi-
do, ~ las Inte:rveIlCionea militares de
~f1'ac__, ail archivo de la Juta de
DESTINOS 0la&i..fi.caci6n y RevW6n de Ponleft-
,. •• dra. (F.)4 - D..~io Ahara Arroyo ucen-Circ~.Ettmo. Sr.: ~1 Re,- dido, del Archivo g.elWlral militar, al
(que DI011 g:uoar~) ee ha ee~do di$. de la. Juma de Cluifu:acÍt6n y Revi-
poner que 1011. ]'e-.:r oficiales.de.l ~ión ~ Mbacete. (F.)
C'Uel1PO de ~lna.t Mlb~r_que fl~- Madrid 26 de junio de IC)a9.-Ar-r~. en la SIgUl~nte relaci6n, que prlu- danu.
cllna con D. Joaquín AlIvaro Aceve-
do y ~ennina COD O. Eueebio Alv&-
NlZ Arroyo, pulen a servil' lo. des-
ti.noe y a las situaciones que eD la
m_a le l. eeAala. '
·De real orden lo di,&,o a V. E. pa-
ra IU conoc:imieato y d~1 efectOll.
Dios gllarde a V. E. 1D\1IChoe dos.
Madrid 2Ó de junio de 10~.
Oficiales seglllldos.
D. Manuel Serrano FakeSn, aseen-
dioo. ,de di9pOuible eu. la cuárta re-
Archiveros tercero••
D. Joaq.uín Al1lVaro A1cevedo, de dis-
poniblle en la teroera región, a la Ca-
pillanía genera;} de la quinta. (F.)
D.•J enaro Fuentes Pérez,de la Ca-
¡pitanía genera,¡ de la s6ptima región,
a la de la primera. (V.)
O. Eusebio Maní Boiente, asceD-
dido, del Archivo general miHtar, a
la ClIIpitanía gleneral de la aexta re-
gión.. (F.)
OfKiallls prlmerOlt.
D. José Mesia Rodríguez del ar-
chivo de la Junta de CJasificación y
Revisión de Ailha.oete, aJ Ar:hivo ge-
neral mi·litar. (V.)
D. Camos Paredes Castro, aKendi-
do, de exoedente ,en Melilla, al Go-;
Ibilerno militar ie Jac~. (F.)
D. Antonio Luengo Martínez, as~
cendido, de este Ministerio. segunda
Oirecdón, al misnw.
Consejo SUlPremo del Ejército y Ma-I gión y Junta ~ Abzsto. de
rina, que d.d. proveerse con arre- .lona, a igual aÍltUación en la
glo a lo d4s.puesto en el real decreto región.
de Z,1 de mayo de 1920 (C. L. nú- O. J06é L6pez Roca, ascendidl), de
mero ¡44) y real ordlen cirrolar de 29 l~ Capitanía ~enera1 de la quinta re-
de marzo de 1927 (D. O. núm. 72), 81ón. a la 1Illsma.
el Rey (q. O. g.) se ha servido dis-
poner &e anuncie el OIPOrtuno concur-
so para que pueda &er solicitada por
los deJl citado empleo y Cuerpo en
el plazo die veinte días, a partir de
la publicació!l de e6ta disposición, cu-
yas solicitudes, debidamente documen-
tadas, serán cursada6 por los jefes
de los Centros y dependendas en que
presten &ervicio los solicítanuee. al
Pre.sidente deJl citado Alto Cuerpo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
:r,¡" su conocimiento y demá6 efectos.
Dios gllarde a V. E. muchos a:liOll.
Madr.id :z6 de junio de 1929.
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Excmo. Sr.: En vista del concurso
anunciado por real orden. circular de
JlELACION QUE lit CITA:
D. Nicolis González de la Llave, del
regimiento Ceuta, 60.
.D. Eduardo Agu1l6 Garefa, del regi-
miento Ferrol, 65.
D. Magín Ledesma Lorenzo, del re-
gimiento Toledo, 35.
D. Enrique Villegu Jaén, del regi-
miento Alava, 56.
D. León Carlos Borrajo, de la caja
recluta de Badajoz, XI.
iD. Santiago Munguía Ortega, del
regimiento San Marcial, 44-\
D. Antonio Roja G6mez, de la caja
recluta de Algeciras, 24-
D. Antonio del Pino Cubo, del ba-
tallon de Cúadores Mrica, lJo
D. Julio Herrera Zayas, del batall6n
nlontaña Bucelona, l.
Madrid 27 de junio' de 1929--Lo-
·sada. '
--
. (Forzosos.)
n. Juan García Nuche, al batall1n
Cazadores Simancas, 8.
D. ]_to G6mez Izquierdo, al mis-
mo.
Del disue1to llIlgimiento Africa. 68.
a 10& CueIpOS qlHJ5e iDdiean :
Del dillU'eko ~imieI1to Africa, 68,
a loa Cue.rpot que .e indice:
D. CríM6bal Manínel O~alla, al re-
¡imiento Melilla, 59.
D. Emilio Fernúdel Tamayo, al
mismo.
D. Jo~ Márque, Díaz, al de Ceu-
ta 60. 1b. Mauricjo PardM Aguinaga, a
bata1l6n ·CazadOTes Simancas, 8.
D. Migu~l Alonllo Ustáriz. a.1. mi•
mo. .
D. Emilio Sánchez Soto, a·l de Afn-
ca 13. '.b. Joaqu{lIr Ga.mboa Batalla, al ml!-
moDo Antonio Zarazaga ]im6nez, al de
Co16n, 16. .
D. unmelo Bell() Vilas, al mismo.
Del disuelto rt!lgimieIl'to Africa, 68.
a loe Cuerpee que se indican. has:.a
que les corresponda vacante en 1M
CuellpOs de .la Pen&1s'I1'la que tienen ,>-
licitados:
D,sti",os co", a",glo ti la.l'laZ ol'tlm
circ"Zar 11.'10 4, 1"'"0 4, 1020(D. O. ",tI•• 126).
(Voluntario. para eervir dos do. en
sus nue~ destinos.)
D. Alberto Quintanilla Femúdez,
del rl!lgimioento Toledo. 35, al de Ba·
dajoz, 73 (art. 8).
D. PallCa~io J 'tiva Mora ascendi-
do, de la caja de recluta de HelUn,
46, a la misma (art. 8).
D. ree~ Garc{a Ferná.ndez, dlel bao
tallón Cazadores Tarifa, 5, a la cir·
cun!llCripción de nllIerva de Barcelo-
na, 32.
D. Julio Cruz Cruz. del batall611
Cazoadores Serrallo, 1+, a la Junta Ije
c1asi6cación y revisión de A:\.merb.
D. Miguel Frau Garda, ascendido,
de la Junta de clasificación y revi-
si6n de Vahencia, a la misma (art. 2).
D. Juan Du.rán RaJo. de la ~c·
¿ón de clasificación y rev~60. de
Tenerife, a la' Junta de dasifilcaci6n
y revisi6n de Albaoe'te.
D. José Buj U~uiano, del dieuel•
to regimiento Afriro., 68, al batall6n
Caftodotes San Feroando. 3.
D. Franci!llCo Hur:ado Hurtado. del
negimieDrto Tarragona, 78. al de Gra·
nada, 34. "
D. Vicente Ol.ival"ofJ!l Rives. del Gru-
po de FU«%as Regularea Indígena'll
de Melilla, :.l, al bllita1l6n montafl.a
MM'ida 3 cODl!le1"'fando 1011 derecholl
del artf.cu,íil.silptimo. .
D Francisco CasermelIo Andersol1.
del 'batallón Cazadores Tarifa, 5, al
negi.m.iento Or.denee Militaree, 77.
D Braulio de !a Gándara Frailt'.
del baotallón Cazadores Ciclana, 17, al
r.egimieD'to T-an-ag-ona, 78 oonaeryan-
do iqll derecb!O's del a«1<:ul0 'l6ptl·mo.
llELACIOK QUE lE CITA'
SuboIlcIaI...
........." "'llIf'·,. ,1 .·~~ ;!'.~. ; ,Jtm -.
D. Francisco Ruiz' Martoe,-del re-
gimiento <Ra.nlada, 34. al de Ga-'i
cia, 19.
D. Mariano Aya~a Garua, &1 bao
ta.1l6n Cazadoree Cal6n, 16, al regio
miento Navarra. 25. o
D. Cado! Benlloch GuilMn, d61 ha·
tallón: montaña M~rida. 3, y Cuerpo
de Vigilancia, a[ regimiento J;..ucha.
na, 28, COllItitwaDdo en' el Cuerpo de
Vigilancia (art. 8). .
D. Euet:aeio Rojo Mifión, del di-
suelto regimiento Africa, 68, al de La
Leallt:w, 30.
D.Pah1o Cambra L6pez, del reglo
miento Ortlienee M.itli1lares. 77, al le
Isabél' la ~6lica, 54.
D. Benito. Monle; Cha<:Ó11, del ha-
talMn montaña La Palma, 8, al re·
gimiento Alava, 56 íart. 8).
D. Ant1O'nio All.áoez Femández. ascen·
dido, del regimiento Cádiz, Ó1, 'il.1
mifhno (art. 8).
D. Casto Moro Fran(:o, del bata-
llÓllmonltaña GNDiera Hierro, 11. al
de Antequeta, .n.
o D. Onofre MaItfuez F~. aecen.
did!), del regimiento Conrtitucl6n, :.l9,
a.1 misno (.art. 8).
Sl!o:r•••
Circular. Excmo. Sr.: El Rey
(que Dios guarde) le ha eervido dis-
~~ que los suboficiales y sarpn
tos de Infantetia que figuran en la
siguiente relación, que da principio
con D. Francisco Ruiz Martoe y ter-
mina OOD Fra,DlOÍBCo Quintas Allvarez,
paeen a servir los destinos que en la
misma Be e:IIPresa.n, causando alta y
baj.a en la' próxima :revillta de Co-
misario, bilen de plantilla o como su-
perDumerarioe; cubri.endc _06 últi-
mos las vacantJes de plan,tilla que va-
ya;n ocuI'1"Ílel1do en loe Cuerpos res-
pectiVl:JS.
De reall orden c'omunicadapor el
llefiof Minietro dter Ejército, 10 di¡,o
a V. E.para su oonocimiento y d.e-
mt~ efeoctos. DiOs guarde a V. E.
muchOlll afiM. Madrid 26 de junio de
~929· '
Señor Capitán general de Canarias.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
6 de mayo último (D. Q. núm. 101)
para proveer el cargo de secretario
permanelllte de causas de esas Islas,
con residencia en Las Palmas (Gran
Canaria), el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido designar para ocuparlo al ca-
pitán de Infantería D. Cristóbal Gar-
cía Uzurriaga, con destino en el regi-
miento Tenerife núm. 64- ,
De real ordel1l lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 2Ó de junio de 1929.
AJU>ANAZ.
• ",. I
DESTINOS
..c...........
ASCENSOS
Seftor...
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
~os guarde) se ha servido prOnlover
al empleo de suboficial de Infatlltería
a los sargentos del Arma que ñguran
en la siguiente relaci6n, que da prin-
cipio con D. Nicolás González de la
Llave y. termina con D. Julio Herrera
Zayas, por ser los más antiguos de
su escala y estar aptos para el as~
censo, debiendo disfrutar en el que
se les confiere la antigüedad de pri-
mero de julio pr6ximo. Es al propio
tiempo la voluntad de S. M. que lo.
ascendidos continúen en los Cuerpos
que hoy sirven, bien de plantilla o co-
mo supernumerarios hasta que si les
corresponde se les adjudique otro des-
tino por este Ministerio.
De real orden, co'municada por el
eeftor Ministro del Ejército, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demi.
efectos. Diol guarde It V. E. mucho.
aftas. Madrid 2'1 de Junio de I~.
...............
AJrlwIa :LoIA.N
Señor Director del Museo del Ejér-
cito.
Señores Capitán general de la primera
región, Intendente general militar
e Inte.rventor general del Ejército.
,.
haga entrega al coronel subdirector
del Mu~o del Ejército, de cuanto
constituye aquél, verificándose dicha
elLtrega con las formalidades regla-
mentarias.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 25 de junio de 1929.
AlmANAZ.
•
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D Jesús Vbquez Martmez, al bs·
tallÓn CazadOTes Tarifa, S. CGIltÍJWan.
do en lu Intervenciones de Lara.che.
D .. FAteban Company Rivera. al ..
tallón Cazadores Simancas, 8, conti.-
nuando en las Intervenciones de Me-
lilla.
D. JOlé Gonzá:lez Zarazap, al b~­
tallón Cazadores Serrallo. J-4. c:ont~·
Iluando en la. 111ltervenciones de 10ft·
lilla.
D. Alfredo León LupiÓll.
Del disueltó regimiento Africa. 68,
a los Cuerpos que se indican, co:..-
servandos los derechoe del artfcuh
lléptimo de la neal orden circular de
4 de febrero de J918 (D O núm. 29) :
D. Manuel Díaz Otero, al batanón
montafia La Palma, 8
D. Fran<:i1lCo Femández TéUez. al
. de Gomera Hierro,IJI.
(Vo'luntari06 para servir doa afioléD
sus nuevos ti«ltinoll.)
Del disuel!to regimiento Infantlerl:t
SerralllO. 69, a 106 Cuerpos que se in-
dican: I .
D. Manuel Agustín S4nchez, al le.·
gimiento Oeut-a, 60. .
D. Salvador Mare, Romero, al mis.
mo.
D. Ramón. GarcíaTorrelt a.1.m~mo.
D. Emilio So1er Molu. al mi1mo.
D. Daniel Angel Navalón, al mÍJ·
mo.
D. Juan Alv&r'ez Marín. al mismo
D. JOIéPérez LozaDJO. al milmo.
D. Antonio Ruiz Mudoz a.l JDwmo.
D. Joaquín SO'llelo Garcfa,' a1mit.
mo. ..
D. Cecillio Rodrf~z Rodrfa'ues, ai
m.o•.
D. H-ermene,iLdo Forc:lda Alana, al
milZDo. .
D. FnnciolGO Doaífnruez Monre, al
miano.
.D. Manuel Már.m;o.l l6pez, al mi,
m~ .'
D. Franci.oo Blanco Copado ,al ha-
ta116n Oazadore. Talavera, J8. conti-
nuando en la Meb8ol-llL JalifilLDa de
Tetuán, 11.
D. L4z&nl' Herdl Cozar. al mamo.
Del di8U~lto NlgÍmiento Serrallo, 69,
a loe CueZlpOs que se iadicau, hu~a
que l~ CQt1'\eaponcb Ya~ante en 108
Cue.IlPOll de la PenfDeula que tienen
solicitado:
(Fon:osos.l
D. Arturo A.1xm.So Gm:fa, al bata,.
. Il60. Caztadoree Bubastro. ...
n. Fernando Faerna ~ero. aJ
de Talavera, IS. .
D. M'anueil Ihuquita de ,la Llave,
ail miamo. .
Del disuelto regimiento Serrano, 60.
a IQS CueIlPOI que ee indkan, COJlaeJ'-
van¡do 106 derechos del al'.icui.o a~i­
mo de la real orden cirq¡iar de 4 de
hl:rrero de I9J8 (D. O n'Óm.:I9):
D. Ma:roelino Ligero C!)bocs.· al re-
gimiento Tdledo, 35. ' .
D. Pedro Díaz. Vela. a la Secci(n
do- cl.asificaci6n y re'risi6¡l de Tene-
ri~ .. •
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Joeé Cruz Cruz del regimiento L,,·
cbana. 28, al de ExtremaGura, 'JS (.sr-
tkulo 8). .
Juan Pérez de la Portilla. del ba·
ta1l6n Oazadores Serrallo, J4, al regio
mie!1lto COJIIStituci6n. 29. conservando
los derechoe del arto 7.
Rafael Mufioz Mufioz, del batallón
Cazadores Llerena. u. e lnllerveDCio-
nes de Gomara-Xauen, al r~nto
Granada, 3-4, continuando en lu 111-
tervencionel. .
Alejandro Rodríguez Rodríguez, del
regi.mlento Cnta. 60, 801 de Murcia
nlÍmero 37. .'
Joaquín Monllor Garda, del disuel-
to :regimieDoto Afrie'l. 68•.al de Viz-
caya, SI. .
Cipriaoo Aleón Domfnguez, del bao
tallón C'aZiad:O'ree Figueras, 6, al regi-
miento Andalucía. r¡2 •
Francisco Díez OnBa, del regio
miento Arag6n, :n, al de MaMn, 6,3.
Gregorio Antúnez Martín, del regio
miento Galicia,' J9, a.l dle C;¡mz. 6¡
(art. 8).
Bl811 BaJde1l6n Altemir, del· regi-
miento GGlJ.ilCia, ,19, a1 de ·Badajoz. 7.l
~rt.~. .
AJg:ultín Manzano Nebra, del re~;­
miento Garellano, 43. al de La "te-
tona, 76 (art. 8) •.
Gerardo Roma.lde Ferdndez, d<eol
batallón Cazadoreso Tarifa, 5, lItl de
m'01l·ta5a Mérida, 3.
Paulimo M«eIUl Ortega, del ba_
talkSn OazadortlS Africa. 13, al de
montafia MfOOl'lO .XII,. 5. coDte1'Van-
do 101 derechos dell arto 1.
Eduard~ Earvira Erlie, del re-
gimiento AIIturiu, 3Z, a lal Se~ion"
de OnlenallZu de este Ministerio
(retall orden de z6 :de diciembae de
J926, D. O. n'dm•. 284).
J~ Sevilla Villea-u, del Ter-
cio, al bat8oll6n Culdore. San. Fer.
n.ando, 3.
Pedro Agut A,l.berieh. del re¡rimieno-
.to Ceuta, 60, al de Badajoz, 13. .
Enrique Reyes Gonz4Jlez. del re¡-i.
miento Valladolid, 14, al de Lucha-
na :18.
Manuel Sancho Hernando, del reri-
miento Gerona, 22, al de Arag6n, 2J(ar,t. 8). .
Pedro SMlchez Perona, del T'efri-
miento Geuta, 60, 3,1 de Gali.cia, 19,
conservando los der«hOlSo d~lart. 7.
Aurelio'Gleme~t.. Manzan1l. del ba-
tallón Cazadores Madrid, 2, ¿¡J regi-
miento Gal.icia, 19. co~rvando loe
derech:O's del art, 1.
Jaime Marín Rullán~ del batallón
mootaña Estella, 4, al ~ieDto de
Guadalajan; 20 (art•. 8), '
Pedro Gámez Gonzl1>llez, del disuel-
to <regimieJllto Afrlca, 68, al de Mtu-
rias~ 3J.
F,ranei9co Aharez Porto, del r~­
miento Lldlana, 28, a;1doe V~llado­
lid, 14.
Antonio Campo Samipietro, del de
Va.llad!ll1id. 14. al de Gerona. 22 (ar-
tfculo 1).
IldefoJll!lo Lot'eII1Zana Ga14n. del re-
gimiento Guadaiajant,:Io, .1 batall6D
montaña Estella, .... :
Mariano Slncbez Allon80, del bata-
ll6n. Cazadores Figueru. 6, al neP-
mieDito Luchanat 28. cOD8erV&Ddo loe
cl6«:h,os del arto 1.J_ Inglá MMat del diRelto re-
gimiento Africat 68. al de Vallado-
lid, 1-4. . .
F~lix Murga ApeUániz, del díaue4-.
to t'egimiento Afria. 68, al de Ga.-
rellano, 43. .
Vicente Gómlez Ramírez. del n!g1-
miento Melilla. 59. al de Am~rica. J4·
Destinos con arreglo a la real ortlnJ
circular de 10 de ¡u,,¡ode 1929 (Da-
Rlo OFICIAL "ú",. 126).
(Voluntarioe para servir d05 añOl en
SU6 nuevos destioos.)
Deol 8'I1primido regimiento de Infan-
teriaI Afri<:alt 68. a los CueI1pOlS que
se indican:
César CamiscSn Pr~e&, al regimien-
to de Iofa:lilleña Mt'lilll3l, 59·
RegiI1() Mo:reuo Mufioz, al mismo.
·José CoMa Alegre, al mismo.
José Alvarez OliveJ"at, al misno.
D. FI'~ci8COCodina Mora, al miII-
mo.
José Montané. GuÍ11, al .mismo.
Emilio Príu Pardiñaa, al miamo.
losé Gale3lJ1o MéJidez. '11 mi.mo.
Ramón 01d6ñez Romero, al mumo,
Felipe Ortega Medina, lM1 baita1l6n
de Cazadores Simancall, 8.
tuan' ]iméílez Roca, a.l mi.sm().
Benito GamaJrra Lasra, al miam~.
. Luía Glllrcfa SánlChez, af mismo.
Maooel Plaza Ailoneo, al millDlO.
M'ximo Fonz41ez Zubillaga, al mis-
mo.
PeGr() Gá'rcla Merolio a.1 miwmo.
JoM Zambrll.DO Jurado, al mi.mo.
FrllDcilCo Moran,te M·arzal, a4 mi.-
mo.
Ram6G 'Vuc"1cel Exp<Se.ito, al miAI.
mo.
Olerario Locenzo M,artln, a1mi.s·
mo~
ADJel CaroCutto, al miamo.
LUII CaMino Fenal, al mismo.
De'metrio GelJ'lCía Jim~ez. al de
Afr.ia,J3.
CÑ8I' Sdrez Nieto, al mismo.
Luis ,Campos Ga:leote, al mitrmo.
Rafaoel Llinae M~,a.l mismo.
Pa~o Gan:ía Díaz, al mismo.
Manuel Gonzli!l.ez Zubillaga, a1 ,mis-
mo.
Bartolomé Barea Fern'ndez, al1 mis-
mo. .
Sebaetián R.amke& Fern~dez. al
~o. -
J'I1foto de la. Hera6 Autill, -al mismo•
Franci!ICo Chesa Borillo, al mismo..
Juan Buiria Rogel. al mismo.
José Ventura GO'l1za'ivo. ail. miemo.
. Modesto Leiva Bala~r. al de Se:-
rraJlo. J4.()l.egario León Mendiola. al miano.
PelayoL6pez Madas, al mismo.
Jaime d. la C:ma: Moreno, al JDis..
IDO.
Baltuar Gutiérrez :t.I.anínez. al de
Cl)lcSD, 16. .
R80fael Torree Domfnguez, al mi&-
mo. . !
.~tMlIlio 1of8leOs Romero. .wl m.ilt-
mo.
J- L6perr )(cnoo• ., mismo.
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Recesvinto Mingueza Romero. al ¡en las Intervencionee Militares de Ga-
de Estella, 4. mara-Xauen.
Manuel Trigo González. David Morenza Pérez, al batallón
Manuel Cruz Torices, al mismo. Cazadores Tala'\'le'Ta" IS.
Daniel Jimén.ez Marin, al de Reus José (A.llardo' Cabrillán, al mismo.
número 6. Donllto Asin Ul~barre, al mismo.
Juan Omiz Rodrfguez, al mismo. p. Manuel Agwlar Gabarda, al
Emilio Sánchez TMres, al de Ibi-l m.IJsm? G _C V' 1 '
za, 7. acmt? ar~a e.a, a mIsmo.
J osé ~Iaches Gómez, 'al mi6mo: l. LeooclO Pérez Agua Peces, a 1:,- sec-
FraD<:15co Sanz González, al m15D1o. IClón, de ~etralladoras,de la pnmera
Vkente Gimeno Macib al de La' me4ia brigada de M~hUa. '.
Palma, S. . -. I Eduardo Serna RUIZ, a la seccIón
Pedro Díaz Gámez. al mismo. , d~ ~~tralladoras d~ la segunda me-
AnlXl'lLio Suárez Gorl'ast, al mismo. ' dla .br~gada de ,Mehlla. '
Antonio Pedrola Isanta, al mi6mo. C1fnano BenIto Hernúdez, a l;a
E'li.seo Vidal Gallego, al regimioen- 6ecclón de, ame!Xalladoras de la pn-
to Infantería Galicia 19. mera ~edla brIgada de Toetuú.
, ' Cak-*!l Hamar Homar. a la sec-
cí60 de ametralladorae de -ola ~­(VoluntariOs para servir dos años en da ,media brigada de Tetuán.
sUll nuevo. destiDos.)
, .
Del disuelto regimiento Africa, 68,
a ~os Cuel1P06 que se indican, haeta
que ,les COITespond·a vacante en .Jos
CU«pOS de ·la PenÍMuIa. que tienen
salicitado :
Felipe Alonso Rábano, al batall6n
de Cazadores Col6n, 16.
LuilS Redondo Toca, al mismo.
Baltasar de la Puen'te Calvo, al
mismo.
Tomá6 Blanquer Vega, al mismo.
Manuel López Hurtado. al mi&mo.
Jesús Francisco Repiso, 00 inismo.
FraD<:isco Piriz Alfonso, al mismo.
Miguel Iglesias Rivera, al mi'SlJlo.
J asé, Rodríguez Prieto, al mi6JJ1o.
,Enrique BoddÓDCastro, al mip-
mo.
Rufin.o Diaz Otazu, al mÍJSmo.
Santiago Gil Herrera, al mismo.
Patricio Antolinos Bastida, a11 mis-
JDOI.
'Am~nio Sáochez Bravo, a'l bataU6n
montana 'Aafunso XU,S. '
Antonio GabanJa CalPilla, al miSllilO.
H~bert? ~ña Tllqña, G1 mi~.
Tomás Simón Pérez, a) mismo. '
~ P~tct CarboDeUCa~en, al de
4 "..
De1 suprimido ~iento Infante- Del. disuelto ~imiento Serrallo
(F~ ) da Serrallo, ~, a loa CUe1!POl que ee ID6mero 69, a 106 Cuerpee que se
. ' • vy ind,;can, hasta que le. corr----nda'A_~ 1 I" __C_ L' indican.: ,& -r-~e .......,,- maros, al ba1an6n vacante ea 1,* Cuerpos de la Pen-
de OuaIdOlrq Sel'rallo, '14. "Tan.c~o Navu PaITO, al IJegi- ínsula que tienen eoJicitado:
Adolfo Fenuindez Prosa, al mis- miento In.f~teda ~ut&.. Po.
mo. Franciaco GBnóo Satorre, al mismo. (FonOlOS.)
Luía Bonallo Ldpez, • JIÚillIDQ. ~l Lllpa Oarda, al mMsmo. Lautoeano Ledesma Saxatos, al ba-
PauJino Calvo Gutiérrl%, al mWmo. Juan p¡aua Perrado, al mismo. tallón Ca.zadbresBarbastro, 4.
Am.t.onio Nioolllo Segura, a.l mi4- Lázaro Cerro PÚe'Z, al mismo. Man:os de.l C*)(unera, al mis-
mo. ' ~lIOluDdo Burón Cafí6n,a.l mÍ6-
1...eoIKlldo Nilcaaio Salvador, al mis- mo. ;~full Cardoaa. ~, al mismo.
mo. ' '~osé Millet Angel, al mismo. D' D" :.' P _..J _,' •I..:..L- Fern"-det A"'O"_, al -,- _. ft.L-..: V _,. 'legO ..vJIla _~es, - mllmo.
me.......... MI n.¡,,' --.... -anu.... r"" ...Z, al'gu, - m1lG1o. Fr.ancÚICo P.ez D1az, al mitmo.J~ Jara Rogel, al mitmo. J p-...... C bri"- al ...... T-'Pedro Cabroera Buea~, .... mis- J-" A nd D JC 1 ' uatl. ........0 e .... , uc ....a-
-- - vac ra a ur...n, a mIImO. ve1'&', 18.,~. , , ' Ang-el M'lCÍ8e N~, al milmC1. Luís- Cuadra Eecobar, aJ miano.
Lbie de Min.o Muftoz. 811 mifmo. Juli'n Bayor1& Varu al mismo. Di......o Catva~l Guerrero, al mi..
Santiago L6¡pez Domlnruez, al mi.. ..,. ¡-Del disuelto ~imient.c>Africa:, 68, mo.
a -101& Cuerpee que ee indican: ,mo.. ' Ma.tltÍn Curiel Merchú, al de' Ta-
F Amcef Cejudo Coboe, ..1 mamo. I'Í'ÑI, S.( ortoeoe;) 1.016 Olmos Zayas, al miemo. J- S'nchez AJántara, aJ mismo.
, F'Iauciaco Olumo Gro., al"bataIl6n Mario P~nez Acosta, al.mii,mo. Antonio Torres GualCh, a'l miamo.
de Caz~es S'íma.ncu, 8. Antonio RQI Celade., d mitmo. VallenUn Calzado Garda, al, mis-
F1"8IlCíaoo E~o Debe., al míemo. Pfldro San JuJi'n. MeDa, al mismo. mo.
Emitlio Sánchez Sdrez, al de Afrio José M'rqueJ CarrKU, al mr.mo. NÍJCOtl~, P('~. Garda, 811 mismo
ca, 13. ,Valeriano GO'l1z61ez Ganido, al mil- (eoDtin~do en las Intervenciones
Martín Holguíll Guill~, al miemo mo. , d~ Goman-Xauen).
(contionwmdo en el Cuerpo de Vi..i- José Gi1tl~ez Romero, 811 mismo. , Baldomero Cueony Esteban, al de
la .) Di'eg'OBenzo Navarro, al ·mitmo. F' 6
' Dela.:, F 1 <Ir ' Ifueras,. -Germú Reya Sa.nz, ail de Senallo '~ icito An ~ P~ez, al mámo. uan Moreno Reyes, al m,ismo.
'núm. 14. .' Jos6 Pulido Luq,ue, 8-1 miemo. uanFilores Marmolejo, al mw-
~edro Pérez Calle, illJ1 de CoUO. 116. Saturnino Durán Santos, a.l U13mo. 1DlCl' (continuando en Ila.Interven-
SImón P.30*ios M~, al retrimien- Antooio Chac6n Mesa, áLbatallóD 'CÍonoesGomIaTa-Xauen).
te de Infantería Melilla, S9 (<:0IIti.- Cazadoree de Madrid, 2. ' José Sanguino T0lIJl6, al de Ciu-
Dumdo en las Intervencio:nes de :Me'li- Georardo Rueda Aparicio, ,al mi5mo. dad Rodrigo, 17. ,"
11a).' Juan Núdez L~z, al mismo. Antonio Albert Rubio, al millmo.
Eustaquio PeíiasCont:rera\s lIl1 mi&- F.r~ncisco Torrero Luque, al mismo. Eugenio Vega" Garefa, al mismo.
mI) (<:Oa:ltinuan.do en Ila.Moeha.l...la de E~logio Villar Villar, al mi&mo.
Melilla: .2). ' ,AlfO,ll-,<> C~o Bonllhera, al mismo. Del disuelto regimiento Serrallo
.. }Q6éH'elmán F~y,.al .tn.i.sQ¡o (con- An'tODio Castro MltrtÍ1lez, a'¡ bata- número 69. a los Cuerp05 que setinua~ en el Centro EI~).. 116n Cázad~s -Bar-basiro, 4. indican, consel'?álSd'o los derechos
Gracilhano, Díaz Eatévez, a aa ~_ Manuel Lepe Mora, al mismo. .del artículo, roéPtimo de la reail or-
paiHa indígena: de IIlQl1'taiia. ,. Tomás Varela Alonso, al batallón den cir<:uJ.ar de ... de febrero de 1915
. Caz~dot~ L1ere~a, 11.. - • <p. O. ~úm. Q.C}):
DeI dlBUelto regúnieIílln lDofantería' S¡Iv.et:0 Guerrero Ga.rda, al mlsmo.¡', '
A;frlca, 68. a los Cnezpos que tle m- FranC16Co Ortega Avellán al mis-, FraD<:lsco L6pez FernlÚldez, al ré-
d.ican,conge'rVW.ndo 10lS derech06 del, mo.'· ":gimiento Améri<:a, 'I'f; ,
artíoc\Jlo. séptirmo de la real omen ar- Alfonso C~rbonell Sumetra, lIl1 .mia-. Agapito Muñoz Triguero, al mis..
cu.lar de 4 de ftl'bn!ro de 1918 (DuJuo mo. . , " .' mo.
OFICIAL n'6m. 2W: ,AnJlando ,Paul'Supe:rv1a, á-!' mismo: Rafa.el, ,Aviño lI"u, al misme..
J uan R~ez Sánchez, al mismo. JOSé Górriz GutiéInz, al de Al;.
Ma~liDo Lápez !JJernández. al al~mansa. IS.' " '. -
mo. . " J ' ',.' 'Pablode aa Asunción' P~rez-, al
RaQl6n Gaotda del Valle, aJ. mismo. m~smo. _ .
J~lió Níeto Padilla, al mi6Il1o. Francilstco Ga:rda Iglesias, a.l mi&- ,
Ped~o Sl~ SerrlllDq.' al iIlillllIJO. mo. . '" .
Ennqlle Gtralodo ;Garda, al batallón , • ~1UjI Dw:án. Rodríguez,. al tj.e Ga-,
Cazadores Cicl,3;llar f7, continuaudo }iléill., 19- '
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En el Grupo dt Fuerzas Regulares In-
dígewJS tic .MeUllan"m- 2.
Destinados por real orderr circular
de 23 de mayo último (D. O. ¡¡(¡me-
ro 112): •
Soldado, Angel Rodríguez de la
Llave, del regimiento' de Infantería
Melilla. 59, por servir en el Grupo de
Alhucemas, S, en el que continuará.
Otro, Victoriano Pérez García, del
batallón de Cazadores Africa, 16, por
servir en el Grqpo de Alhucemas, S,
en el que continuará.
Otro, Perfecto Linares Ramírez,
igual que el anterior.
Otro, Félix Sanz de Miguel, igual
que los ameriores.
Otro, Manuel Durán García. igual
que los anteriores.
Otrd, JoSé Linares Cortés, igual
que los anteriores. ,
Otro, Domingo Frontán Freijo, igual
que los antériores.
Otro, José Morato GÓmez. i¡rual
que los anteriores.
Otro, A n ton i o Armada Franco,
igual que los anteriores.
Otro, Agapito Lorenzo Iglesia, igual
que los anteriores.
O~o, Jolé Vicer1lte Garda, igual
que los anteriores..
EfIJ e'G""~o de Fuer6tU Re{1fÚtWes 1...
dígtnas de LartJChe mí",. 4.
Destinado por real oráen circular
delio de marzo último (D. O. núme-
ro ~): . .
Cabo, Manuel Garcfa Alejo, del re-
gimiento de Infanterfa Alríca, 68, por
encontrarse licenciado. .'
Destinados por r:eal orden circular
de 2 3de mayo último ,(D. O. nCime-
ro 1I2»):
,Corneta, losé Corz Ortiz, del regi-
rtliento de nlÍanterfa Arag6n, 21',' por
encontrarse licenciado. .
Soldado, Fernando Márquez Puer- ,
ro, del regimiento de 'Infanteria 'Me-
lilIa~ 59, por servir en el Grupo de'
Alhucemas, S, en el que continuará.
Otro, Julio Rodríguez Herrera, igúaf
que el·anterior. .
Madrid :z6 de junio de 1929.-Lo-
SOlda.
Excmo. Sr.: ConfoÓrme COn lo pro.
puesto por V. E., el Rey (que Diós
~arde) se ha servido di$Jloner que
eII. 601Ída'do {fel regimiento de lnfan-
rería Serr'olIJ..o núm. 69, Héctor Ga-
ya .Angas, pase destinado al Gr,upo
de Fuerzas Regullares Lndígenás de
Ceuta núm. 3, en vacant'e que de
su olwle existe, surtiendo efectos de
alta ,y baja en .la próxima revista
de Comíf¡ario, y efectuanoó tlÚ inOor-
poraCipn con tOda ur~cia.
De re..l orden, comunicada por el
señor J,{in~ro de.lEjé~ito,. lo <li-
goa V.E. para su conocimiento y
c10mis efec:tOl5. Dios guarde a V. E.
.. . - '
El Director ¡enera1,
ANTONIO LoSADA
El Director ceneral,
ANTONIO LoSADA
RELACION QUE SE CITA
28 de junto \te &929
Señor...
RELACION QUE SI: CITA:
Manuel Sá.n<:bez Mainar, del regi-
miento IIllfantle·rfa Lnfante, S,
IEnrique Bri06 Lauoy, del misIl1o.
Isidoro Var~ Chico, del de lea-
bel la Cató1ilCa, 54.
Leovi.gildo García Góm!ez, del d-e
1A:l6o 3S.
Ma&rid 26 de junio de 1929--Lo"
sada.
,~-" ..'::~'&Vbf..~..:7i~r-T.aIC
Circular. Excmo. Sr.: Conforme con
lo propuesto por el Jefe Superior de
las Fuerzas Militarés de Marruecos.,
el Rey (q. D. g.) se- ha servido dis-
poner que las c:1ases de primera cate-
gorfa comprendi-du en la siguiente re-
laci6n, que principia con el cabo Mi-
guel Carrasco Rodrlguez y .termina
con el soldado. Julio Rodriguez He-
rrera, causen baja en los Grupos de
Fuerzas Regulares Indfgenas que se
expresan y alta en los Cuerpos de su
procedencia o en 101 que se indican,
surtiendo efectos esta disposición para
la pr6xima revista de Comisario.
De real orden, comunicada por el
sefior Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E.para su conocimiento y demás
efectos. Úios guarde a V. E. muchos
años. Madrid :z6 de junio de 1929.
En el Grupo de Fuerzas Regulares bJ-J
dígellas de Tetuán núm. I.
Señor....
Cabq, Miguel. Sarrasco Rodríguez,
del regimiento de Infantería Carta-
gena, 70, por renuncia en tiempo opor-
tuno.
Corneta, José Corz Ortiz, del regi-
miento de Infantería Aragón, 21, por
encontrarse licenciado.
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Ave1.ino Sebastián Perero, al de Ga- poner q.ue los cabos compl'endidos en
lilCia, 19. la siguiente r-elaci6n, que principia
FeJiciano Trijillo OItiz, al mis.- con Manuel Sbcbe2: Mainar y ter·
ml). mina con Leovigitdo Garda G6mez,
Antonio Alonso L6pe2:, al de' Lu· pasen a la situaci6n de uAl servi-
chana, 28. . cio del Protectorado.., por haber si-
Juan Tena Franco, al mismo. do destinados a la Mebal~la Jaliña-
José Bañón Angulo, al de Cons- na de Gomara núm. 6, siendo alta
tituci6n, 29. en la fuerza sin haber y baja en la
Timoteo FiJán Regadera, al mis- de baberes de los Cuerpos de su pro-
mo. cedencia.
Etpifa:nio Sansón Giraldo, al de De real orden, comunicada por el
Garellano, 43. señor Ministro del Ejército, lo di-
Cirilo Retortillo Domínguez, al. g.o a V. E. para su conocimiento y
mismo. ~ efect06. Dios guarde a V. E.
José Gscía Roddguez, aíl de Asia m.uchos años. Madlfid 26 d~ junio
nlfmero 55. de 19%9.
Juolián García Bermejo, al mismo.
.Cat.l08 de la Calle Zamorano, al
mUIDo.
~uis die la Calle Zamorano, al
mIsmo.
Eloy Sánchez Aceña, <Jea de Ma-
h6n, 63.
Raf~ .Herrezuelo Garda. d ~ I
miMno.,
JWlán Andr6s Hern4u&s, del mi..
mo.
Del ditmelto regimiento SflrraUo
n~ero 69. a 10& Cue11Pos que lIe in-
dIcan:
(F~.)
. D. ErneM:o .B~llver Almena.1", al
batall6n Candores Ciudad Rodrigo
nlÚnero 7.
F!Ianc~lCo Giro Ge1et, &1 mismo.
. FraIlJCIlCo Pro .Becnra,. a :la lec-
(l-6n de ametralladoras de la ¡wbne.
ra m«iia brigada de Cazadores de
Larache.
F,ranci~ Quintal Ailva.rez a la
seccióll de ametrallador.. de' 1'31 se.
gunda m«lia. brigada de Ca.&adores
de Larache.
Madrid 26 de junio dA! 1929.-Lo~
&ada.
EXCmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el sargento
del regimiento de Infanterfa Vad-Ras
núm. so, Sim6n .J~raiz Ramos, pase a
prestar sus serVICIOS al negociado de
socorros mútuos para clases de segun-
da categoría y asimilados del Arma
quedando supernumerario en su Cuer~
po.
De real orden. comunicada por el
señor Ministro del Ejército, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de junio de .1929. .
Destinados por real orden circuíar
de 2) de ma,-o último (D. O. núme-
Seftor Capitán general de .la.primera' ro 11Z):
región..
Señor Director general de Instrucción
y Adiniruistración. . ,
:C¡"ctI/-M. EXlCllJo. Sr. ': El Rey.
(que Dice~6~ ~ servido dis"
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DESTINOS
l ••
Reyee. del rePnieoto IDlfanteda La
v.ictoria, 76, para Ban:elona.
Madrid 27 de junio de 1929·-Lo-
ud&. .
Soldado, Florencio Alvarez Lui8,
del Tlercio.
Madrid 27 de junio de 1929.-Lo.
ftda.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
Militar~ de Marroec<».
Señor IntervClDtor general del Ejér-
cito.
muchoe dos. Madirid 26 de junio AccitImú tI,Z s~cio.-eZtU, S'PJf-
de Jepo. u J secci¿" Slp1llla. tI, la ",al o"tI",
d.e '18 tI, s'f1Ü,,,,b,,, tI, 1836.
•
HeritIo nJ .a1llpail.a.-Art. 2.0 de la 'Señ
Zf1y tI, 8 tI, ;uzio tU 1860. 0'1'•••
f
~5or.. ,
llELACION QUE SE CITA
Tenlea. coroaoeI...
(ForzoeO.)
D. Rafael Barrio Salamanca. u-
cend,ido de exce&ente en., la eelt~ re·
giÓD, a,.~iblc en lamiama.
R,al ortI,,,, ci"ctÚ"" 14 tI, ",,,.0
¡J, 01926 (C. L. D6m. :1 S.)
D. VictoriM1o Moreno P~rez. del re·
rimiA!nto de Caaadoret Alc6n~, 14.
a excedenlle en MeJilla..
D. ]11&n Eetébanez Blanco, delll'elfi·
miento de Cazadores AlántU'a, "4. a
lllIl6edente en la Mptima. reri6D.
(Ec slotuad6n de Nler"Va.)
D. Lruie V'zquez del Valle. afoeao
para babttell :al ola, wprimida Yeguada
y sement,a1les de Smid-eI.M', a1 Eet.a-
b1e1Cimiento de Cria Caballar d~ Pro-
tectonado de MalrruecOl, al 1<» misnb.
efec:tIo8. .
D. Fernando Tas6i~Mariones. dis-
'POIIlih1e en la, cuarta región, 311 regi-
mi.en:to de C3%adores T~, 17.
(Fon06O.)
CirctÚar. Excmo. Sr.: El Rey
(qoue Dios guarde) ha! tenido a bien
~Spoooer que 1<» ~CllI Y oficial,:,
del .Arma de Caballería comprendI-
dos en la sig.u.i.ente relación, que
t~a. con D. Rafael Barrio Sa-
~ y termina con D. Gr~­
gorio 'trinidad Pérez, pasen .alae 51-
tuacianee o a. servir iOOe de~tI~Q6 que
en la mi&ma ee In eeña1a, 1Uco.tpO-
rálUdoée con urgencia loe deM.iDadoe
a Afriea.
,De real oMen 10 digo a V. E., pa-
ra su eonoocimiento y dem's efectoll.
Di9S guarde a V. E. muchas añ<».
Madrid 26 d~ junio de 'J929'
A1tDANAZ.
Ci",,,zM. ElDCmO. Sr.: EJ. Rey
(que Die. guarde) le ha lervido con·
oeder el retiro para loe pUlltoe que
.e iadican en la .i~icnte relación.
a1 perlonal <le Infanted.. compren-
dido en la mimna. que eDllPiez,a con
el .u~illl1 D. Antonio Guerrero
Martfn y termina con d wboñdal
matetro de bu1da D. Manuel Maní-
nel- Reyel; diItponiéndo.e, a.l propio
tiem¡poJ que lcem,terelllQOI causen
baja en S\LS Cue.r:poe por fin del pr'e-
sente mes.
De rea.i orden, comunicada por el
&eñor MinietTo del Ejércitc>. lo di-
go a V. E. para .u conocimiento y
demú efectos. Dios guarde a V. E.
muahoe años. Madrid 27 de Junio
de il969.
RESERVA
Sermo. Sr.: El- Rey (q. D. g.) ~
ha gervido con'Oeder el palie a I!IÍtua-
ción de re&erva. eonfoorme a lo sOl1i-
citado, del eorOllel de Infantería,
con delltino en el regimiento l>avía
núm~oO 48. D. Joaquín Tourné Siló-
niz, abonándoeeO.e el haber men&1llill
que le eeña'le el Consejo &Qpremo
d!dl oEijéreito y Marina, a partir de
pcimero de julio próximo, por la zo-
na de reclutamiento y reserva de Cá-
diz núm. ~. a la que queda afecto.
De reáJ. Ol'Wen 10 digo a V. A. R.
para SIU conocimiento y demás fffec::-
tos. Dios guarde a V. A. R. mu-
choe años. Madrid 27 de junio de
1929. ,
JULIO DV AU.ufAS
Señor Cap.tán general de la segun-
da «etri6n.
lSeñorea, Preeidente d~ CODlSejo Su-
¡premo, del Ejéreitoy Marina e In-
tIerv«ltor ~erlJl del Ej~rcito. ,
RETIROS
w~;J~¡~'.D""'. •INUTILES
:uLACION QUE SE CITA
Sefior...
e,,,i¡JN ni ca.",-pal4a.-Art. l.· ¡J, la,
ZIY 4, 8 4, juUo tI, 1860.
Soldado. Joft Vallv~d11 Florenza.
del regimiento Infanteda Am~ric'&, 14
Otro. Jaime SC>\LS& Flerdndez, ~l
de,¡ Seuallo, 69.
-Otro, Amar Ben Mohamed, ntíme-
ro 6.8:z8, del Gr,upo de Fuerza. Re-
¡u'lares Indjgen'3¡ll de Melilla. 2'.
Otro. Mohamed Hamm1i Hach, de
na Meha.t~a Jalifiana. de Tdersia, S,
Otro, Arturo San Félix Pértiga, del
Tercio.
Otro, Roberto Machado Rueda, del
mÍtlmo.
Ci"culAr. EllJCmo. Sr. : En vista die
los expedientes in&truídoe en esa re-
gi6n y en el te:rritorio de Africa a.
petición de 1<» individuol de tropa
que figuran. en la eiguiente t'leladón,
que em.pÍleza con.el soldado JÓ!é Vall-
v.erdú FUorenu. y termina con el de
igual clase F,lore.ncio Alvarez Luis.
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por e1 Consejo SU4>remo
del Ején:ito y Marina, ~ ha aervido
diSP.Oner lI'* loe interealidoe ea1J8eJ?
ba.ja en el Ején:ito. por haber .ido
,declaradOlS inútiioflll y hallarse com-
prendidos en loS precept<» que ee in-
dica'D' a. continuación; ceMlnOO en el
percibo de los haberes que dillfrutan
por ñn dIe1 mes actuall y haciéndose-
l1el1 e1 &eAaJamioel)to de haber puivo
que les correapond'l1, por el citado
A4to Cue~, a ,partir del próximo
mea .6e ju1io.
De real orden, comunicada por el
Hilor MiDoÍlltro de1 Ejército, lo digo
a V. E. para su' conocimiento y die.
11141 efectoe. Dios g'Uarde a V. E.
Gluchol afios. Madrid 27 de junio ele
J020.
Soldado, Abdelkader Den A~llÚl
HaIti, nm. 914. del Grupo de Fuer-
ft5 Regu1ares Ind.,enas, de Tetulln, l.
Acciiúftú hZ s"..,ncio.-Cw, Iri'IIU-
,a. slfcci6Jt Slfe-üJ tI, la' ",al or4nt
4, 18 4, s,p"""br, tI, J836.
Soldado. P-edro N arganesHernán-
da) del Grupo de Fuenas Regulares.
IDdligenaa die Velilla. 2. '
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Suboficial. D; AIlA:onio Gu~rrero
Martín, ded Grupo Fuerzas Regula-
ree Indígen'as de Ceuta. 3. paraCeu-
tia {Cádi:i:}.
Suboficial maestro de han•• don
Fed~rico Morales MazarruiD. del
regimiento Infanterla. Burgos, 36.
para Madrid. ,
Subofiotll.. D. ManuelMart1nflz
L:
D. Ma.uricio ,Sánd1ez de la Parra y
)(aJ1t&t;ex, a.tIOeQlIido. ~ di6ponible
1!Il. la 6~ma región. contin1ia.
R,al o"tU", c;"etd. le IJ-4 u ","o
tI, 1926 (C. L. núm. J5')
"D. Enrique Sailazar e Ibües, del
regimiento CaDdocr• .Alcúta.raJ 14-
a ue:edeDte en ,r. cQIta rqri6R.
•
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Al Establecimiento de Crla Caba-
llar dIeol Promctorado de Marrue<:{)l.
de nueva treac:i6n :
(Forzosos.)
D. Manuel Bayo Acnl16, de' ~i­
miento CuadoresAk4ntara, 14, a.l M-
Alma'Ma, r3. •
D Jo~ Gavilanes Verea, del rec1-
mie~to Cazedoree A.k4ntara. 14, al de
AlfoDIO XIII, ;l4· .
D. Gonzalo Vallejo Peralta,~ re-
gimiento Cazadores Aildntara, '14, al
d~ H'lisaree Pavía, 20.
D. Man~l Sbchez O1ucMa, del
r~imiento .eazadonet Aldntara. 14,
aJ. de Lanceroe Príncipe, ,.
D. Ju.lio Caneio Arlerui • del reri~
mi~o Cazad01'ell Aldntar., 14. a·
d<e AJbuel'a, 16. •
D. DonacilWlo V4zquez Solana, ~.
'regimiento Cazadorea A\Jc:4Dtara, 14.
a:l de Albuera, 16.
D. Manuel Su4rez die Pura Baa·
monde, ~l regimiento Cazadores Al·
clintara, 14, al de TaJoavera. IS· •
D. Julio Su'rez L6pez, del reg¡-
miento Cazadores AJ1dntara, 14, al de
La'DICer08 PriDcipe, 3.
(ForzollOl)
(Farzosos.)
(Voluntarioe.)
Capitanft (R. R.)
CapM'QM • Iltuacl6ll de reMrft.
OWC3a'. aS~t.~J.'.
D. Pedro Ria!o Herren>, .fecto pa·
ra liaberee SI la, .uprimid& Ye¡-uada r
Se~n~aael de Smid.oel..:M', al E.ta.
bleclmlento de Cría Cab&l1ar de Pt1 JI-
teetorado de Marruecos, a -los mis-
mee efecu..
D. Eleuterio G6mez Pélrez, afect:>
para haberes a1 .~rimido IlIep&l~O
de gaDlldo de Melilla, aal mamo EA-
tablecimien.to que el an'teriOlr y a ipa.
les fines. . .
Teáiea_.
(VIOi111ltarios.)
D. Pedro Navarro Antón, aeceOO1-
do, del ·regimiento .de Dragones Mon·
tesa, 10, a. disponible en la cuarta re-
gi6n y afecto ,para haberes al de Dca-
gones NUDlancia, 11.
D. Claudio FeT~ndez Mart1nez,
di.ponible _ Me ilia y afecto para
haberes al .uprlmido Dep6sito de p.
nado de dich~ plaia. contintia en la
mÍolma ~tuaci6n y a,fecto para ha.
bl!lru &11 FAtablecimiento de Cría Ca-
bellaor del PToteetoradod6 Marruecoe.
D. Rodrigo de.la Calzada y Vargas
Zúñiga., del ;regimiento de Cazadores
Alfonso XII, ;ll, al de Alcántara, 14·
D. Pedro PinOS Moyano, dillponible
voluntario ten la ~tima reei6n, al
regimiento de- Cazadores Alcl.ntara,
número 14.
. D. Gonzalo! Sa:aca Gracia, dí6¡poni.
~ en la seDa 1legÍ.60. y afecto al re-
giÍDiento ~ Lancer06 Espaiia, 1, al
de Dragones Numancia, IJ, de plan-
tilla. .
D. Constantino G6mez PardaJ, dis--
ponibl't: en la OCtava regi6n y afecto
al Irlegimiento de l':ezadClClN Gari\:-
cia, 25, al millJllO Cue1"PO, de plan-
ti:lla. -
1 .
D. Arcadio I[)iez Salvador, del re· JO, 9, continuando en dicho Centro
gimi.ento de Ca2ador~Al~, 14, ~D p'n;e ~Orrtewa Gil del re-
a excedente en la ~t1ma reglÓD. • ro eDCJO Aldlnta ' al
D. Donato San Juan Machín, diel gimien.to Cazadores n, 14,
regimiento de Cazadores Alc~ra, deDLa~~~~;:¿n~ez Gol f í nnú~ero 14, a exc«ieDte en. la pnmera G' .....1 reorimiento Cazadorea
regi6n uelTero,"'.' de P
• Afrka. Alcántara, 14, al de HÚlares a-
vía, ;lO. d 1
D. Adolfo Artalejo Cam~s, e a
Mehal..1a JaJiñana de Tafel!lt, al re-
gimiento Dragones Numancta, 11.
D. Fernando Artalejo Camp~. de
la Mebal-la Jalifiana de Taferstt l ~1
regimien.toCazadones Maria Cri&t¡·
na,". lGD Eugenio Dw Acebal, de TU-
po de FUer'%305 Regulares lndigs·a&
de Céuta, 3, al regimiento Caudo.
res AHoneo XIII, ;l4.
D. Joaquín Barroeta Pardo, del re·
gimiento Cazadores Alfonso XlI, :no
al de Mana Cri.tina. ;l7·
D. Manuel Miñana Baiieree, del re-
gimiemto Húsane Pavía, ;lO, al de
PritllCClU, 19·
D: Joaqum Noguera MSorquez, de la
Múa!-lQ Jalifiana ;de Larac:he. al re-
. ie:nto Cazadores AlfoDeo Xll.2~.
'i>. Emillio G6mez Sili6, del regio
mioento Cazadores A1f0Il80 XIII, 24.
a1 de Laneeros Farnesio, 5.
D. Diego Torree Sant!ag~, 'del rl!-
gimiento Cazadores LU.ltallMa,. l;l~ 'f
alumno de la Escuela de Equltax:í6n
Militar, al de Alfoneo XII, 21, con~
tinuaooo en. dicho <Antro de eDae~
bua. hasta fin de CUTSQ.
D. Eduardo Recmlro ~inero, ckl
disuelto Dep6Mto de gaDaQo de Me-
l~, al negimieJÍ.to LallCeroa Farne-
sio, S,· .
D... Fernando de Moc:.temma y G6- D. J06~ Lobo NaV'aflClli6, del 811-
Rifa[ QrtUw circular ~, 14 Ü ~q ~ de Arteahe, del ~icu.to Ca- primido Dep6s:ito de gan~C? de Ceuu. .
..1._ • :.:adores A1cálltau, 14. a1 de H'ÓlIllres D. J0a41Ún S'nchez-Sel]U Gonz~·
tU '11}26 (C. L. nWII. 15.) n ví de . 'd Y ad S"ca a, 20. l~z, la ~nml a ~ a y -'
D. Joaquín de Hita Rabadh; delD. Juan .Falc6 Qtiver, d1:1 regi- men.taJ.es de Smid-ea~M' y Dep6&ito
.suprimido ~á>itode ganado de Me- miento Cazadores Akútan, 14, a'1 d~ de ganado de Larachle. .
liUa, a ex~ en la. RgUIJda lI1e- D~ Santiago, 9. D. Ant0n40 E~uirias Salcedo, de
gi6n. í . D. Fn.ncitN:o SaJazar Ga'fda, Hel la citadallUprimida Yeguada y Se-
D. iEduaalo P~rez 'OJ::teta, del su- ~iento Cuadorea Aildotara, 14, mentalee.
primido ~ito de pnado de Cea- y alumno de la Eecue1a ele Equita- D. J* Bernúdez LabaJya; de ~.
ta. a excedent~ leD 111. primJeIa rqi6n. d6a MiilÍltar, al de Draa-es Slmti~·1mW:Da.
, . . I
4\i EstablecimieDto de Cría Cabal*,
del Protectorado de MIlf1'Ueeo.1, de
nueva creación. .
D. Angel Lobo de Norlega¡,óe la
6uprimida:r-eguadal y eeIDentales de
Scnid-dl..Y, yDepás.ito de ganado de
Larache.
D. Manuel C1laae Siena, d. la 811.
¡primida Yeguada y 'sementales de
Smid-el' Ma: t Dep6sito die galado de
Lao:adle.
(FOI"2lClllC».)
D. Ad1"iin Ca&t:ro Ailoo.so, ascendi-
do, de d:i.sponilíle en .la primera ~
gión Y AerOllláutiea. etll CJClIEI1iai6n. con·
tinúa.
D. Rafael M..artmez Eichevarrfa, ..
cendido, ~ Depósito de Recrla y
Doma de EXija¡(~de Ube-
da), a di5po.n.ible en la segunda. re-
gión.
D. Joaqum Allvauz de Toledo y
Meccee, M3Irquée de Ml8C'tlCftll, dWpo-
ci!,le en la pri,mera ngión, &11 r:egi.-
miento. de Cazadore. Aabuera, 16.
D. Ailfreclo GutUlTez L6J)ez, diapo-
nible ea ¡la octM'a ~l'i6n, al regimi.en-
lo de Ca%&dorea Albuera. '16,
D. Manuel Bellido Berdejo, dilpo-
nibt.e _ !la eeguDda zoegi6n. a.l regi.
mieDto de Cazador.. Alfomo XII,
ntimero 21. _
D. Joaq;uín S4nchez Ooda Allpra,
del Tegi'llUlel1to de Cazadores AkÚ1ta-
ra, 14, a di..-o1e en la primera
r~6n.
D. AbtloDio Be:rmódez de Cutro y
P,14, del :repmilento de Caz~Al-
clWlt.an,14, a di8pocible en.. la octava
ll'egi6n.
D. O. Dala. l~
Al Establecimiento de Cria Caballar
del protectorado de Marruecos, de
nueva creaciÓD:
D Gerardo Gonzálla Longoria >-
&ed~, de la ~imida Yeguada y &e-
mentales de Smid-el.t.U y dep6siAo de
ganado de Laracl1e.
D. J06é Serélll.te5 Gonúlez, del ~~­
pr.imido Depósito de ganado de Meb...
lla, en plaza de capi.tán.
D. Vicente Torres Linare6, del su-
priniido Dep6eitn de ganrado de C«tta,
en plaza di: capitán.
Cap~
(VolUlDtarioa.)
D Mariano Peñas Gallego, dispollli·
ble ~ la &éptima regi6n, al I"e¡imien.
to de Cuador~AHoo'!O XIII, 14·
D. Abdón Lápez Turrión, diepooi-
b\e en la primera regroo. y EICUe1a~
~aK:ión encomiaión hasta fin de
CU30, Ql\ t"egímiento de Cazadans
Treviño, ;l6, ~tinuando en dicba co-
tm.iÓll.
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."
Iglesia.
Señor...
'-..
Los millll101 que fi.guran en la real
'Qf4~D rircvlar de 22 de enero 11'Ltimo
(D.' O. nt\m. 19).
Madrid :z6 de junio die 1939.-J\r-·
d'a:i1a.z.
D. ·FnnciKo Diez de Rivera y Ca;
~éa ll4.a.rquál de Llanzo1.
» ]0Bé Aivarez de Boboa¡ues y eJe
~eneche. MaTqu&. de loé
TruiillOl.
" AJ3tonio Frein! y Garda LeWI.
S. A. k. Serroo. Sr. D . .AJfOl1lO de
BOl"b6n y de Borb6n, Iafate
M ElPa&a. .
D. Lui. Garcfa Mora1e. y de Gl'IIlCÍa.
)) Joaquín Alvarez de Toledo y
Meneos. MMqul.. de MartoreU.
» Juan PCllDCe de Le6n Y POllee de
Le6n.
» SegwmUoDldo CaAdo L6peI.
Teal_•.
T.m... ooroaeles J ct'IDM!danw.
1.0lJ miSllos que figuran en .la real
orden drcu1ar de ::13 de abrill último
(D. O. DllÍm. 90).
Capttan••
Tealeotea (E. R.)
D. Joaquín Segurado de la
» JOBé Bernabeu G6mez.
11 José Gallego Román.
11 José Gallardo Román.
)) Juan Mena Lacoo"le.
I efes y oficiales qUl no puedm soli-
citar tÜsti1JO a Africa por faltarles
",;n,os 4, ui.t wuses -para ser desti-
1Jaaos lor.osos.
D. Mariano L2fila ]ecebek.
» Miguel Ruiz Isaac.
» José Femández Pino
11 Venancio BozaJ Ruiz.
» Eduardo Recuero Caminero.
» Adolfo' Garcfa Mora.
11 José Chamorra Garc:a.
11 Jesús Peñas Gallego.
Il Joaquín Porres Iriarte.
su·
de
Órcular. Excmo. Sr.:Ed Rey
(que Díos guarde) se. ha servido dis.
poner que los wboficia.le6, sargentos"
Ceba.llOlSi e' maestros y cabos.' de tr-ompeta6 de
Caballoerfa y picadore& miHtarea que
re citan en la siguiente re1ad6n pa-
sen a servir los destinos que en la
mi'srD.,& se les señala, debiendo veri-
fica'i'f;e el alta y baja correspondienre
en la próxima revista de Comisario,
De real 'ordien, c()municada Jl<l'I' tI
de Mu- 6eñor Ministro del Ejérci-to, lo di-
go a V. E. para 6U' con-ociIniento y
demás efectos. Di06 guard~ a V. E.
muchos añ06. Madrid 27 de junio
de 1929.
de
CapltaD81.
Alferece. (E. R.}
(Voluntaria.. )
Iria~., " .
)) ManúieJ. GonzáJez Sancho.
)) E¡>if~io Somoza Espinilla.
)) Rafael de Sousa Padácios.
» Alfonso' JuradQ . Barrios. /
)) Enrique Coello y Ramírez de
Arellano. .
)) Antonio de Muguiro y
guiro.
)) Ramón de Salas Bonal.
Tenieo*-.
D. Manuel Bayo Agu1l6.
)) FeI'DaIldo Fernández de Córdoba
y AlV:BceJ de la'! AsturilllS Bo-
'hocque6.
D. Rafael Día z
Los micuos que figuran en 1& real
orden circUl1l1lr d,e 25 die mayo últi-
mo (D. O. nÓID. 113).
Comandantel.
D. Mi.guti Ma.rtinez Hernbd".
)) Antonio Torrena Sánchez.
)) Alf.redo Cifrian Lutra.
)) Joaquín Alliconc.hel Lubet.
)) Filiberto Ramírez HuelveiP.
)) Culos NieUl1ant Herro.
(Forzoeo.)
,D. Gregorio Trú1idad P&'e:z. u-
cendido, del' regimien.to Cazadores
Muía- CÑtiln.... 21, aJ. de Laoceros
Rei.aw., '2. '
1,les y olic;aZls cOMlrmJ.idosm d
a'larlfklo al dll artículo SlKtln40 a,Z
real d,cr,to l, 9 41 flfaYO tU í934
(D. O. núm. 108).
Tenlen&et coroul••
D. Juan Pe1áez Moreno, alSCendi-
do, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Tetuán, 1, 311 re-
gimient, Dr,agone5 Santiago 9.
D. GaJo Pawe Pérez, del regi-
miento Lanceros Príncipe, 3, al de
Dragones Numancia, II.
D. Pablo Santos Martínez, del re-
gimiento Dragones Montesa, 10, al
de Cazadores TTeviño. 26.
,D. Domingo lbáñez POIIU:e, del re-
gimiento CazadoI;es Lusitan'a, n, al
de Victoria Eugenia, 22.
D. Salvador Serralta Bilanquer,
del regimiento Lanceros Sagunto, 8,
a.1 ~ Cazadorel Vilctoria Eugenia.
nú~o 22. .
D. Antonio Jimé~ Jiménez, di...
ponible voluntario en la segooda re-
giOO, que 'tiene sOllicitadla IW vtUilta
a activo, al regimiento Lancera. Sa-
gumo, 8.
Al etta1I.ecimiento d'e CTÍa Caba-
llar del Protectorado de Ma1TllleCos,
de nueva creaci6n:
D. JUolio Pe14ez García. del
IÜ 1916 ¡priimdo ~to de ganado
Ceuta.
(F'orz0506.)
D. AJfOD5O Barroso y Vilanova de
Esquivel, del regimiento Caz.ado.res
Al1lcánota'ra, 14, al de A1buez:a, 16.
D. Pedro Borrallo UilpieJ, del die
Alántara, 1-4, aJ de TaJavera, 15··
R#al Md", dI 14 U IfUt"O
(C. L. 1JÚM. 15):
D. Arturo Villa.nueva Ló.pIez, del
regimento Cazadorel AlcáDtara, 14,
a e:ll:CMente en la segunda :regi6n.
D. Alntonio Pretel ~ez. d61
regimiento Cazadores Allcántara. 14,
a acedente en Melilla.
Al EstabledmÍ'ento de Cría Caha-
Dar ded Protectorado de Marruecos,
de nueva crea.::i6n:
D. Ram6n Gona'l" Ramirez. del
wprimido Dep6eito de ganado d.
MeliUa. I I
D • .Antonio Buenaposada Finas,
de la sUJPrimida 'Yeguada y Semen-
tales Cü &mid~l-M' y Dt!lPÓlito de
ganado de LaTa.cbe.
~1férecel.
(Volun'ta:ri06.)
D. Car10s D:ez die Tejada Van·
Mook. del regimiento Cazadores Al·
cántara 14 al d'e AJfonso XII, 21.
D. Manu~l Martín Calleja, de' dt'
Cazadores Alocántara, 14, al de. Ta-
lavera, 15.
, D. Mariano Fernández Casanova,
del die Alcántara~ 14, al de Drago.
nes SaIll1:i.a·go. 9'-
D. Gonzalo DU'rruti Romay, det d~
Treviño, ~, al de Talavera, 15· .
D. Luis Ontañón Soriano, d~l de
AJmaIl6a, 13, y ahmino de ~a E6.
cuela de Equitación Militar. al de
Dragones Numancia, n, continuan-
do en dicho Centro de en5eñanza
'basta fin de curso.
(Forzoso.)
,D. Saturnino PéIez Nieto. eH la.
OaIlitan1a ¡eorea.! de ·la prime~~ re-
giÓD. al1 regimiento LaDCerOll ~i·
Da, 2.,
(Voluntarios.)
D. Diego de Alcalá Buriel Váz-
quez, ascendido, del r~imieilto de
Cazadores Galicia, 25. al mismo>. .
D, Ventura Riesco GonzáleZ. d;s-
ponible vohrol'ario en Melilla, vuelto
a activo, al regimiento Cazadi>ce& Al-
fonso XIII, 24.
D. José Ramos de León, del De-
pósito de Rlecda y Doma de Jerez
(destacamento de Córdoba), al regio
miento Dragones Numancia., H.
D. Ramóil A!lon6o Burillo.. di&poni-
ble voluntario en la quinta región,
vuelto a activo, al regimiento Dlfa-
gones N1IIWI.Dcia, JI.
D. J01lé Muñiz Rodriguez. de la
euprimida Yeguada y Semeotales .it'
6mid-el..Ma y Depósito <Le ganad')
<Le Larad1e.
Teoieatel (E. Il.)
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M'aedraII de tram......
B1ae Grijalba Pastor, del regimi6l-
to . Cazadoree Akútara, 14. al mis-
mo. (V.)
Antonio GIl Carba:Uo, del regi-
~ento Ca:rado~ ~a, 14, al
m1smo. (V.l
DOInÍOfro Vilar6 Tafanell, del re-
gimiento Cuadores Aacintara, 14 a·l
eatablecimitnto <k Cría Caballar'del
Protoectonado de Marroec06. (SlJger-
n~ratrio. F.)
(Supernumerarios.)
Ramón Lleida GÓDlez, de la di-
_elta Yeguada de Smi6-el-Ma y De-
p6eito de Gantado de Larache. (V.•
Wene_lao. d6 la Reo Esteban
m4 dislHllto Dcp6sito de Ganado d~
MelilIa. (V.)
J~ MarUnez Navarro, del dieuel-
to Dep6eito de Ganado de Ceuta.(Voluotario.)
. Blasco Juan ]i.m6nez, del duue4to
Dep6llto doe Ganado de MeJilla. (V.).
lIaaeItrot de trelIIlpe....
'D. Juliin Cano MarUnez, dfl1 re-
li:miento CacadOr-c. AJdntara, 14, al
laÍJlmo. (V.)
D. Lucio Zumajo Poedraza, del de
(V.) Galicia, :lS, al de Villa.rrobleG:l, 3 3.(Forzoeo.)
(PlautiDa.)
Ezequie.l Herúndez Varrae. (V.)
D. ~rJÚ.n Al6aLozano. (V.)
Iédoro Cf'V4c.o Rodríwuez. ry.)
D. JoH Baena saotOlo. (V.)
Joaquín Carruco Celdr6. (\7.)
Jo~ Mullos Chic6D. (V.)
F4abi~o Torrea Trujillo. (V.)
c.Io PaLacióe Gavira. (V.)
] oH Moreno Quero. (V.)
SaturDÍ110 Roddruez MarUn. (V:)
Salvador Sa~vado Eecrich. (V.)
Enrique Villa.'n García. (V.)
.sabae Aria. FUDbd'el. (V.)
l'rancWco Guerrero Areau. (V.)
Emillio R~gues de la Flor. (V.)
Antoaio Herrero AJ'Vares. (V.)
ADtonio GaUego Piedrafita, de la
Mehal·la Jalifiana de Gomara, COD-
tinuando en la misma.
AndrM BlalCO Correa, de lu In-(Supernumerario.) terveDCiODeS Militare. de Larache,
continuando ea. la úma.
D. José Adame Barreto, <k la di- Francieco Múquez PiniUos, de 1M
suelta Yeguada de Smid-el·Ma y 1 . u·,~De...<.oito de Ganado de Larac.he. nterve1llCloDes' _latares de Tetuán,.
Y"'" coDtin·uando en 1341 misD)ll8.(Vatuntario.) Salvador Mancisidor' Ortiz de lae .
Sarg Fuena. de Policía del Sah~, COD-
ealOl. linuando en las mismas.
Luís MOlina Roa, del Grupo de' Cayetano Canri110 Btaa, de 1M
Fuerzas Regulares Indígenas de Me- fuerzas sin haber de la dituelta Ye-
lilla, 2, al re¡iinlento LaDt:erOS de guada de Smid~-Má y Dep6sito de
Sagunto, 8. (Derecho preferente.) G3.nado .de Larache y pl"estando .er-
Raiae-l Pinos Car·rasco, de rqi- vilci.o Cn la. Intervenciones Milimres
miento HÚJaree de la Princcsa, 19, de Lanche, continúa en 1841 DÍtllDas.
al de Pavía, 20. ·(V.)
Manuel Zamora Cárdenu, de la A1 establecimiento de Cría Caha-
Alcademia del Arma, aJ1 rea'imiento llar <kl Pr~orado de Marruecoe:
Cazador.ee AIlfooeo XII, 21. (V. De- (P.lantiUa.)
recho preferente.)
J* Brea 'E.xp6eito, del reg.imitG- Francisco~o Falt, del disuel.
to C'azadoree Akántara. 14. al de to Depósito de GaDado de Ceuta.
Geiida, 2S~ <:OBtiDaatIdo pr.ando (Vokuiitario.)
l1J8 eervicios en Aviaci6a. (V.) A.D:tooio G6miz Asensio, d-el diaael-
D. Rafael P&ft Canuco, del re- to Jlep6mao de Ganado de MsíJla.
gi.miento Lanceros de Sagunto, 8, y (Voluntari...J
en el Ouerpo de Vigilancia, al de Juan AIte& Boada, de la dislHd-
Cuadores Gali<:i.a, 25 (p~ra haberes). la Yoeyuacta \ie Smid-el..Ma yOep6-
AlI regimiento C~ores AiLcánta- aitJo de Ganado de Larache. (V.)
ra, .14,prooedentes del miSlJ1o. Jo~ Cano Bal~gui, del disuelto
1)ep6eito de Ganado de Ceuta. (V.)
Victor Gal'CÍa Gómez, del disuelto
Depéeito de Ganado de Ceuta. (V.)
D. Vigente R&aaril Romera, del di-
suelto Dtp6eito de Ganado de Meli-
11a. (V.)
~Ua.)
JlELACION OVE SE CITA
(Supernumcrario..)
D. Jacinto M«iGo Rodríf:ll4ll&. (V.)
. " \SeIruDdo Le6n Lópu. (V.)
lt Li6e_o R.rez MartiDez.(V.)
» Santi&lo Cuta6o. Becas.
» FrancÍilcO Coeta. P-era1. (Su¡>eRlolJlDen.o1oe.)
» Jau' PeriNfles Zuil. (V.) '" Fabil.n Rosado Benítez. (V.)
(F<UMSa lin habec.) Emilio Santamaría Santamaría.
Manu4 Molin'a OaR'efio. (V.)
D. Sim6D Yart1n Darin,' ele 1M Enrique CoDltreru Soto. (V.)
Fuenae de PeHc. <W Sabara, con.l EmiUo Reyes Ojel. (V.)
Cli'll"tlanCo en la m~. Jos6 HueWa E&pma. (V.)
D. ~rna.rdo Muo Vlllanu.va,. de Allberto P~rez Rodríguez. (V.)
la M.eblal...la Jalifiana de LaTache, J.os~ Piqué Carnerero. (V.)
conti'nua1k\o en. la 1!1Í"ICIla.. Juan Rodrlguee Viso. (V.)
D. Secundino- larde Eet¡;villo, de Vicente Cube1l5 Roig. (V.)
lla. Mehal-la Jalifiana de Melma, David Serna Antón. (V.)
continoan.do en la mill!DGl. AanaDcio Paredes Gonn1ez.
. Sen61 Lled6 Palacios. (V.)
Al e8tablecimientode Cría Caba- j(leé Ros SoJ.er. lV.)
11. &1 Protedtorado de 1brnw!e6ll: Baitolomé Herrera Rubio.
GregorÜ) Sevilla Medina. (V.)
Elíseo Va1deoiliva DoIz. (V.)
Gabriel M~% I>eloeo. (V.)
D. ]'O!Jio Camellano .Pato, del di- Angel Bueno Rodríguez.
soeko Dep6eito ckGanado ik Cen-
tao (V.). . (Fuerza sin haber.) D. Gt:egorio MvUnez Gonz4lez,
D. Rafael Tonalba Gran, de la del r~mi<ento Infanterla Melilla, 59,
dilroelIda Yeguada de Smid-oel-Ma y J096 Val~nebro Garci-Borr&1, de al etáblecimi~to de cria caballu
Depdsito de Ganado de Laf."ache.· las Int-erveDCi0De8 Mi·litAmes del Rif, del Protectorado de Marruecos (n·
(Valontario.) . contionuando en las misma.. pelU1IIDerario). (V.) .
D. Julio Gond.1ez Rilo, del re~­
miento Ca¡adores Allc'ntara, 14, a
las Sécciooee de Ordcnanns de es-
te Ministerio. (V. Derecho prefe-
rate.)
D. Adolfo Robles Moreno, del re-
gimiento Húsares de Pavía, 20, a la
ooaIta 5eociÓD de la EKuela Cen-
tral de Ti:ro del Ejército. (V.)
D. Santo. Pera1ta Sierra, ascendi.
do, del regimi.eDto Lanur06 de Sa-
gullto, 8, al mismo. (V. Derecho pr&;
íerente.) .
D. Satalui'Do Cuello A!rnal, a.c.-
dido, del regimiento Dragones de
Santiaeo, 9, ai de N1DllDcia. Slb
(Fonoeo.)
D. Pablo Bmn Lasbe:ra8. de 1&
cuarta Seclci.6a de la. Eecaela Cen-
tial de Tiro del Ej&cito, al r~­
miento H1isares de Pavía. 20. (V.)
. D. J0e6 GoGdI1ez Montero, itél re-
gimiento CuadOCel Alántara1 1,.. alde Aliaa.o XII, 21, CGDtiDuando
preBtando tIUa serricio& en Aviaci61l.
D. Anteoio Uribe OrteWa, aec-..
dido, dfl ~gi:miento Cazadores Vico-
toria Euwenia:, 22,al míem.o. (VO-
luDtario. Dc%'eCho prefel:rente.)
D.Manael Molina Aaeuio, del re-
gimiento C'azaeoree AldDtara. 14, a.l
de Ce&a.trava, 30. (V. Derecho pre-
fereafle.)
.Alt reg~nto Cuadore. de Alc~­
tara, 14 de Caballería,p~
del múmo.
(De plantilla.)
D. Anlel MartlDes Gutl6rces. (V.)·
» Ac'uáfa Almaz'n MÍll.I'Oft. (V.)
» MÍQ'I1el Cere' Naval6D. (V.)
. /
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nio, por efectividad, desde I de marzo
de 1929.
Capitán, D. Mario de Páramo Rol-
dán, del Servicio de Aviación Militar,
500 pesetalt por un quinquenio, por
efectividad, desde I de julio de 1929.
Capitán (E. R), D. José Doña To-
ledo, del regimiento Lanceros Villa-
viciosa, 6, 500 pesetas'por un quinque-
nio, por efectividad, desde 1 de julio
de 1929.
Capitán (E. R.), D. Juan Jiménez
García, del regimiento Lanceros del
Rey, 1, 500 pesetas por un quinque-
nio, por llevar dieciocho años de ofi-
cial, desde I de julio de 1929.
Capitán (E. R.), D. Ramón Subi-
eón SerÓn, del regimiento LanlCeros
Rey, .1. 500 pesetas por un quinquenio,
~or llevar .dieciocho años de oficial,
desde 1 de julio de 1929.
! 'Capitán (E. R.), D. Luciano Fer-
Rilldez Vallecillo, del regimiento Lan-
ceros de Farnuio, S, 500 pesetas'por un
quinquet1lÍo, por llevar dieciocho añOI
de oficial, desde I de julio de 1929-
'Ca.pitán (E. ,R.), D:, JOI~ Palacios
Arjona, del regimiento Cazadores AJ-
fonso XII, Z1, 500. pes~as pOr Uli
quinquenio, por llevar dieciocho años
4e oficial, desde I de julio de 1929-
. Capitán (E. R,.), D.' Manuel Rico
Ochagavia, del regimiento Cazadores
Alfon90 XIII, 24. .500 peletas por un
quinquenio, por llevar dieciocho alias
de fiocia.l, desde I de julio de 1929.
Teniente, D. Miguel BonetMarcó,
d-el regimiento Dragones Montesa, 10,
saO peseta. por un' quinquenio, por
efectividad, desde 1 de julio de I~.
Teniente, D. José Lobo Navaácuél,
dd Depósito de ganado.. de Ceuta, '500
pesetas por un quinquenio, por efee-
vidad, desde 1 de julio de 1929.
. Teniente, D. Jeté Sanch{z y Alnrez, •
del Servicio de Aviación Militar, .500
pe.etas por un quinquenio, por efec-
tivjd~d, desde ,1 de julio de 1929.
Teniente, D. Jo.é Montoya Navu,
del Servicio de Aviación Militar, .500
peseta. por un quinquenio, por efec-
tividad, desde .Í de julio de 1p39. '
Teniente, D. Joa,qu{n Mellado Pas-
cual, del Servicio de Aviación Mili-
tar, 500 peseta. por un quinquenio,
por efectividad, desde. 1 de julio de
l~nie'Me. t.';ancisco Alcalá de
Madrid, del 'Servicio de Aviaci6n Mi~
litar, 500pesetis por un quinquenio,
pQr efe<:tividad, desde I d-e julio de
í~" .
. 'teIiiénte, P. JOsé Ortep y C9.,ta,
4el regimiento de Dragonee Numan-
cía, U,soo pesetas por un quinquenio,
por dectividad,. desde I de julio de
1929-
Teniente; D . .Atcastin Talavera La-
con,.. del regiUl.Í.ento Dryonea' Nu-
mancia, 11, SOO ,pesetas por un quin-
quenio, por efectividacl,. deede 1 de
julio de 1929.
.Teniellite. D. José Isasi González,
del regimiento Cuadores Trmño, '26•
500 pesetas por un q~in;qucnio, por
ef.ectividad, .deede 1 de juBo de 19'f9..
Teniente, D. Emilio Bonaplata. Ca-
ballero, de la &euela Superior de
.Guerra, sao 'pesetas por un quinque-
letas por un quinquenio, por efectivi-
dad, desde I de junio de 1929.
Teniente Coronel, D. Francisco A
chorena Pallarés, del regimiento Lan-
ceros Príncipe, 3, 500 pe.etas por un
quinquenio, por efectividad, desde I
de julio <le 1929.
Comandante, D. José Estada y So-
láns, del Min.isterio del Ejército, 1.000
pesetas por dos quinquenios, por efec-
tividad, d'esde 1 de junio de 1929.
Comandante, D. José González Ca-
mb, disponible en la tercera región,
1.000 pesetas por dos quinquen.ios, por
efectividad, desde I de junio de 1929.
Comandante, D. AWaro Rodríguez
Fernández, del Ministerio del Ejér-
cito, 1.000 pesetas por dos quinque-
nios, por efectividad, desde 1 julio
de 1929'.
.comandante, D. Moisén López del
Amo, del regimiento Lanceros Far-
nesio, S, 1.000 pesetas por dos quinque.
nios, pOr efectividad, desde 1 de julio
de 1929.
Comandante, Excmo. Sr. D. Fer-
nando Weyler Santacana,. del Con.e-
jo de Administración de la Caja de
H.uérfanos de la Guerra, 500 pesetas
por un quinquenio, por efectividad,
desde I de mayo de 11929.
Comandante, D. Federico AugWl-
tín Ortega, disponible ·en la primera
región, 500 pesetas por un quirtque·
nio, por, efectividad, desde 1 de junio
de 1929. .
Capitán, D. Rafael de Sousa Pala-
cios, excedente en la primera región,
1.100 pesetas por dos quinquenios y
una anualidad, por efectividad, desde
1 de junio de 1929.
Ca.pitán, D. Epifanio Somon E'-
pinilla, del regimiento Lancero. Far-
nesio, S, 1.100 pesetas por do. quin-
quenios y una anualidad, por efecti·
vida.d, deede I de julio de I9Z9.
Ca.pitán, D. Manuel Gonzá1ez San-
.:ho, del Depó.ito de sementaIe. qUin:
ta zona, 1.100 peaetat por do. quinque-
nio. y una. anualidad, por efectividad,
desde 1 de julio de 1929.
Capitán, D. Isidoro SerralliO Gon7
zález, disponible en la .teunda re-
gión, ·1'.000 pesetas por dos quinque-
nios, por efectividad, desde I de ju-
nio de. 1929.
Capitán, D. Antonio Frey're yGar-
cía Leániz, disponiible en la. segunda
región, 1.000 pesetas por dos quinque~
nios, por efectividad, desde 1 de· ju~
nio de 1929.
,Capitán, D. José López de 'Letona
y Cha.c6n, disponible .el]. 1. primera
región, 1.000 pesetas por dos qui~
quenias, por efectividad, desde 1 d~
junio de 1929.
Capitán, D. Eduardo MarÍ11 de. Ber-
nardo y Lasbera9, del r~imiento Hú-
sare9 de la Princesa, 19, 1.000 pese-
tas por dos quinqttenios, por efedi-
vidad, desde 1 de julio de 1929.
Capitán, D. Antonio Boceta Durin,
del Qep6sito ~ reerla y doma de
Ecija, 1.000 pesetas por do:t quinque-
nios, por' efectividad, desde l' de ju-
lio de 1929.
Capitán, D. R~6n Despuiol Cín-.
trÓD, del regimiento Cazádores Tre-
vilo, 26, sao pesetas POI\' un qQÍIIQ1le-
D. Ut~o Campo. Martín, dd de
Ceute., 60, al eetablec:imiento de crh
caballar del Protectorado dt Manue.
cos (supernumerario). (V.).
D .Sotero ckl Moral Dfa:, del re-
gimiento Infallterfa Mueda, 37, al de
Isabel la Cat6lica, 54. (V.)
D. Julio Buen.aposada Fina, dd
disuelto regimiento Mrica, 68, al de
Galicia, 19. (F.)
D. Antonio Campos Martín, del di-
6ue1to regiID.1ento Infantería. Serullo
o~o 69, al de Murcia, 37. (F.)
Madrid 27 de junio d" 1929·-1.0-
6ada.
Excmo. Sr.: De conformidad con lo
propuesto por V. E., el Rey (que
Dios guarde) se ,ha servido dispon.e,r
que el guardia de la Escolta Real Bo"
nifacio Prieto Prieto, cause baja en la
misma y alta en el regimiento de Te-
légrafos, Cuerpo de su 'Procedencia,
debiendo verificarse el álta y baja ce-
rre9Pondiente en la próxima revista de
Comisario.
De real orden, comunicada, por el
señor Ministro del Ejército, ~lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 27 de juIllÍo de 1929·
El J>iHIeIKo .-al.
A.JmNqo 1.esAD&
Señor Comandante general del Real.
Cuerpo de Guardias Alabarderos.
Selíores Capitán genel:'al de la primera
región e Interventor general del
Ejército.
Señor...
.u:LACION gOE SE CITA:
Teniente coronel, D. Bonifacio Mar-
tinez Baños Ferrer, del Depósito cen-
tral de cría. remonta y compra, sao pe-
P~~~IQS DE EFECTIVIDAD
.~.;' Excmo. Sr.: El Rey (que
DiM"ruarde) . se ha servido concedet'
a los jefes y oficiales del Arma de
Caba.llería, comprendidos en la si-
piente relaci6n, que prin.cipia con
D. Bonifado Martinez Bai\oe Ferrer
J ..'~ con D. Joaé Ortega de
'r(:'~ba",' los premios correspondien-
tes ato, quill'Quenios y anuali~ades
que en la mi.ma ge detallan y a que
tienen derecho como comprendido. en
la ley de ~9 de junio de 1918 (C. L. nú-
IIlV'O' 169), real orden circular ·de l:a
d.·lliciembre de .1919 (D. O. núme-
ro ~l), ley de 8 de julio de 19:U
(C. L.núm. '275) y real orden circu-
lar de 24 de junio de 1928 (D. o. mí-
mero 140), los que empezaran. a co-
brar desde las fechas que se indic.an,
conforme 'a 10 dispuesto en la. (real
orden circular de 5 de enero de 192;2
(D. O. núm. S).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe,ctos.
Dios guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 2Ó de junio de 1929-
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nio; por efectividad, desde 1 de julio 'Teniente (E. R.), D. Juan Guardio-
de 1929. la Rivas, del regimiento Cazadorel Te-
Teniente, D. Lucio VilIegal y La- tuán, 17, 1.000 peletas por dOI quinr-
drón de Guevara, del Depósito de se- queuios, por efectividad, desde 1 de
mentales de la séptima zona. SOO ~- julio de 1929·
setas por un quinquenio, por efectivi- Teniente (E. R), D. Manuet Marco
dad. desde 1 de julio de 1929. Iriarte, del regimiento Cazadores Cas-
Teniente (E. R), D. Luis Mora tillejos, 18, t.ooo pesetas por dos quin-
Silva, del regimiento Cazadores At- quenios, ·por efectividad, desde 1 de
fonso XII, 21, ,1.500 pesetas por dos julio de 1929·
quinquenios y cinco anualidades, por Teniente (E. R), D. Arturo Gil
treinta y cinco años de servicio, desde Fresco, del Grupo de Fuerzas Regula-
res Indígenas de Melilla, 2, 1.000 pe-
1 de junio de 1!)29- setas por dos quilllQuenios, por efecti-
Teniente (E. R), D. Pedro Nava- vidad, desde 1 de julio de 192 9.
rro Antón, del regimiento Dragones Teniente (E. R), D. Aurelio t:sté~
Montesa, lO, 1·300 pesetas por dol ve González, dd regimiento Cazadores
quinquenios y tres anualidades, por Tetuán, 17, 1.000 pesetas por dos quin-
efectividad, desde 1 de julio de 1929· quenios, por etecfividad, desde 1 de
Teniente (E. R), D. Iñigo Diarte julio de 1929.
Expósito, del Depósito de sementa- Teniente (E. R), D. Eduardo Ace-
tes de la quinta zona, r·300 pesetas vedo Linares, del regimiento Cazado-
por dos quinquenios y tres anualida- res Treviño, 26, 1.000 pesetas por dos
de9, por efectividad, desde 1 de julio quinquenios, por efectividad, desde 1
de 1929· de julio de 1\)29. .
Teniente (E. R.), D. Joaquín Galle- Teniente (E. R), D. Jesús Garcia
go Boada, del regimiento Cazadóres Cubeiro, dd regimiento Cazadores Ga-
María Cristina, 27, I.~ pesetas por licia, 2,5, 1.000 pesetu por dos quinr-
dos quinquenios y dos anualidades, por quenios, por efectividad, desde 1 de
ef.ectividad, desde 1 de julio de 1\)29. julio de 1929.
Tenielllte (E. R), D; Agustín Alva- Teniente (E. R), D. Cil'riano Ro-
ro Pascual; del regimiento Lanceros mero Ortega, del Ilegimiento Cazado-
Farnesio, S, 1.200 pesetas por dos res Alfonso XIII,. 24, 1.000 pesetas
quinquenios y dos an~alidades, por por .dos quinquenios, por ,efectividad,
efectividad, desde 1 de' julio de 1929. desde 1 de julio de 1929.
Teniente (E. R.), D. Juan Torres Teniente (E. R), D. Angel Barri-
Martínez, del Dep6sito de sementales g6n Miguel, del Dep6sito de sementa-
Hospitalet, 1.100 pesetas por dos quin- les de la sexta zona, 1.000 pesetas por
quenios y una anualidad', por efectivi- dos quinquenios, por efectividad, des-
dad, desde 1 de julio de '1929~ de ,1 de julio de 1929.
Teniente (E. R.), D. Juu Herrera Teniente (E. R.), D. p'olicarpo Blan-
L6pez, del regimiento Cazadores AI- ca Muftoz, del Dep6sitQ de sementales
fonso XII, 21, 1.100 pesetas por dOI de la séptima zona, 1.000 pelletas por
quinquenios y U.la anua.lidad, por efec- dos quinquenios, por efoctividad, desde
tivida.d, desde 1 de julio de 15)29. 1 de julio de 1929.
Teniente (E. R.), D. Joaqufn Zamo- Teniente (E. R), D. Carlos Calde-
ra Cárdenas, del regimiento Cazado- r6n Azcona, del regimiento Lan.:erol
res Alfonso XII, ~I, r.. l00 peletas por Borb6n, 4,1.000 pesetu por dOI Quin-
dos quinquenios y una anualidad, por quenios, por efectividad, desde 1 de
efectividad, desde t de julio de 1\)29. julio de 1929.
Teniente (E. R.), D. José Martfnez Teniente (E. R), D. José Latorre
BlancAl, del rqimietllto de Húsares de G6mez, afecto al regimiento de Hú-
la Princesa, 19, 1.100 pesetal por dOI sares de la PrIncesa, 19, 1.000 pesetas
quinquellliol y una anuaiidad, por eiec- por dos quinquenios, por efectividad,
tividad, desde 1 de julio de 1929. desde 1 de julio de 1929·
Teniente (E. R.), D. Manuel Pernia Teniente (E. R), D, JOlé Murcia
Cañero, del Depósito de recria y doma y Fernández de Mera, del Dep6sito
,de Jerez, 1.100 pesetas por dos quin- central de remonta y compra, 1.000 pe-
quenios y unauua.1idad; por efeetivi- aeta. por dos quinquenio.•, por efecti-
dad, desde ,1 de julio de 1929. vidad, desde 1 de juUo de 1929.
Teniente (E. R.), D. Isaac Valero Teniente (E. R,). D. Angel Sán-
Lorenzo, de. la Escuela de 'Equitaci6n chez Gómez, del Depósito central de
Militar, 1.100 pesetas por do. quin- remonta y. compra, 1.000 pesetas por
quenios y una alliUalidad, por efecti~ dos quinquenios, por efe<:tividad, desde
vidad, d~e 1 de julio de -1929- ¡ de julio de 1929-
Teniente (E. R.), D. Rafa.el Sa.ntá~ 'Teniente (E. R.), D. Manuel Fabio
maría Esteban, de la Escueta de liAui~ Dueñas, del Depósito de recría y do-
taci6n Militar, r.1OO pelletas por dos ma de Jerez, 1.000 pesetas por dos
quinquenios, por efectividad, desde 1 quinquen.jos, por efectividad, desde 1
de julio de 1929. de julio de 1929-
Teniente (E. R),D. Jesús CainjOll ' Teniente (E. R.), D. Rafael GoI1%á·
Sanjiao,. del GobierDlO militar de La f.ez Ruiz, del Depósito de recría y do-
Coruña, 1.000 pesetas por dos quin- ma de Jerez, 1.000 pesetas por dos
quenios, por efectividad, desde 1 de quinquenios, por efectividad, desde .I
junio de 1929. ' de julio de 1929-
Teniente (E. R.), D. Julio Bailo Teniente' (E. R.), D. José Ramos
Subirón, del regimiento de Dragones de Le6n, del Depc?sito de recría y do-
Numancia, u, J,.()()() pesetu x>or dos 'ma de Jerez, 1.000 pesetas por dos
quinquenios, por efe<:tividad, désde 1 quinquenios, por efectividad, desde 1
de julio de 19"19. ' de julio' de I~.
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Teniente (E. R.), D. Castor Bóveda
Amor, del regimiento Cazadores Al-
fonso XII, 21, 1.000 pesetas por dos
quinquenios, por efeetividad, desde 1
de julio de 19'29-
Teniente (E. R.), D. Eloy Bonichi
Alcalde, del regimiento Cazadores Al-
fonso XII, 21, 1.000 peRtas, por dos
quinquenios, por efectividad, desde 1
de julio de 1929.
Teniente (E. R), D. Luis Gálvez
Clavero, de la Yeguada militar de J e-
rez, 1.000 pesetas por dos quiJllCluenios,
por efectividad, desde 1 de julio de
1929.
Teniente (E. R), D. Francisco Ru-
bio Andújar.. de la circunscripci6n d~
Larache, 1.000 pesetas por dos quin-
quenios, por efectividad, desde 1 de
julio de 1929.
Alférez (E. R), D. Epifanio Miguel
Alonso, del regimiento Cazadores Al-
fonso XIII, 24, sao pesetas por un
quinquenio, por efectividad, desde 1
de julio de 19Z9-
Alférez (E. R), D. Vicente LalllZán
Redondo, d~l regimiento <;'azadores
Victoria Eugenia., 22; 500 pesetas por
un quinquenio, por efeetividad, desde 1
de julio de 1929.
Alférez (E. R), D. Diego de Alca-
lá Buriel Vázquez, del regimiento Ca-
zadores Galicia, 25, SOO pesetas por un
quinquenio, por efectividad, desde 1
de julio de 1929.
Rectificación a la real orden circula,. de
30 de octubre de 1928 (D. O. núm. ~39).
Teniente, D. José Ortega d~ Ceba-
!los, del Grupo de Fuerzas Regulares
Indlgenas de Alhucemu, 5, 500 pese-
tas 'por un quilllQuenio, por efectividad,
desde 1 de octubre de 1928.
Madrid 26 de junio de Im.-Ar-
danaz.
l ••
....... IrIIII.I'f.
APTOS PARA ASCENSO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido declarar apto para el alcelllo
so al empleo superior inmediato al co-
manda11lte de Artillería D. José Her-
nández Gasque, con de&tino en ~l no-
veno regimiento ligero, por reunir las
condiciones del real decreto de 2 de
enero de 1919 (e. L. núm. 3).
De real orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madri-d 26 de. junio de 1939.
Sefior. Cap~án general de la quinta.
región. ,
CRUCES
Excmo. Sr.:· Conforme con lo soli-
citado por d alférez de Artillerfa (es-
cala de reserva) D. Me1chor Garda
Moreno, con destino en el quinto re-
gimiento a pie, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concedule permuta de siete
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oficiales de la escala activa del CueTpO
de Ingenieros que figuran en la siguien-
te relaci6n, ,.-sen a servir {os destinos
que en la mitma ~ )es seña'a, incoroo-
ráodose CDI1 uJ'geG:ia. los destinados a
Africa; .y que se consigÍ1en a continua-
ción Jos c:ompreadidos en el apartado a)
del artÍCl,¡lo seguodo del real decreto de
9 de mayo de 1934 (C. L. núm. 227). los
que no pueden solicitar destino volunta.-
rio a Africa por faltarles menos de seis
meses para ~r destimldos forzosos.
,Es asimismo la voluntad de S. M. que
los tenientes que excedan de las planti-
lles, queden destinados en ClOIJC4)to de
<ltlpellilUDerarios, y que los jefes y ofi~
ciMes pertenecientes a la Comandancia
de Ingenieros de Marruecos, batallones
de .'Me1Ula y Tetuán y ~miento de
Radiotelegrafía y AutomOVlliamo (Des-
tacalneDtOll de Africa) que no figuran
en esta Pt<.tMtesta, continúen en los mis-
IDOS destillOl quet.ienen actualmente.
De real orden lo digo a V. E. 1*-
fa ea .cxmoc:imíento y demú dedos.
Dios suarde aY. E. midJos a60s.
14adrid' :.J6 de junio de 1939. .
, .
D. Andrés Fernátidtt Mulero, del re-
gillÚento de Radiotelegra.fía y Automo-
vilismo (Africa), en plaza de' categoría
hnerlor, al mismo regimiento (Africa),
en VlFICante de plantilla.
D. ]oR Velato Aranaz, jefe del ba.
tal16n de Tetuán, ~ encargará ademá.
de la Jefaetura de la primera Delega-
ción de la Comaudancia de IngenierOl
de Marruecos.
D. Joaqufn Anel y Ladrón de Gueva-
ra, jefe del batallón de MeJilla, se en-
cargará ademú de fa 1efa.ctura de la
sepnda Ddtllraci6n de la Comandancia
de IswenierOl de Marrueoo..
D. J<* Maria de la Torre Garcfa-.,Ri-
vero, de la Comandancia de Murueco..
a exc:edente con todo el sueldo en la pri-
mera regi6D. .
•••••
MATRIMONIOS
VUELTAS AL SERVICIO
Excmo. Sr.: Conforme con 10 soli·
citado por el teniente de Artillería
D. José Hernández Tarruella, del ter-
cer regimiemo a pie, el Rey (q. D. g.)
se ha servido concederle licencia para
contraer matrimonio con dalia María
Encarnación Piquera&' Trives.
De real orden. lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afios.
Madrid :z6 de juma de 1929.
A.JaMwas
Sefíor Capitán general, de la tercera
regi6n.
RiE'EMPLAZO
~.~.~ _.~.~~
Se.rmo. ST.: Visto el ucrito' de
V. A. R. f«ha ·11 del a.et1Ia1, dan-
do cuela a ~MiDi.erio de haber
declarado en .ituaciÓD de rMm.p}.¡uo
¡,roYieional por entiermo, con RlIIiden-
cía en esa regi6n y a ,Partir, de ~:I
de mayo '6!timo, aIl C21'lth ele Arti-
llería D. BalItaar Roclrípa Delp,.
do ~ Mcdoza, del ~iento mix-
to de Gran Camari&, por DO eItar en
condi.ciollell de pr~tar .nido,~
el oerti&ado dd recooocimiento fa-
ou.ltativo .ufrlgo, el Rey (q. D. ~.)
ee ha Nrvido a.probar dicha deter-
minación, por haberee ol»uvado ~n­
to díII¡)onen lu il1llUucciones de S de
junio Qe 1905 (e. L. núm. 1101).
D.e r-ea.l· orden lo dico a V. A. R.
para su conocimiento y detDÚefec-
toe. Dice ¡-uarde a V. A. R. muchos
~l>S. Madrid 26 de JUDio d. .1929.
JULIO .. AM.uu.
~7 JI.'.... •••
Se60r CtJpi4ln ...81 de la telUDda
r4'Í6n.
Seilores ClItPitin ~enc.l de Canarias
le Interv~tor Jenerd del Ej6n:ito.
·EXi:Mo. Sr.: Conforme COn lo so-
licitad" por & •.lf~ de Artillena
(E. R.) D. Venl.DCio Soato Moatene-
gro, di!iPOD.ibl.e voiuatario ea _ re-
¡i,6n, el Rey (q: D. g.) lIe ha 8U-
'ricio CODCede1l1e l1a vuelta a! aerricio
'activo l!Jl 1.. eondi.c.lO!l.a que cJ.ter-
mina la rGJ orden circular de ,. de
_o die 1927 (D. O. dm. 7).
·De real orden 10 digo. V. E.- pa-
ra su conocimien.to t demú t!dectOl.
:Dios~ ..a V. '. muchas afioe.
Madrid ~6 de junio de J~.
A.BulAz
D. FaUltino RiTas Artal, del batallón
de TetaáD a la Comaudancia' de Inge-
nieros de Marruecos (F.).
D. l&mJd~ Martina, .diJpo.
nib1e. enCaQaria5, a la Cornmdanria de
'Iiwl:nieros de Marraec:oe .(F.).
iD. Luis Valcán:el LópezolElJpiJa. del
batallón de TetuáD, al mismo (F.). '.
. D.F.miqueAdrados Seqler, del ba-
Sefi0t: Clllprt'n general de .le. e6ptima tIdlón de Tetaán, al,'millllO (F.).
1lIlgl6n. . _ D. ]es6s 0:rd09á Gahete, del batallón
de TcháD, al mismo (F.).
. D. Cristllbal Goaá.lC'%-Aguilar J"er-
DáDdaz-4Golffn, de ~erario que
:- • lIS I •• tieDe coac:edida la 'VUelta a activo, a la
ComandaPcia de 00ras, reserva y par-
. DEST.INOS que de la seda región (Burgos (F.).
'.' . D. César Gimmo Sú6er, aecmdido,CitY:tIlM. ~. Sr.: a ~ (p del primer rqrimierrto de FetTocarri1es,
se be lItrrido dnpooer que los jefes y a clispoai)le en la cuarta rC8i6a.
...1
cruces de plata del Mérito Militar, con
distintivo 1'0;0, de que se halla en
posesión en Yirtud de las reales 61'-
denes de 21 de noviembre de 1911, 3
de febrero de 1912, 30 de abril de .1912,'
25 de enero y 13 de mayo del mismo
afio, 16 de nov·iembre de 1914 y 21
de agosto de 1915 (D: O. n6mero. 260,
27, 101, 19, 110, 258 Y 186), relpectí-
vamente, por otras siete de primera
clase de la misma Ord~n, con alTeglo
al articulo 30. del reglamento aprobado
por real orden circular de JO de di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660) y
real orden de 10 de julio de 1925
(D. O. núm. 154).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Madrid Jll6 de JUDio de 1929. .
Sefior Capitán gen~ral de la quinta
resi6n.
Exc!,Tlo. Sr: Conforme con 10 lon-
citado por el alférez de ÁrtiUena (es-
cala de reserva.) D. Dáma&O Borque
Cutej6n, con duti.no en ~l quinto re-
gimiento a pie, el Rey (q. D. g.) se
ha servido concederle permuta de tres
cruces de pla.ta del Mérito Militar con
distintivo rojo, que posée, en virtud
d'e las reales 6rdenes de .16 de noYiem-
bre de 1915, 21 de agO&to y 18 de
noviembr~ de 1916 (D. O. números
2.58,186 y 251, respectivamente), por
otras de primera clase de la misma
orden y distintivo, con a.rreglo al ar-
dculo 30 del reglamento de 30 de, di-
ciembre de 1889 (C. L. núm. 660) y
real orden circular de 10 de julio de
1l)25 (D. O. núm. 154).
De real orden 10 digo a V. E. pa.-
ra IU conocimiento y demás efectos.
Dio. guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 26 de junio de 1929.
A.DAJW:
Seftor Capitán general de la quinta
Te1i611.
m DiftIew ......
.AJiortiwso l.oMOA
Sefior Capitán general de la Rptima
regi6n..
SefiOl" Int~"entor general del Ei&-
cito.
DESTINOS
. ·Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que 10& ajusta-
dores D. Arturo Garcla Aretia y don
Juan Garefa Redondo, del 16 regimien-
to de Artll1ería ligera, «IICD de pres-
tar semcio en' la Aea.demia de Artí-
llerla y se incorporen al Cuerpo de
que proceden.
De rnl oroen, comunkada por el
sefior Ministro del Ejé1-cito, 10 digo
a V. E. para su conocimiento y demá.s
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. MadJ;id 2'J de juDÍo de 1929.
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Comandmta.
Teaieate eoroneL
D. Domingo Sala Kit;....
CapitaDa.
D. .Ramón Bofill Combelles.
" Juan García San Migad Urla..
Tomás Castril!ón Frá..
" Antonio Gelabert Homar.
" Ramón Martorell. OUet.
" Amd':J Gúnzález de Mesa y Suá~
" José Rivero de Aguilar T' Otero.
" Enrique Guiloche Bayo.
" Pedro Llabrés Sancho.
" Julio del Junco ReyeS.,
Gonzálo Briones, MediDa.
.. Luis Angulo Tejada.
D. Eduardo Valdivia Pardo.
.. Manuel Adell Guillén.
" Fernando Delgado Rías.
.. Rafael Roda Frias.
.. Julián Sánchez ,. Sinchrz
.. José L6pt:z Pedrua. . . l' \,
.. . ;Diego Roldáll POllee de IAl6a,;
José Roso Olivé. "fe.','
Capl"'"
D. José Fernández Olmedo;
" Enrique Gómez OIaufreaa.
" Lorenzo Insauati Martiacz.
" Enrique Vidal Carreras-PreaL 2
" Rafael Ros Muller. " "
" Nicanor MartílleJ: RuIz..
.. Antonio Valeueia Feraúda.
" Tomás EatmlleJ: Kua...
I ....
¡'fes , olieitlJél fW ..~~
tu deslÍtHJ fIO/~ G Áfr;e. """ 1-'r1
'MilI fftl'irOlcl, IÑ .,.. #in «
thltírtGdal f~. I I
D. Enrique Vidal Lorene.
.. Roger Espín Al fonso.
.. 'Emilio Juan López.
" Antonio Pérez Barrcíro.
.. Félix González Gutiérrec.
" Rafael Ruiba1 Leiru.
D. JOM: NegrÓll Cuevas. dd IIlÍIIIID
(fo~zosol
D. Guillermo Menéndez Aulestia,. cleI
mi.mo (F.).
Jeles y olkíafel fetml,rnll1idl ,.
d apartado a) clel artículo segundo dtl
real dec~eto de 9 de ma'l1 de loa«
(C. L. numo 227 seglÚl c6tr1/'Vlo de lfU
osel!1ldidos etl tres aiios.
mi.mo
D. Manuel León Rodrltucz. '.
" José CabellOl y Diu de la GaardlL'
" José CombeUe. J!ergÓl.
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D. Alfredo Malibrán Escassi, del mi.-
mo (V.). . .
D. José Velázquez Martlnez; del mis-
mo (Y.).
D. Manuel Lucena Tena, del mismo
(voluntariu).
D. Fermín Baquet Lasa, del mismo
(yolunta-ío).
D. Tomás Valiente Garda, del mi.mo
(voluntario).
D. José Mart!n-Pinillos Bento, del
mi.mo (V.).
D. Francisco M~noyo Bario., del mi.-
mo (V.)•
D. Nicolás L6pez Larrafteta, det mi.-
mo (F.).
D. Ram6n Gutiérrez Alzaga, del mis-
mo (F.).
D. Pascual Silla Planelb, del
(forzoso).
D. Félix Arroyo Garera, del mismo
(forzoso).
D. Antonio Ribalavgua Mendk.bua-
,~, del mismo (F).
D. José Marquez Pan, del mismo
(forzoso).
D. José del Rlo y Pérez-Caballero.
1el mismo (F.).
D. Manuel Gómez Cuervo, del mis-
mo· (F.).
D. Santos de Isasa y de Yar:z:a, del
mismo (F.).
D. Domingo Gallego Velasco, del
'Ilismo (F.).
D. Francisco Alba Cañete, del ~¡s­
mo (F.).
D. Gerónimo del Río Amor, deT mis-
mo (F.).
D. Ramón Salazar Marcos, del mis-
mo (F.).
D. José ,Herraiz Llorens, del mismo.
(forzoso',..
D. Mariano Fernández Gavarrón, del
mismo (F.).
D. Jacobo Moreno y Díaz Vareta.
del mBmo (F.).
D. Teodoro GoIUláiez Fernindez, del
mismo (F.).
o O. nú",. 139
D; J1JaftDann GuiUelmi, del cuarto
-rllimiento de Z.doru Minadoru,al
bata1160 de )iC'li11a (V:). .
D. Constancio Giméaez Gupar, del re~
~miento de Tel~fo.. al batallÓD de
itelilla (F.).
. D. Pedro Bandr" Pell:8dor, del re-
..imiento de PontOSlerOl, al batallón de
Melilla (V.). '
. D. Enrique Gond.lez Garrido, del ter·
cer regimiento de Zapadores Minadores,
sin dejar .u de.tino de plantilla. al ba-
tallón de ~fc:1illa (F.), en comisión.
D. José Fij6 Castrillo, del tercer re-
gimiento de Zapadores Minadores, al ba-
tallón de Meli11a (F.). ,
D. Francisco Patil\o y Fernández Du·
rin, del bata1l6n de MeliUa, al regimien-
to de Telegra'fos (V.).
D. Pedro Bellón Ruiz, del batallón
de Melilla, al regimiento de Telégra-
fos (V.).
D. Luis ]avaloyes C1tarameli, del ba-
tallón de Tetuán, al segundo regim:ento
de Ferrocarriles (V.).
D. Ramón Sánchez-Tembleque y Par-
diñas, del batallon de Tetuán, al segundo
regimiento de Ferrocarriles (V.).
D. Salvador Gómez Bouillón, del quin-
to regimiento de Zapadores Minadores- y
en comisión en la Comandancia de obras,
reserva }" 'P.uque de la sexta región
(Burgos), al cuarto regimiento de Zapa-
dores Minadores, siguiendo en la mis-
ma comisión. '
D. Enrique lbarreta Llorem, del' sex-
to regimiento de Z3lPadores Minadores,
al primer regimiento de Ferrocarri!es
(voluntar¡,)}. -
D. SelIastián Carrer Vilaseca, sIel ba-
tallón de Metilla, al quinto regimientO'
de Zapadores Minadores -(V.).
'---- Ic.ptaa... D. Julio San Martín Salvá. del bta-
lIón de Tetuán, al sexto regimiento de
D. José Auz I\uz, de inspector regio-I Zapadores Minadores (F.).
nal de autornoviles de la octava regióa,I D. José Canión Gironza, del regimien-
al batallón de Meli1la (F.). to de Pontoneros, al batallón de Meli-
D. Dámaso Iturrioz Bajo, de reemPla-llla (F.).
ro voluntario en la sexta región, al sexto D. Ricardo Piqueras Martínez, del
rejlimiento de Za'Padores Mimdores (F.).. cuarto regimiento de Zapadores Minado-
, D. Nemesio Utrilla Fernández, de Ires, al batallón de Meli1la (F.).
reemplazo voluntario en la primera r~- D. Jacinto Descárrega Bellvé, del
gión, al primer regimiento de Zapadores' cuarto regimiento de_ Zapadores Minado-
Minadores (F.). '1 res, al batallón de Mclilla (F.). Tenientes corone1eL
D. José Collar Fernández, del bata- D. Gregario Sabater Sánz, d~l sexto
lIón de Tetuán. al primer regim;ento J~. regimiento de Zapadores Minadores, ;:1, D. José Fajardo Verdejo••
Ferrocarri'es (V.). - I cuarto de igual denominación (V.), con- " Alejandro Garcia-Arbo!eya ,. Gutii
D. Carlos Herrera Merceguer, de su- tinuando en la com:s:ón de la real orden rrez.
pernumerario en la primera región que 25 junio de 1929 (D. O. núm. 137). "Leopoldo Giménez Garda.
tiene concedida la vuelta a activo, al ba- D. Juan Font Maymó, del quinto re- .. Alfonso Moya Andino.
tallón de Tetuán (V.). gimiento de Zapadores Minadores, al " Federico, Torrente VilJaampa.
D. Arturo Ureña Escario, del batallón regimiento de Telégrafos (V.).
de 'retuán, al regimiento de Telégra- D. Luis Gorozarri Pu~nte, del bat3-
fos (V.). Ilón de Tetuán, al sexto regimiento ,de
D. Isidro Calvo HernHz, de super- Za.padores Minadores (F.).
numerario sin sueldo en la quinta, re¡{ión, D. José Montero de Lora, del bata-
al batallón de Tetuán (F.). lIón de MeJilla, al tercer regimiento de
D. Leopoldo Sotillos RodrílfUez, d~ Zapadores Minadores (V.).
reemplazo voluntario en la primera re- D. Sántiago Andériz Abad, del bata-
.gión, a !a ü,maedancia de obras, re" lIón de Tetuán, al batallón de Melilb
serva y pa, que de la segunda región (forzoso).
(Sevilla) , (F.).
D. Luis Felíu Oliver, de excedente
con sueldo entero en B'lleares~ al reai~
míento de Tel~rafo. (F.).
inisterio de De sa
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Alférecea.
D. Ju!i4D Puert.. l.6pa.
Tal.De...
D. Teodoro Chafi dl!l Hoyo.
" Joaqufn FarDl» Ayet.
Alf,Meee..
D. Ni"('ll¡$~ lH('1 \'l1i oand,.
" F"'ix YfOrro Ar~Yalo.
" l'l!"ro M,11 Fnu. )
Madrid 26 de junio de J929.-Ar-
danaz. '
Circular. Ell'''mo. 'Sr.: El Rey
.(que D:os l1'uardel ~e h3 sl!rvido dis-
,,:o-'er Que los s,¡boficialu y Eargen-
tos' elle Int"e'J ;~ros q-: e fili!uran en la
ci<71':e-te re:aci6n. pastn a servir los
ñe~ti:"1"5 (tUl!' en la misma $~ les se-
ñah. i." "'orpo-~ '~ose c:Jn urgencia los
destinad05 a Africa.
l<'5 as(mis'Tlo la voluntad de Su
Ma'eostad oue 105 san~en'os actual-
~~nt~ "'~<tina~"" ~n el batall6n de
ln.?e"'i{'ro5 "'e Tetuán Que no fi'!Uran
~'" la ~."res"~'\ re1'lcili"'. continúen
"e5ti:ll~~ l!n di~h" bat:oll6n en- con-
'e"'t~ ~l! sbpet''Iuillf'rafi05.
. De Tll"'1i orden. commtirada f)or el
'le;i\"r l\,{il'istro r~! R;~rd'o, lo dil!O
a V. E. 1:'ar" ~u conocimiento y de-
mis efectos. Dia. guarde'a V. E. mu-
Q. 2ori~ Cot'bella AIh:fiana.
• Carlol Lemul Martín.
• Hipólito Bárccna Rada.
Iú4rw a6 de junio de 192C).-Aráa-
tu.
D. Antonio Soto MO·~DO. del t'e~i.l D. J05~ Mari Torre., del regimiell.
miento de Radiotelegra f ,. y Aut ..mo- 10 de Tel6grafos, al batallón de Me-
v¡¡¡smo, al tercer re¡ri'Di~nt;) de Za- lilla. (V.l
padores Minadorl!S. (V· I D. Juan Ginard TorniJa, del sexto
D. José Castarlenas Biane, d~l b".. regimiento de Za.;adorei Mínadon!'
., '.i:. tall6'1 de Tetuá~,' al ·~gimient" ¿e al re¡imiento de Telégrafos. (V.) ,
Radiote!egrafía y Automov.!ismo. (V II '
D. FranCÍosco Altuna Larrína]a. dd . t¿fit'iales eO"'1r",4i4os ,n el dfxlrta-
Exc••• Sr.: Climo res:Jltado del reJimiento de Radiotel~,Haffa y .o\u- IZO al tIel artlClllo segll1ltID del real
(Ilneurso anunciado por real orden tomovilismo (Africa), al primer 1 ~gi- tlecretD de 9 de ",ayo de r9:14 (CoLee-
ór:ular de :10 de mayo de 1929 m¡~'lto de Zapadores M'nadores. IV I ci6n Legislativa "ú",. a27l, seg""
. (p. O. núm. 108) para que dos te- D. José Fontán P~lia, ~el legí- c6",puto d. los asce'1Ulitlos nt tres
.;entes de IngenierO$ que tengan cum- miento d~ Radiotelegraf.a y Automo- lZños.
plido un turno de penDan~ncia t;n vi~ismo, al sexto regiu.:e.n.!o de Z.·
Afrira, pa~:J. ~stiDados en comisión, pad:res Minadores. (V,. Tenientes. -
,io dejar eu dntiDo d~ plantilla, a D. Ju;io González Barba. del reVÍ-
la Comandancia de obras. r~rva y mie1to de R¡;diotelegra~,a y Automo- D. Benito Fe",ánd~z Borrero.
,ar~ue de Ingenieros de la quinta re- Vi1i5lI:{) (Africa), al reli.niento de Ra-l " Rafael Colomer Viren!.
fióD, el Rey (q. D. g.1 ha tenido a dinte:I!~raffa y Autom J ::l:smo. 'F)'" Fe!ipe Fern~T1~~z Martí~ez
bien designar a 105 de dich'J emp:eo D. Mi""el MolI Pascual, del bata- " Mi17uel Esteb3n Rivero. •
f CUI!rpo D. Joaquín Gonzá.lez Vi- 116n de Tetuán, al mi'ILo. (VI " .To~é SOllO p.4ayor.
C!aurre a y D. Ma:Juel Martín Ras- D. Feline Mora Mer:.o, dl'l 'Jata- " Fe!icla:l.() López Aparicio.
C6n, del re1'imiento de Pontoneros y 116n de Te uán, al mis.,.o. 'V.)
(¡¡arte regimiento de Zapadores Mi-· D. R()o~'Ue Ca·sasnova~ La<;ala, del
udores, re:;;l!etivament~. .' Ibatall6, re Tetuán. al mismo. (V)
~ real orden 10 digo a V. E. 'pa- D. Cecilio Ramírez ".hrtír.ez. d~l. D~u conocimiento y dem.ás il!fectos. bata1l6n de T~tuán, al mismo. (V.) • Isidro Gonz41n Barrigaioe narde a V. E. muchos afiol. D. Cipriano Garda (:onzá1lez, del " Raf~l Hernández Req:reña.'d :&7 de iUDio de 19:1\). bata1l6'1 ~e Tetuán, al mi~mo. (V.) " JOI~ P~rez lbáñtz.
D. JM6 Riquelme Arenas., del ter- " Pedro Mu)et Carmona.c~r rt7Í!n'ento de Zal>'ldore'l M:n~- " Felipe Rernando Gim~rueJ.
dores, al batallón de Te•.:Iln. (V.) "Frand'leo' Soler Mariner.
" Cbdido Luis Salatar. .
" Demetrh Trochea B;)ada.
n Matfa~ BurgOll Compaoy.
" ,Antonln Vl'rnj$~ñ~% MarUnes.
It Juan Gajet. LlIbiUO.
O!ieialu gil' ."D 'Irui,." solidt.r ¡"-
ti."" "O{~II • Afr;e.1f1r 'a/tllri,'
"''''IIS l, '';1 ••s's la,. Hr "sM•
-.lll, tO,al/SN.
(e!0ftIe Calpltlnea l'ener~lee de la
euarta , quinta re,i.>nea.
tdor (úerYantor ,enela) del Ej~r-
• ~ • J .
&aor.••
Al regi"'¡'1ItD a. RtJdi.•t.l,grIJ/l. ,
Automo1.ilis",o '(A i" ¡ca).
D. Toa6 Jurado Prieto, hl mi.
IDO. (F.)
. D. Leonardo Gooz41ez Amador, del
, .,i.. ·milmo. (V.)
.etrefll¡". J!.ttmo. Sr.: ~l R;e'J D. Tomlt. Rodrfl'Ue: Ga.da, de1
1:: 'D.ll» pude)" ha servIdo dI" miMao. (V.),. er q". .10' oficiales de la e,cl1a D. C:"'ero Ve,as GonI4.;u del mÍ!. 'r","a del Cl1eryo. de '1 DI'eni~r" ' IDO. (F.) .e ftpr.ra 1D la 111rU!~te Mllcl6n, D. Evarilto BalleaterJ! BadesteroJ
P" a "rollr 101 dest~nos que en la del mismo. (F.)
al•••e 1" "tlala.• ,l-Dcorpor4ndol.e D. Lucio de Pedro Medr..no, del
$- .r,encla lo. de.tulada. a A'r,- mi!lmo. (F.)
! ., que le c:on.lt1len a contlnua- D. Tuan Le6n Mufll"l, del mI..n I~ eom'Prelldldo~ en el Ilparta- mo•.(F.)o a) cle-l artfrulo "f"..do del rral D. Mariano Dur4n M"'eo, del mi ..
deere·. die (l ,,~ mavll de r"a4 Ir,,- mo, (V.l .
/fed6" LlKiIlJllI"a n.11m. 227~ y 101 D.' "OIme RuiJ Reyrs, del l1Ii,
'" 110 pUeden. lolicltar deltlno \0- mo, (V.)(untarío a Afrsca por 1altllrlM lIJe-
Ilos' de seis mele. pan .er deetina- Alfw.c..
401 fonolol. .
E, M~mismo la yol'lntad de Su Al ~ataU6" 4e /ng,.,,,,,os 1, TltuJn
E·ajMtad q"e 105 oficiaJ('~ ~rtl!c~d ..n- D, l'>aquín Sanz Cea¡.. j'es. del tl';5!I • los b;a'~"ones' dl! ~f~lllla v T~- mo. (V.)in " rt!j."I!".lt'1tO de RadlOt~l4'VTl.f!a1 D. nwid Cel:allos P;ñ.:;:ro. d~l mia
, Automovl1J'!mo (destolcaml!ntoe de i mo. (V.)
Afriea) que no fiP.'Uran en. l!o;ta ·Jri>-. D. J"an .B~utista JU'11! V¡l:atueva'
puesta. conti~,;eD' en los mIsmos des- d~,l mi~'mo. (V.)
tinos QV4! tie,~" actll~l"'entf'. D. TI'sé Brians6 An".Cs, ¿el mi!·
De real o;rI~n 10 dl~oa V. E . .,,,. m.(). (V.)
r.. su rO!l"rIDUl!"to v :temís der!M. n. J nc,c Pérez lbáñú, dr. mismo.
J)h!l . 07UlIrd~ a. V; E. mueh,os anos. fV:,luntario.)
lIadnd :16 de JUDIO de 1929 n. AJ'tn-.:o Sánehez (;ronz,s'ez, de'
m;cmo, (V.)
D. ~rv3sio Fondo Bernedo, del
'lli"<TtIo. IV.l
D. Tncé Núñez Rodríguez, del mis·
-no. (V.)
n. v:cente Gil Torregrosa, del mis·
"DO. (V.)
n. V:oleriano Arria"u Lumbnras,
' .•, b:o t .. 1Jón de Tetufn, al de Me·
·iJh. IV.\
T\. T';rt4;''l M'~r('t'\lI MOJ'tforo, del ha.
taU6Jl de Tel., al de MeliUa. (F.:
e. n~i'ldo Egido Vic~tt!. ~tl
'lIataD6!to ¿te Tetuin. a la. In!'t1ef't 16n
4ft tT1loP'a '1 llervicillll de IDcea_os
.se.: Ilarn&... (V.)
© Mi de De nsa
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AlbataUd.. tl, TItu4.. 1" ,.,'....
(Supernumerarios tor~)
l"':""" .... - ... ~-';.-"r.- •
'Ex::mo. Sr.: Vista la illstanrf:.
promovida ·pt;lr el trompeta .roel J....
pim!ento de Telégnfos Emilio C~
beña'3 Fernánd:z, en .iipliéa de qu,t
re re conceda pa~ar apr"tar ~•.
servidos al bataU6n de IngenlerdJ
de Tetdn. 1!1 ReY (q. O. f.) ha t.
n.ido a bien. aC'('éder a 10 .•..olicitad~
con,arreglo a 10 dis-pu~to en la re~
orden circular de 8 del· aétuál (0"-
RIO OFICIU. n~m.·uS). . .
De re~l orden, comun:cada por el
señor MiT'istro ,del Ej~ttit~ .lo ..
,ft"0·1l V. E.· para en tODociJO,it"'~.'
'dem4S éf«tos.· Die. euai,.. Y...... ,
Miguel Catalb Ca••4tI.iDauiel Martínel. Ca'trl...
. Eduardo de 'Sada Marr'-
I MRfcelino Rodri'?uez Rod........
Urbano Barter Exp6sitQ, .
Juan Sáncbez Al.aru
Atanasio Ferdndu DUI4G,
Madrid 'J7 de julio G•. 'ro:a, ~t:o­
cada.
Subdd.l•.
llELACIOK gua sa CITA:
SeAor...
cbos doe. Yachid 27 de junio de AntoDio Olíver Ron, del batJ1I6D Manuel Sempere Gil
1029. de Tetub, a la Comandancia de In- Manuel G2rda Ter'".
genieros de Marrueco. (primera De- Franci.co Garda Cllrr~"
legad6:l). (V.) Franci.co Peiiuelas Cotr~r"
PrisciHal'o Gude Herrera, del bao FranciKo AJi.. Be/enluc"
tallón de Tetu:1n, a la C~mandancia Antonio Monte, nlaz.
de Ingenieros de Marruecos (primera Enri,;¡ue Bl:odito Monl·Q.
Del~lfación). (V.) PaKual Fcrn'~ez Sa D'Ie*.
Pul~encio Ruiz Dernal. del batall6n Ricardo G6mu Pueaal. .
de Tetuán, a la Comandancia de ld- ~sdll Gamero Bejaran,
Kcnieros de Marruecos (primera De· JoaquÍll de la Torre Marlfatl.
legaci6n). (V.) Antonio Córdoba Serr"
Sergio Millán Marlfn, del batall6n J~siis Marlfn Tendero.
de Tletu'n. al Grupo de Te=erife. (V.) Francisco CaerviUa Rod:i....
. Luis Ferdodez Diax. del batallón Juan Pérez Carreño.
D. Rafael Bilbao Dfaz, del bata- de Tetdn, al Grupo de Gran CaDa. AntoDlo C6rcoles Martla.
1160 de Melilla, a la Comandancia de ria. (V.) José L6pez Marlfn.
Ingenier.os de Marrueco. (sepnda Lino Bonet Pastor. del batallón de FernaD'1.> Jorquera Heru4na,s.
Dr..le¡acló:tl. (V.) ,Tetuán, al cuarto rejrlmiellto de Za. Elíseo Nebreda Garda.
D. Jo.é Marfa Bannta Bermeio. padores Minad~res. (V.l , Rafael Goozl1lell del TOfW,
del batall6n ·de Tetdn. al mi.mo. (V.) José Uorca Riera del ba~all6n de Prudencia Dfez Tardlill'Ui1l.
p. Manuel CI1rdeoa. Lizano, del Tetuán al cuarto r~qimi.ento de Za. Enriquc Arbona GonúlQ.
batall6n de Tetdo, al mismo. (V.) padore; Minadores. (V.l ! ElDI',O Zaldua Mora.
D. Antonio Barrena Cabo, del ba·. Manuel Calero Garda. del batallón Bartolomé Parra N narro.
tall6n de Tetub. al mÍ'!mo. (V.) I de Tetuá'J, al Grupo de Mallúr~a. (V.l Fé~ix Martlnez Maesó.
D. Federico PéJ'e1l 511inz, .del ba- \ Juan Carrillo d~ Coza'" del bat.. Antonio Godino JiméDltz.
ta1l6n de T~tdn, al. mismo. (V.) . : 116D. de Tetuán, al recrimi;nto de Ra. Fra~cisco Mir6n Fernáe_
D. Faustlno Portillo Velasco, dlel diote'egrafía y Automovilismo. IV.) Tomú L6pez Ortu60.
bata1l6!! de. TetuáD. al mi.mo. (V.) JO"~ Chac6, Dol'oso. del ba~a1l61l AntoD;o Garda Or1era.
D. Fran<:ISCo Eepildora de la Cruz, de TI~tu'n" al de .M,elma. (V.) : Fran~lsco L6pez Atenc~.
del ~ata1l6n de Tetuh, a la Coman- Julio Ma~o Ashqárran, del rc~, Doml,go BMft~z Gelar).
danclade Inlrenieroe de Marruecos m:ento dI' Te:égrafos al batallón de Andrés Fuentes Aot6:\.
(primera De!e'!'aci6o). IV.) . I MeJilla. (V.)' ;Antonio Garda Pascua'.
D. Julí'" Borr~l"o Rl!biera, del ba- i José Jiméne~ G6mez, del Grupo de Jul~án Suárez Pasc"a'.
ta1l6n de Tetdn. al mismo. (V.) ITenerife. al h~ta1l6n de Melilla. IV) Féhx. Pérez Pér~z.
D. Padfk? L6pez &lnaola, del bao H~'iodorn T~·dno Rulbio. d~l o:evi Emiho Monreal M8rtfMa.
ta1l6n de Tetuh, a! mismo. (V.) ",;~"to .de Te.lé¡rafos, al batall6n de Anbrosio Albero ),fartf~.
.D. Pedro Palanco DomiDro, del ha- Melilla. (V.)· Manuel Gerona Vtzq~
taIJ61l de Tetdn. al mi'mo. (V.) I Luis Montano Jiménez. dtl reri.' Rafael Callej6n CnrrU.
. p. José Santero .Dueflu. del bao m:e.,to de TellgrafOl. al bata1l6n de Rafael Ml1rquez G6m.~
tall6n rle ~~tuJC". al mi"mo. (V.l Melilla. (V.) IManuel Miza V~zq...
D. C'lKhdo Dalmau Mesa, del bao José Orte!fa Porll1to.
ta1l6n de Tf'tdn.lll mi.mo. (V.) Al lJatallthe 4' rl'tNA", l" .s"tI . José Alvilrez Ru~da.
D. Luis Pl!rel' BIeDe', del batall6n (VoluntariOl.) . 'LaureaDo Mantoya 'Dfow~
de T1etuin. al m,italo (.upernumera. Domingo Pl11idp Pare'"
río\' , J118n Juli' HlIhert.
n. Joaqtl f " G6mel CoJ6t1- del bao Jod Granado. G~u"lez. Die8'o G6mea Al....r••
t,:1I6n de Teluin, al mism~ (.u r- JlIan Jos~. Gallelro Piru.
lIumernlol. . pe, Manllel GIl Joa~ ••
D. De'lj'''''{n ParIdo Aznar, d..l ba. 1José Pretlmanes. Ferntndu.tatl~n rle Tetu411, al mismo (WPff- Anvod. Caflardo P~I1eZ.
l1u""P-Tuiol IAntoniO M'rquez Durh.n: M~'I"Í;"o L60ez Mt..ew~s, del h:\_ Avultr.n Gonz4lez Cabello.tall~n (4~ Tetu'st al mi.m ( . NOr"!l!IO Caflu Martrnez. .
nU"ler"Tio\.· o .uper·, R.am~n L6»ez.Menclw!rn Gard..V.II•
n T'.,. Marfa '.' tA o ... I nOlDlnl"o Corrlll~s L6pe~.
• . -. 1"1' nm ros mora Ped G f G f
de! batal1~., ~e Tetutn, al mism~, Jua~oA"~~i~ G:~~~:~ Péru(s"~ernurnerario\. ,1 ,. .'~. Alfoll!'O Canote Coooooero. del' Ad~. fo P~ado_ Prado.
re<"lm:e"to de Rad;ot Je- fr A t Ma u~l Jll'qe o Rodrfguez.
. . . .. e ~.a a v l' O· TMé róme1' Muñoz .m/'lv!h~m"" IAfrlr"al, llJ 'ercero de Za- e - r f· R .pa~nre'l Min."'d~res. !V¡) . - I J1~: ñ~:~ ap~ro~=~o.
n. AntoniO Cae t e'6n B~!"Tlo!l ae- v· p,. B
cen'¡;do . ~1 h t.."~" ~ T.· ... • 1 I 'lente a.aclO~ l'!rll'Uil.
• . 1 .• e tjiln, a C1rl!li C'l-ale, Lorenzo
Dusmo (supernumerarIo). (V.) F~'h Salas RlIl,h. .
f,(elcho5 A"drade S~v¡lla.
Frandscr> Crespo Ar.drllda.·
CamPo Girnllu Fortunv.
n. T03é /fe Tena T1'ouierdo..M"n\1·~l Pl1l,;O J¡m~n"z. del bll- I A.lfr~do Rla~co Viee'lte.
tallt<., rle MeJilla, II la Corilat'danda Vi-ente Crespo GaviJltn
.de l""'enie~os de Mal'ruecos (segun- C:lemente Grevoor=o Rel1~ejo.
da T>e1I'rrac,,'inl. IV.) ~ I Raf"r-l Rarei"o Con·ero
A.,ton;o Hnertas G"rda. del. hatll.- n¡e"o Rodr(l!"~'ez Martír.ez.
1I6n d~ Mrlilla. a ·ta Comandancia de Francisco Carmo!!a Romero.
Invoenieros d"" Marruecos(~e¡ucda De. Rafa..l. Te,orio R"dr{",uez.
le~"r;6n." !V.l .... IA~!'tín Timé-e% Garda.
Fernando tb'itez ~rrano. d..l bata· Ram6n Martí Ventura
U6n deT~tuln. a la 11I!lf)e<-eí6n' de Marceliano "ntulf.. Temilío
tropas 'Y servidos de InEellierc. eu Luis M!lúriñ? Castro. .
Ilar.,.cos. (V·)'IJuan~~~~6péll. '.-:~r
(9 mis erlo de Defensa
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Dio. guarde a V. E. muchos doro
Ma4rid 26 de junio de 1929. !
Señor...
lUtLACIOJ( QUI'. Si: CITA
FarmaCt\utlco mayor.
Farmacéuticos aegundoa.
D. Angel BaJmaseda G6mez, del 16
regimiento de Artillería ligera, a ex-
cedente en la sexta regiólI- (rea.; or-
den de 16 de diciembre QeI926,
C. L. núm. 416). .
D. Candelo Corbín Ondana., del
regimiento de Cazadorse Aldntara,
14.0 de Caballerla, al mism:>: (V.)
(Real orden de 10 de junio actual,
D. O. núm. 126.)
D. Victorio Nieto Magán, de exce-
dente en la octava región, al regi-
m.iento Cazadores Galicia,.2S.o de Ca-
ballería. {V.)
D. Manuel Viana Gil, del quinto
regimiento de Artillería ligera, al nú-
mero 3 de nueva denominaci6n.
D. Gabriel Sáez Hernández, de la
Y~'Uada y Sementales de Smid-e~-M'
y Depósito de ganado de Larache, aJ
Establecimiento de Cría Caballar del
Protectorado en Marruecos.
D. Alfredo Salazar Royo, de~ 10
regimiento de Artillería ligera, ¡plaza
suprímida, a excedlente en la quinta
región.
D. Aurelio Alarcón Torres, del
cuarto regimiento de Artmerfa ligera,
plaza sup.rimida, a excedente en la
segunda región..
D. José Tutor Ruiz, del noveno
regimilento de Artilleda li,era, al ná-
mero S, por nueva denominación.
D. Ferm{n Moral_ de Castro, de1
re¡imiento de Cazadores Alcántaral
14.0 de Caballería, 11 m.itmo, (V.I
(Real orden de 10 del actual, DIA·
RIO OnClAL n~m. J2fl \
D. Rafael ClIJldevitla Carnicero, del
14 regimiento de Artillería ligera, al
Dámero '1, por nueva denominac 6n.
D. Juan· Joffre Petite, del octavo
regimiento de Artillería ligera, &1 ná-
mero 4. por nueva d1enominaci6n.
D. Aurelio P~ru Martin, del 11 re-
gñniento de Artillería H¡rera, al ná.
mero 6. por nueva denominación.
D. Saw Tejera Polo, del segundo
r~imiento de Ar'illetía líQll!ra; al n'6-
Fuerzas mero 1, por nueva denominaci6n.
D. Alfredo Jiménez Jímé'lez, del
D~5ito de ganado de Melilla, al
EoStabledmiento de Cría Caballar del
Prnte<t",rado en Ma~os.
D. Mariano Alonso de Pedro, del
sexto regimiento de Artillería ligf:ra.
p1ata 9Uprimida, a excedente en la
tercera re~ri611. ,
Circular. Excmo. ~r.: E: kt'y D. Agapito Molina L~, de'! sé{>- \
(que Diofi guarlfle) se ha servilo GIS- timo negimiento de Artill'!!ría Jig.ra,
poner que los ofic~al~.-' veter;!IariQ3 plata suprimida, a excc':ente en la
que figuran en la 6lgulfnt~ re.ac¡!;n, cuarta resrión
que prindpia CGU· D Angel Ba'ma- D. AllI~el Cuevas Martínez, d~l De-
seda G6mez y tetmina con D. ]oa-I p6sito de ganado de Ceuta, al Esta-
quin Cabezudo Ballesteros, pasen a blecimien·o ~ Cría Caballar del Pro-la~ situaciones y deStiLOS que f'D la! te..t"'rado en Marruecos.
misma Se !es sefiala, incorporlindose I D. M:i~l Ortiz de Ehruea Y Díal,
con urgencIa los: destinados a Arríea. del 10 re1l'Ímiento de Artilleria ~ige-
Derea} o~dc:n lo digo a V. E. pa-. ra, al Dámero 8, por .ue.... <leaomi-
ra 6t1 'conOCImIento y demú 4!fectOll. inación.
D. Félix Ruiz Ganido y Sauced::,
disponible voluntario en la tercera
regi6n, al H06pita,J de Burgos. (F.)
Señor...
w.
Suhoflclales.
• 111111~ .lIIIIr
DESTINOS
..........,
DESTINOS
GrnftW. E",nno. Sr.: El R~y
(liiJe'. Dioa~e) ha teDido a W4!n
Jtian Martfne~ Muñm:, de la Co-
JDandancia de tropas d~ Intendt'n-
dlI de Ceuta, a la tercera Coman-
4Uncia fart. 7}.
'Madrid :1.7 de junio de 1929.-Lo-
..)t.a.
D. Antonio Sánchez-Capuchino y
Alderete, de' la Far.macia militar de
MadICid núm. 3, a la de Santa M6-
nic:a (Barcelona). (V.)
D. Antonio Contreru Moralres, lel
Hospital de Zaragoza, a la Farm'l-
cía militar de Madrid núm. 3: (V)
D. Antonio Alemany SeUa, del su-
pt'imiodo Hospital de Areita, al de
Zaragoza. (F.)
D. Pedro Congel ~ánchez, 3s<cen. Madrid '.:6 de junio de 192Q.-Ar.
cfido, 'de la quitlta Comandancia de Idanaz.
IDtendcnt'ia, a continuar en la m!e·,
IDa (art. 8). 1
D. Manuel Fern4ndez Moreno, 'de
.Ia ~C'tava Comandancia de lnte?- Excmo. Sr. : El Rey '(q. D. g.) ha
41ellcla, a la tercer.. ComandancIa. tenido a bien disponer que t·l capi-
(artículo 7)1 • • I tán m6dico del rerimiento de Infau-
D. Santo.• LU1' Ochoa, ~Ke:ndldo, tena ~re Melilla n11111. 50. D. EUl'e-
.. I,a .~pllDu COll1andanCla de l!1-' nio Mart!ne~ Dorrien. pa'e a la ~i­
tetniencla, a la octav2 ,Comandancia 1\ tu·ad6n de ((Al Servicio del Prote~­
• •..·{cuto ": ,torado», por haber .ido de.tinado a
n. !'fanano Cl'·adrado ~ontoYJ. la. lnHrvendonee Militar"!. del Rif.
;, '~elld~o, de ta ~oman.ian('l.a de In. ~ De real orden 10 dilO a V. E. pA.
~.f'"Ide.ncla de Mel:.ua. a continuar en 1ra IU conoci.Jniento y demú e'fectJ6.
" ml1ma ~Jrt. 8).,. ' Dios guarde a V. E. mucho. af1os.
D. Gabriel SfTTln~ M.U4n, de la Madrid 26 de junio de 1929.c"~und.a Comandanna de Jntenden-I
cia. a la primera Comancf,ancia (al- AaDAKu
tkulo ,>. .
-D. J~ Ruia Fernández. ae<"endi- .. '
do, de la segunda Comandancia de Sefi~r. Jefe Supenor de las
Intendencia, a continuar en la míe· Mlhtares de Marruecos.
IDa (ut. 8). Sefiores Director general de Marrue-
cos y Colonias e 'interventor gene-
ral del Ejército;
Setlor...
C;'ewlll~. 'Excmo. Sr.: El Rey
(que Dioc guarde) se ha servidodis-
pDlIet que -los suboficialee y sargen-
to de lntendenda que se expreean
en la si¡ruiente relaci6n p1sen a ser·
Yir los destinOll que en la milma se
lee señala.
De real orden, comunicada por el
señor Ministro del Ejército, lo di-
go a V. E. para ll\1 conocimiento y
6emás efectoc. Dios guarde a V. E.
mu.eh05 ñoc. Madrid 27 de junio
de J929. .
la DfndOr eenerat.
ANTONIO LOSADA
IIHJChOll ala.. Madrid 27 de junio di.poner que el jefe y ofidal4 fa!-
de 19Z90 I mac&ticOll de Sanidad Miiitar com-•~ ...... Iprendidos en la siguiente relación,
AJnoJIw LosADA que empieza con D. Félix Ruiz Ga-
rrido y Saucedo y termina con dan
&flor Capitin geurnl de la: pci-· Antonio Ahmany Selfa, pasen a ler-
• mera rel'i6D. Ivir los destinDe que en la misma .e
Señores Jefe Superior de 1M Fuer- lee señala. .
zas Militares de Marruecos e In- De real c!d~n 10 digo a V. E. pa·
teneDtor l'eMral del Ejército. rae tlU conoc:.m~nto y dem's efec;oa.
DU:llS guarde a V. E. muchos anes.
----__.,1'00•.,.......------1 Madrid 2Ó de junio 6e 1929.
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llELAcrON NUIl. 2.
UUCION QW n CI'1'A
Subollclal.
Sefiores Capitán genera! de la prime-
ra regi6n y Jefe Superior de las
Fuerzas ~ilitares de Mal'lTu.cos.
Sefior Interventor ,l"eneral del Ej6r.
cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que los sub-
oficiales y Slllrgmtos de Sanidad Mi-
litar que figuran en la siguiente rela-
ci6n, que principia con D.Hermene--
gildo Montero Escobar, y termina-
con Aurelio Blanco Rodrfguez, pasen
destim.ados a los Cuerpos y situacio-
nes que tambi~n tte iolldican, causan·
do alta y baja en la revista de Comi.
sario cid mes de julio pr6ximo.
De real orden, comunicada pOlI' el
señor Ministro del Ej6rcito, 10 digo
a V. E. para IU conocimientoy de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-
chal a6oe. Madrid 26 de. juo.i.o de 1924)
.. DlNOtDr .--J.
ANToNIO LOtADA
D. Hermenegildo Montero Esco-
bar, de la Comandancia de Sanidad
de Ceuta, al primer Grupo de la pri.
mera Comandancia de Sanidad.
n. Man1U!l PETez Torrea.
" Jos6 de Pablo LKhoz.
Madrid 26 de junio de ;IO:Z9·-At-
danu. .
VeterIDuIo IDAJCW.
D. JUolio Ochando AtietIza.
VeIeriDar10e priJDerw.
Pablo Palomo del Pozo, de la Co-
mandancia de S3IIlidad de Ceuta, al
primer .Grupo de la primera Coman-
dancia de Sanidad. (V.)
Luis FerdndezHemando, de la
Comarídaneia de S'anidad de Ceuta, al
primer Grupo de la primera Coman·
dancia de Sanidad. (V.)
Pedro Martfnez Gea. de la Coman-
dancia de Samid¡td de Ceuta. al pri-
mer Gmpo de la primera Comandan-
.cia de Sanidad. (V.)
Quedan como supernumerarios en
las unidadlM a que pertentcen. (o.
aneglo al apartado e) de la base __
gunda de la real ordeo circular de
10 ck!J mes iu:taal (D. D. a'ÚL 126)
D. Jesuald.o Martfn Serrano y Lerma.
" * Tutor auii.
ULAaOK MUII. ,.
P".s...z ti- "" #tUl, soliciut' 'üs-
ti"" f1111""'a1'i,, a A/,ica pot' /tIltll,l,
~s l, s,;s ".,s,s. S,~t4" cálculo,
1(11"4 S't' ~'sti1UJlÜJ /O,...SIl.
VeterfnarlOll prfmeroa.·
P,,.SfJ1lIlZ (J'" &Q1''''Slq"tlihUol, '/.,s-
U"o tonos" • Africa lut silo 'kCll-
,..40. c"" «"'rrO III _tit:tdo ~,.
p1Ii.tI MZ eiuiiltl "aZ.#Cf',to.
HiDlf1UlO.
D. Adolfo Herrera S'nchez, del ter-I D. Federico L6pn Gutimez, del
cer regimiento de Artillería ligera, al s·](to regimiento de Art~l1ería ligera,
número 2, por n1ll!va denominación. al número 6, de nueva denomina.
D. Ramiro Guill~n Ariza, del pri- ci6n. (F.)
mer regimiento de Artillena ligera, I D. Lorenzo Herrero de la Mota,
a disponible en la primera región. de la .exta Comandancia de lnte:!.-
(Real orden de 21 del actual, DIAJUO dencia, al Tercio.
OnCIAL núm. 134). I D. José de Pablo Lachas, del no-
D. Luis Arciniega Cerrada, del 12 veno regimiento de Artillena ligera.
regimiento die Artillería ligera, plaza al número S, de nueva ".enominacióo.
suprj'mida. a excedente en la quintaI D. Miguel Ramos Martfnez, del
rejliól). . 14.0 regimiento de Artillería ligera.
D. Valentfn Belinchón Fem~:ldez,. al número 7, de nueva denominl-
de la Yeguada y Sementales de Smid- : ci6n.el-M~ y Depósito de ganado die La-I D. Federico P~z Luía, del 13.0
rache. al Est3'blecimiento de Crfa Ca- regimiento de Artillerfa ligera, al nú-
bailar del Protectorado en Marruecos. mero 6, de nueva denominaci6n.
D. Ram6n Bamadaos Pujolar, del D. Antonio Bergua Jordán, del
Tercio, a disponible en la segund3 re- octavo regimiento de Artillena lige-
&,i6n. . ra. 311 número 4, de nueva denomi·
D. Miguel Sáenz de Pipa6n y Gon- naci6n.
zález die San Pedro, del 13 regimien- D. Antonio Tomú Saldatia, del
to de Artillerfa ligera, plaza supri. t_reer regimiento de Artillerfa lige-
mi'da, a ex,.edente en la sexta región. ra al número 2 . de nU!tva d!enom¡-
D. Te6filo Alvarez Jimhez, del re-' ua'ci60. '
gimiento de Cazadores Alántara, .14.0 D M.iguel Mon~rrat Rigo, del
de Saba1l.erfa, a !excedente en la pri- DepÓsito de ganado de Ceuta, al
mera reglón. quinto regimiento de Za-padores. (V.)
-~~~: D. Abundio Anaut Nieto, del 16.·
VeteriDarlos Hg1IDdoa. regimiento de Artillería ligera, al de
~ Artillería de montaña, 2. (F.)
D. Manuel Peredo González~ 'del
. D. Gum~rsindo Aparicio SMánc~ez, rellimiento Cazadores Alcántara, 14.•
cel DePÓSito de ganado de.. eh1la, de Caballería. al mismo. (F.)
.al de rerd~ y doma d~ EClla. (V.) D. ]06~ Bengoa Berller6n, del
D. Melqulades Asenslo Caml)a,?o, quinto regimi~nto de Artillería tige.
de la ,Yeguada :. Sementa~s de Smld· ra 11.1 número 3 de nueva denomi-
el-M' y DepcSsr'o de ganado de La- na'ci6n '
rarhe, l1; la tlexta Comandancia de In- D. ioe6 Sáncl1ez M6ndez, del qu:n-
tendenCia. (F.) t .. d A '11 n l' ID. Serafín Tesouro Sallt"ado, de la o regImiento e rtl e a Illera! aY~lfuada y Sementales de Smi'd-lel- námero 3, de nueva I¡ienomlnacl6n
Má y Dep6eito de ,anado de Lara- r:. Va.le~tfn de Ben t? Orte,a. d~l
che, a la lI4!ll'Unda Co-mandand" de 12. regimiento de Artillería 118'~ra,
Sanidad Militar (tercer grupo). (V.) a] n'l1muo. S, de nueva denomlna-
D. Jos6 Oc4rlz G6mez. del lell'bndo .cI6n. D' d dr~llimiento de Artillerfa líll'era. al ná. D. leR;o Cas~ajo el. Valle, . el
IIlIero r. de nueva denomlnaci6n. tercer reQ'lmiento de Artillería hi~'
D. Frandosco LO'De Ond6. d~ la se- ra,. al nÓmero 2, de nueva denoml-
"."da Comancüncia de Sanidad Mi. nacl6n.
titar (tercer Q'runo), al bata1l6n de In- D. Joaquf~ .Cabezudo B~llftter~,
ge"i'erol de Melilla. (F.) del IS.o reQ'lmlento de ArtIllería 11-
D. Lorento P6rez Torres. del le- re,ra, .al námero 8, 6e nueva deno-
fUudo regimiento de Artillería ~igera, mlnaadn.
al nl1~ro 1, ,por ,nueva d~t1"minaci6n. RlLACION NOK. l.
D. Carlos Ruiz Martlnez, del 14 . . .
rellimiento- de Artillería lilrera. al nl1- P".stnUJl c""'1t'end,d" en ,z 'a14t'ta-
mero '1. 1>Or nun'a denominación. l" a) d'l at'tlcII1" s.gtmd" 4. t'.al
D. Jos6 Hernández Durán. del re- 4,ct',t" 4, O l. ",a"" l, 1924.
yimiento Cázadores Alcántara, 14.0 de VeterlDarfo mayor.
Ca'!)al1l""'(~. ,,1 mismo. !'F.l
D. Enrique León Oliva. del De- D. Pedro Rinc6n Rodríguez.
pósito de l!'anado de Melilla, al IIt-
,-undo /lTU'PO de la ~t'!<YUDda r.oma.tl~
·4foanria de Sa"idad Militar.iV.)
D. Máteo Madrideio Vi1le"'as. del D. Angel Balmaseda G6mez.
primer regimiento de Art:ne-r'a lige. JI Ernesto Garda P6rez.
ra (plaza ~u'Prim:da'. al Df"PtSsito de
rerría v doma de Jerez.(F.)
D. Francioco Soto de U.a. del
DI'u6sito de l!'anado de Ceuta, al De- D. Vicente Calleja Bastante..
pósito d-e !'I~mentall!!J «k la primera JI Gumenswdo Aparicio S4.nchez.
lon1 pecuaria. (F.)
D. P~dro Ruiz MÍfrUel. ~l reJri-
llllit'Oto C.uadores de Alcántara. 14.0
~oe Caba lJ~rfa. al batallón Cazadores
de mnntaña Estl'lIa, 04. (V.) .
D. Juan Centrich NtJalart. del oc~
taYoregimiento de Artillería Hiera,
el número·.t. de noéva denomiD,¡·ci_.
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(Forzosos)
Cabo cometas. Manuel Y"rill.. Pla-
za: al rettimiento de {;.tuta; 60.
Cabo . tambores. Teodoro San Ar-
turo Lozano, al miamo.
0t-,., 1:'11-:""'1' l) .. ;~ TTh"...,.,. 11
'
mi."'n,
Ma:1rid a6 de junió de .1~-Losada.
. '
(Voluntario, pera servir dos aftos 'en
sus nuevos destinos)
Del disuelto regi~iento lie Serrallo, 69-
a los Cuerpos que se indican:
Cabo corneta.. Arturo F~ndesFU\I
nández, al re!{lmiento de Ceuta, 60.
Otro Raf.el Reyes Bolai\os, al ba-
tall6n de Cazadores de Madrid 2.
Del disuelto regimiento de Serrallo. 60,
a los Cuerpos que se indiC1'n. hasta que
le, C''O:eJPenda vacante en los Cuerpo.
de la Península que tienen so!ieitado:
1
Cabo cometas. Teófilo RastriUa Rin-
coo, al batallón de Cazadores de Si-
mancas, 8.
Otro, Isidoro Marin Mateos, al
batallÓD de Cazadore, de Aftica, IJ.
Otro, Tomás Partiw Hernández,
al batallón de Cazadores de Serrallo. 14--
Cabo tambores. Emilio Valor liuisaJo,
al res'mi:a:o de WerIla, 5
Otro, l'ausuno' Ma.nu..uo Ríos, al
miSRlO.
Del diaut\lo rclimiento de Africa. 6S,
a lo, Cuerpo. que se indican, huta que
les c:orretpOJtda vacante e.u los Cuerpo.
de la Península que tienea soi.icitac1o:
(ForJosos)
Músico de tercera, Pedro },{art[-
nez L6pez, a,. primera media brigada
de Cazadore. de Ceuta.
Otro, Fraft~aco. Galán Linares, a la
segunda m~ia brigada de Cuadores deCeuta. '
Otro, Rafael' Rldondo Vall~s. a la
segunda. JDedia brigada de Cazadores de
Larache.
Otro, S.turnino Martín Serrano, a
la primera media brigada de Cazadore,
de 4r.ebe. . . .
M_id ~ de junio de J03O--Losada.
Del disuelto regúniento de Serrallo, 69,
a 101 Cuerpos, que se' indican hasta que
le, corresponda vacante en los Cuerpoa
de la Península' que tienen lOl:citado.
(Forzoso)
Mú,ico de tercera, Carlos Media-
villa Sarment, al regimiento 4~ Ceu·
ta, 60. Del disuelto regimiento de Serrallo, 69.
Otro, José Dema Expósito, al mis- a los Cuer&lQs que !le indican:
mo.
Otro, Fradcisc:o )fateos Saloma. al
mismo.
Otro. Pompeyo SlUltamarfa Pl:squeira, Maestro de band'r D. Antonio L6pq
al mismo. Díaz, al regimiento de Ceuta, 60.
a la primera brigada de Cazadores de
Melilla.
Otro, .Andrés Sabater Ripol1, a la
ptisma.
Otro, Bernab6 GonJi1ez, a la misma.
Otro, Andris Rodricue2. a la se.
gunda brigada de Cazadores de Melilla.
Otro, Eladio Iglesias, a la m~smá.
Otro, Manuel Abad, a la misma.
(Voluntarios para servir dos afio. en sus
nuevos destinos).
Del di,uelto regimiento de Infantería
Serrallo, 69. a los Cuerpos que It indi·
can:
.....r.s .
.. la 8eorefarfIyllreeci 8NerI..
.... lWIterit y ., la. ..
. CeMr8les .
_.".
ASCENSOS
De orden del excell!lDtfsi~o sefior
alini.tro del Ej4!rcito, se promueve
al empleo de cabal de co:netas .. los
corneta, Leoncio Berrocal Carrillo
"el relr:mieTlto Gravelinas nttm -41'
, Tomás Martín Herná.Doez d~1 d~
Saboya núm. 6, con destin'o a 101
Cuel'pOt que actualmente lirven cau-
..ndo alta y baja en la pr~xi~a re-
Yi.ta de Comisario. .
Diol tuarde a V... muchol doto
Kadrid 26 de junio d~ 1929.
El Dlreetor renera1~
AJn'OKtO LoSADA
Ezcmo. Sr.: Capit'sl ,¡Aual de la
primera n.i6n. .
Ezc!D0'. Sr.: Intene.lltor .eneral del
EJ'rclto.
Sargentol.
Manuel Serrano Ocaña, de la C~
-andancia ele SlI!DÍdad de Mel.lla.
Franci,co Marifn Martfnez, de la
.jsma.
Francisco Pér~z P4!re2, de la misma.
Pedro Rojas Cerro, de la misma.
~Franci,co Martín Montoro, de la
IIlJsma.
Au.relio J;llanco Rodriguez, de la
ComandancIa de Sanidad de Ceuta.
Madrid :z6 de junio .te I~_~
oda.
BUoticIal.
D. Miguel GondleJ Herrera, de la
Comandancia d~ Sanidad de Melilla.
ti
~eñor .•. Seiior...RELACION QUE SE CITA
Señor...
C¡,.NlltJf'. De orden del exc:elentfsitno
seftor Ministro del Ej~rcito, los maestros CI~1J.n·. Excmo. Sr.: De orden
de hlIrrl" v e'll.,.,. d~ c,.,-.,~t~. y el' t·..,. rll'l e'Ycelentfsimo s~fior Mi,nillTO del
bores que figur:Jn en la siguiente re!:u:iLD, E;4!rcito, el cabo d--e ("orre'u del re-
pasarán l1_s1.nados a los ~uerp¡)5 qUl: 1:1\ R'im:ento ln(al'ter{1\ dr E!'llaña nú-
la misma se expresan, causando alta y ·-ml.'l:o 46, Francisco Mart{nn CTl'I-
baja en la próxima revista de Coniisa-'I po, y d de tl\mhore~ efel- efe' Valla.
rio, bien de plantilla o como aupernume- rlolid núm. 74, M:guel Gll ..da Garda,
rarios. 1pasadn d,st:nano5 Por: ell'cci6n a 1,:'
Dios guarde a. V... 'rnu<fJos 11I10s. Jl1ant:lla re l:. AI" ..d~m·a Grnera' Mi_
Madrid :a6 de junio de 1929- 1'tar. cau~ando alta v ha;.. en la prcS-
-xi1"''' rev~sta 'de Comisario.
El Director R'meral. n;"'5 R'uá"'oe a V.·.. muchos- año..
AmoNIO Loi.\l).\ Madrid 27 de junio de lQ2l). •
EJ' nJ........... --t.
ANToNIO LoSADA'
~ DESTINOS
C¡,.clllar. De orden del .excelentísimo
eeftor .Ministro del ·EJército los músiC;)I
.e tercera qu<· ñgur~n en la siltU:ente
relación. que da princip:o con. Vi:ente
Fon Rech y termina con Saturnino Mar.
tín Serrano, pasarán dest!nad.J' a lo,
Cuerpos que en la misma se expresan~usando alta y baja en la próxima re:
Tista de Comisario. }ien de plantilla o
como supernumerarios.
DÍJ>! guarde a V... -.chos anos.
Kadrid 26 de junio de I~. .
El ~tor ,eneraJ,
~:uo~
OPOSICIONES
D~stinDs cOa .n"~glo j¡ la re~1 ordl'n dr~
ctJG;'d~ 10 de ¡linio 'di! 1929 (D. O. mí-
fMl'"Q . 1:l5).
nuCIÓ. pua 1& err.
'lHmnos. con 1Wr~!}1o tJ la rMI orlINI
'tiTcwJar de 10 d, j",w, d~ 1929 (L). O.n';"
.. wwro 126).
pel disudto regimiento Afri'"" ¿;o a Del ~elto reximiento de Africa; 68, r.1"',",,'-. y;:...emn. S·r.: ~ ordm
L.i. C -. -. a los Cuetpos que se ind:can: t' ..l e·Cf'lf'oll,tf§imo Sf'iior Mini,tro del
....,. uerP\)l q,ue se indican: . . .' o • 1 . .6
. .' (Fo sos) E;,c"t"lto. Selln~!"Cla a 01I0S1Cl n pa!1L
'. (Forzosos) '. o' 00 no ~brir 11II Yacli"+l's de· m~sico, nu•
.;~ .•' . V' o' o • . l{-:estTo de tntllh. D. J'Jr&n Dicmbio se eJmTt'S"" en la:s:vg~ente Tf'b~ctn,~.<..: .. teer~:~.¡;"o,a;~ al rqim.ie.uto ,de MI.'JiUa.¡!i9-: li:orrespondiutcs a 109 ~strumentot
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•••
DESTINOS
El Director eeneraI,
!'-HTOHIO LoliADA
I .
que en la m:lma le ind;r.:¡n. la ~ual ÓlS a 101 jet!lI de 101 Cuerpos donde rla), sargento de la misma, Juan VA.
le verificará en el plazo de veInte exiltllllL las citadas vacantes antea quez Nogales.
dlas, a partir de la publlcac.6n de Ul- dd plazo marcado. I Madrid 27 de junio de 1929.-1..0-
la circular a la que pocirálll concu- O:os guarde a V... muchos &601. uda.
Hir los individuos de la clase mili- Madnd 26 de junio de 1929.
tar y c;vil que lo deseen y ,reúnan las
condiciones y circunstanci<ls person~-I
les exigidas en las disposiciones vI-'
1gentes.
Los solicitantes dirigirán sus instan- Señor...
R~I!. Inh~t~r'aP ince;a... . 'f-;-: IClarln.ele .' .
Id 'm Ilofln'e. 5......... 3 00 e u fl.u • lis ema Blhen .
Id-m ". Tr"mbón........... .. ~., .
l,h"m Ca~lil a, 1"'.... ••••••. 3· ""axof,)n T "."or .•••••••.••••• o ••• "
I 1e.n A m ,n~., 18 3' CI;r¡n~te Ilotem. H..h ·m .
Id.e "13. uofón Soprano... . ..
Idem '4' rrompa.. . .. ..
Idem ) ,ro1&, 22.. '" r. .-inere &Ilt·m. Bah·m .
Idem 3" Tromp.... . ..
Idem lo Albuera 26.. ••••• 3" ("....... • •• .
Idem , u~nc•. 21. '" •• 3" ".xolón tenor., .
Idem h.belll. 3l. 3· fl.u'............. • .
Idem Or.n••,34 3' TrOlllpeta .JdcmTold.,~5 2' ((tem ..
Id;,1lI 0.rdlano.43...... .••• l' 1'1. ,ta .lltem. B ben .
Jd~m.. 3' n.rI·lele .¡"tem. Hoben .
Id ·3' Trompa m. 11 ..
Id'm A-¡., 5l...... 3. Tr·,lIIbtm .
I"em A.·'cin' , 58 l.", rrorno"ÚI :oo .
Idem Vmara. 57 3.' Saxof'll o clarlllete. .., oo ..
Idem La. Pa lIIIIS. 66. • ~ 3' rro",pa •• b oo oooo. ••
idem orden8' ~lllUres, .77. • 3.' Tr_pa • •.•••••• :. ••
Jllelll TatnlllO••, 18......... 3." , .uta • ••• • ..
5611. '\IIontall. Mtrld., 3. •••. 11.' Pf'lIC<'I'lIo .
IdClll 1 '.... 3 a r..-peta ..
Id.m.. • . ' 3 a Ralo.. ,............. . .
Jdpm Ibiza. 7............... 3.. Saxo1611 ~ . • •• .. • ••••• •• ••• .
Id 1ft tanurnte, O '" ,.. ! ".rlllde••••••• f' , .
Idem Caadores L1ft'ft1" 11 .• 1.- Id_ .. ..
Idera 3.' 1'I••t ; ; ,
Jde'lI t. 1- Clartnete .••••••••••.••••••••1,.. •.
Id-m.. •. 3.. SIlx' ,16n .Ito .. : ..
Idetrl •• •• • •• ••• •• 3.' lcJein t"nor.•••••••• lO •••••••••••••••
Idem. ••.. • • •••.• ••• . . 3.- Trombón ••••••••••••••••.•••.••••.
PrI",er. Medl. Brlpd. del" Cl.rlnete .C.zadora AfrlClI. •• •••••• . •
Idem oo..... 3.- 1\1."'6" alto ; ·
Jde1lt ••.••.•••••••. ,' ••• lO' •• • 3.' llifll'll t .·nor•••• lO.' ••••••••••••••. , ••
Idem '" • .. • .. .. • 3' Ihlo........................ • .
Ide'l\ .. oo oo 3' Trompa oo .
Idtm •.•••.••••••••.••••.. tI 3.- ·Co,...e In •• ,- ••••.••.••••••.••••••.
Idm! .. ... ....... • 1.' 1'1/1' O....... .. ..
RplZ Me'II' •• 50 .. ,. ,Snof6n tenor 1I b •
Idelll oo................. 3.' 1 ""mbo;...... •
I~em 3.· Plaut , ..
l'."m .••••••••••.••••.•••.•• 3." ("'......1•••••••••••••••••••••••••••
ld a tn 5·'0 , 15 /1' Tpml'~· .
Ide ~ Rey, 1............... 1.' ~.xof ,n t A "'''.. • ..
Idem 1.' fl.'lt .llt m. Bllhen .
M.drld 26 de lunlo d: 1m. .Losad••
INsnUMeNTOS
KlDl_ .......
ANTONIO LollADA
Señor...
llELACJOlf O~ SE CITA
/
Juan Cano León, cabo de la ter-
cera. sección y preSotando sus servi-
cios en el parque de la Comandancia de
Arti1lerla d: Melilla, a la novena sec-
ci6n. continuando' en IU actual de..
tino. I
Enzique Palomo Espafta, cabo de
la tercera sección y prestando IUI ser-
vicios en el parque de la Comandan-
cia de Artillerla de Melil1a. a la 110-
vena sección, continuando en su aetuJ
destino. .
Miguel P~rez Andlljar,cabo de·]a
tercera s.eccl6n y prestando IUI ler-
vicios en el parque de la Comandancia
de Artillería de Ceuta, a la déci~
secci6n, continuando en IU actual de.-
tino. .
José Callal Valdés, obrero de pri-
mera, sobrante de plantilla de la no-
vena lección, a la tercera, continuand.
en el parque de Melilla donde actual-
mente se halla.
José Requena Cuadrado, obrero pri-
mera. sobrante d: plantilla de la no-
vena sección. a la tercera, continuan-
do en el parque de Melilla.donde ac-
tualment: se halla.
Antonio Permaeh Fernández, obre--
ro 'de segunda. d, la primera sección. a
la plantilla del parque de la Coman-
dancia de Artillería del Rif.
Tomás Ferre.r Sánchez, obrero de
segunda. de la primera s:cción, a la
plantilla del parque de la Comandan-
cia de Artillería del Ríe:
Luis Alvarez' A1varez, obrero de ~e­
~unda, de la plan.tilla del parque de
Larach:; a la del parque de la Co-
mandancia de Artillería del Rif.
Alejandro Alonso Castillo, obrero
de segunda, de la plantilla del parque
de Larache, a la df'l parque de la Co-
mand¡¡.ncia de Artill. rla del Rif.
Ramón Menéndez Ordóñez. obre_o
ro de segun ja, de la plantilla·, del par-
que de Larache, a la del parque de la
Comandancia de Artm-rla del Rif.
Rafael Martillo Rodríguez, ohrero de
segunda, de la décima sección, a la
aecunda, prestando el leJ'Yicio en el
Circular. Excmo. Sr.: De orden del
exce1:ntísimo señor Ministro del Ejér-
cito, las clases e individuos de obre-
ros filiados 'de Artillería comprendidol
en la siguiente relación. pasan a 101
destinos que para cada u,~o se expre-
sa. verificándose el alta y baja corre&-
pondiente en la próxima revista de
Comisario e incorporándose con ur-
gencia los destinados a Alriea.
Dios guarde a V. E. muchos añol
Madrij 26 de jun.io de 1929.
,..
1 A:icant,.
t Zar.iO'"
1 Ide·"
1 !la 10;07.
I Ta·raiooa.
I 1.1~m.
1 Id m.
1 bragoz•.
1 Idem.
1 l-rida.
1 V'rla.
I V.lla.l' lid.
, ....vil'a.
1 Zamora.
1 Bilbao.
I 1-1e1ll.
, 14"11I.
1 O~'n•.
1 Barcelona.
lid.....
1 la. Palmu.
1 ~.torp.
1 OIJón.
I Or~n.e.
1 Man~...
11"em.
1 e./plla. ~
. I Ale.ll de HfMrft
J TPItaU.
1 IdeDI.
lid,..
1 Idf'lll.
I Idem.
1 Id~m.
I Mpllll..
Ildem.
I Mem.
Ildem.
lid.....
lldem.
lId-m.
I Idem.
1 [ e '71.
I1 'em.
1 11~m.
I C~r r~.
I M.drld.
1 Id.m.
Z
Do
~ ~esldetJd. de la PIaD_
a .Maror
ItnACJ01f QUE SE CITA)
Regimiento del R'y, x. sargento del
de Vad Rás, So. S:món Jaraíz Ramos.
Rel:!"miento ce Sabaya, 6, sargento
:iel mismo, Manuel GarcíaLosada.
Regimiento de Asturias, 31, sargen
to del de L:ón, 33, Damián Bautista
Pedrerrs.
Reg;miento de Le6n, 38, el mismo.
Regimiento de Covadonga, 40. el
miemo.
Regimiento de Vad·Rás, so, sargm...
to del mismo, Simón Jaraiz Ramos.
Batallón de montaña Lanzarote, 9.
el mismo. .
Secciones -de Ordenanzas del Mi-
nisterió del Ejército, el mismo:
Kscuela Central de Tiro (Infante--
,
CUERPOS
El Direo::lDr ¡eaeral,
Alrroztto LOSADA
VOTACIONES
Serior...
CIrcular. Excmo. Sr.: De orden de;
señor Ministro d'l Ejército, en CUIT'-
plimiento de lo d;~puesto en la nr:
(;ú1ar de esta sección de 1 l del actual
(D. O. núm. 129); se publica a conti-
nuación el resultado de la ,"otación
·de 1015 Cuerpos qu: la han efectuado
para conocimiento de laseclases <1('
-segur..da categoría del Arma.
D:os guarde a V... muchos años.
Maddj 27 de junio de 1929-
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par9ue •de armamento y ~Ierva deIque de la Comandancia de Artilleria I.e expreun, c!lesde primero del ac-
Artlllena de la segunda reglón. de Lara~he.. ItuaJ v le destina al personal com-
Francisco Ballesta Baeza, obrero A~lJOn¡O Gómez RIco, de 1~ .segun~ pre~dido eu la siguiente relación.
de segunda. de la segunda sección y secclon y p~~stando el serVICIO en la i DIO, guarde a V. E. much~ a601.
prestando el sfryicio en la industria í terce~a secclo? d~ la Escuela .central Madrid.:z6 de junio de 1929.
particular en M urcia, a la primera ~ de TIro del EJerCIto. a la plantilla dd
sección. y destacado .a la fábrica na-I par9ue de la. Comandancia de Arti-
cional de Toledo llena de· Melina.
Mariano Garcí~ Mataz obrero de M!~uel Peña Corda, de l~ .segunda
segunda de la nov ' c 'ó 1 I secclon y prestando el serVICIO fn la Excmo. Sr•...
. ' ena se ~I. n, a a fábrica de Sevilla, a la plantilla de.!
p:l~era, pr;stando el servIcIo en la parque de la Comandancia de A ti.
fabnca na1:lonal de Toledo '11 . d C t . r
• . ena e eu a.
Jose Palacios Castaños. obrero de I Fermín Sánchez Villalobos de la ItELAClON QU& SE CITAse~unda, de la novena sec~ón, a la ~ sfgunda sección, a la plantilla del pár- • _..p.n~era, p:estando el servicio en la I que de la Comandancia de Artillería D. Adolfo .Ord6nez ROJO. J?ract~-
fabnca nacIOnal de Toledo. 1de Ceutól., ! c~te de términO, de I~ FarmaCia ml-
Vicente Hellín Abellán, obrero de José Ballesta Castaño, de la tercera '~,tar de esta Corte numo 4. el haber,
segunda, de la octava región, a la pri- sección, continúa en la mismay deS-¡ e nueve pesetas.
mera, prestando el servicio en la fá- tacado en la fábrica de Murcia. D •. Andrés Garda L6pez-Peláez.
brica nacional de Toledo.; Eduardo Rodríguez Aroeha, de la p~ac Icante d~/ascenso. de !a Farma-
l. segunda sección, cOI',tinúa en la misma cla, del Hosplt:'-l de AIgeClras, cate.
Cabos ascmelidns ~or círcl/lar de IS de{ y d~stacajo en la fábrica de Sevilla. gana de términO. con el haber de
IJdual (D' O núm 1 o) MIgue! Prado Poyatas, de la segunda ocho pesetas.
. • . . 3 \ f sección, continúa en la misma y des-j Mariano Tapia Montalvo, mozo de
Marce!" B 11 t S' h d lá tacado en la fábrica de S. villa. térmiu". de la Farmacia del Hospi-
tercera ~no.. a e~ a t andc ez, 1 e fá Dionisia Sánchez Silvestre, de la tal de Larache. el haber de Hispe-
brl'ca dS cMclon'y es laca 10 e~ll a d -1 tercera sección, continúa en la misma lletas.e urCla, a a p ant! a e d t d 1 fáb' d M .parque de la Comandancia. de Artille- y Le~ a~albo de!1 d al Vnca de 1 urcla.\ G~U%a.1o AJ1vare~ Pa~ar6n, m01:0 ~ería del Rif' . , 1;11S er. I e a ega,. e a sexta t~rm-mo, de la FarmaCia del supriml-
And é· G'6 M 1 d d. 1 seccI61t, contmúa en la misma y des- do HO!J)ital de ArcHa a la del Gru-
r s mez ora e a, e a se- tacado en la fáb'c d de ' ....- H . o., d 'gunda sección y prestando el servicio O . d n a e armas po..... osl)J~iWes e Ceuta. ~al1do~n la fábrica de Sevitla, a la plantina Vle o,, el eveatual Juan Arrabal FlOrido.
~el parque de' la Comandancia de Ar. • Madrtd.2Ó de junio de I9Z9.-Lo- Eduardo Cart6n Cano, mozo de tér-
tillerfa de Lara.che. ' • liada. miuo, de la Farmacia del supriaiido
Mari~no Ilotina Espfn, de la tercc-' • ••• HOSl'ltal de Neila, a la del Hospital
Ta seccl6n y destacado en la fábrica¡ de Tetuin.
de Yurc:i*, a la plantilla del parque .-. Mlllllr Madrid 26 de junio de íQ39.-Lo-
de la Comandancia de Artilleria del ~ .ada.
Rif. ' DESTINOS.-HABERESJos~ Lobo Suárez, de 1& legunda .ec- CirctÚar, Excmo. Sr.: De orden ------------ ...
ci6n Y. prestando el servicio en la f'- del Excmo. Sr. Mini.tro del Ejército, lIAD.m.-T .....
brlca de Sevilla. .. la plantilla del par- .. COJlCeMn 101 habera diaria. que o...u-.--- .,....,
, t
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